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The cover of this year’s FORESTRY KAIMIN is Weldwood Industrial 
Flexwood and is of genuine Red Figured Gum veneer perm anently  lam i­
nated to a special backing. A  m echanical flexing process is used to make 
Flexwood an extrem ely pliable m aterial. Red Gum comes largely from 
the lower Mississippi valley and is often selected for its a ttractive figure. 
It has been used extensively for outside and inside finish of houses, cabinet 
making, wood dishes and fru it boxes.
Conventional Flexwood, available in more than  forty  domestic and 
imported woods of choice grain and figure, is backed w ith  a m aterial that 
more closely resem bles fabric. It was developed by U. S. Plywood and is 
sold largely as a w all covering m aterial tha t m ay be applied w ith  equal 
facility to flat walls, curved areas or even w rapped around columns and 
pillars. A special flexing process is used to m ake it extrem ely  pliable.
Recently, our Flexible M aterials Division, in Louisville, Kentucky, has 
been bonding Industria l Flexwood to various substrates—Alum inum  and 
steel for example. This has proved of considerable in terest to the automo­
tive industry for in terior decorative trim . M anufacturers of m ajor home 
appliances have also used Industria l Flexwood to decorate door panels tha t 
may be easily m atched to fine kitchen cabinet work. I t is also being used 
on metal partitions in  office buildings and has been em ployed in advanced 
designs for decorating m etal office desk tops. O ther industries are explor­
ing uses for this in teresting and versatile decorative m aterial. For addi­
tional information w rite  U. S. Plywood, 2921 S. Floyd St., Louisville, K en­
tucky.
United States Plywood Corporation
55 West 44th Street 
New York 36, N. Y.
Have You Planned Your Career?
Today, plywood is v irtua lly  a household word. A nd U nited States 
Plywood Corporation is synonymous w ith  leadership in the  field—in hard ­
wood as well as softwood plywood.
Our company has led the field in m aking prefinished hardw ood plywood 
available to homeowners in every economic bracket, and the uses of Weld- 
wood prefinished paneling, as decorative w all m ateria l for older homes 
and new is growing apace.
Sales have grown com m ensurately w ith  th a t and o ther contributions 
in  the building m aterials field—from  $107 m illion in 1952 to an estim ated 
$300 m illion this year. O ur grow th, quality  of products and outstanding 
service has rew arded us w ith  a position among the top 200 industria l corpo­
rations in the  country.
Chemists, physicists and wood technologists—all w orking together in 
U. S. Plywood research laboratories—m ake it possible for m ore than 600 
salesmen and sales engineers th roughout this country and Canada to offer 
the  best choice of s truc tu ra l and decorative m aterials available anywhere 
to architects, industrial users and builders.
Today, the building industry  represents a fantastic $60 billion m arket 
—and it will continue to grow. For grow th w ith  th a t m arket in w hatever 
direction it moves, consider U nited S tates Plywood Corporation as a career 
opporunity.
PERSONNEL DEPARTMENT
United States Plywood Corporation
55 West 44th Street 
New York 36, N. Y.
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Th e  LUMBERMAN
—  specializing in lumber manufac­
turing, plywood, veneer, hardboard, 
particle board, flake board and other 
wood products. Published monthly 
with an extra, 13th edition in D ecem ­
ber- The Annual Plywood Review.
The TIMBERMAN
—  specializing in lo g g in g ,  forestry, 
woods management, tree farming and 
log transportation. Published monthly 
with an extra, 13th edition in May: 
the Annual Forest Industries Year­
book.
Both The LUMBERMAN and The TIMBERMAN are essential supplementary reading 
for students of forestry —  The LUMBERMAN for its coverage of all areas of wood 
manufacturing —  The TIMBERMAN for its practical coverage of forestry and logging. 
Regular subscription rate for each is $4.00 per year.
The LUMBERMAN -  * The TIMBERMAN
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M I L L E R  F R E E M A N  P U B L I C A T I O N S
C I R C U L A T IO N  DEPARTMENT 
500 H o w ar d  S t r ee t ,  S a n  Franc isco  5
Bertha, the Foresters’ m oose, once again 
reigns from  a place of prom inence 
on the w all of F206.
PREFACE
The publication of th is  y e a r ’s F O R E ST R Y  K A IM IN  
brings alm ost to a close a n o th e r successfu l y e a r  of 
Forestry Club ac tiv ities . T he fo llo w in g  pages ta k e  
you on a p ic tu re  to u r of th e  p a s t y e a r  w ith  a few  
reports on m ajo r happen ings.
We have re tu rn ed  th is  y e a r to  a n  o ld  tra d it io n  
with the KAIM IN, th e  A lu m n i D irec to ry . I t  h as  
been several years  since a com p lete  lis tin g  h a s  b een  
published for th e  A lum ni an d  w e fee l th a t  th is  is 
a good w ay to  b rin g  th e  school an d  th e  A lu m n i in  
closer contact. T he A lu m n i a re  im p o r ta n t to  th e  
School and th e  School is ju s t  as im p o rta n t to  th e  
Alumni.
Again this y ear th e  ad v e rtise m en ts  h a v e  b een  d is­
persed th roughout th e  pages in  o rd e r  to  g iv e  th e  
advertiser m ore fo r h is  m oney. W ith o u t th e  fu n d s  
gained th rough  advertis ing , th e  K A IM IN  could  no t 
be published, th e re fo re  w e ow e th e  f irm s  p a rtic ip a tin g  
in publication of th is yearb o o k  h e a r tfe l t  th a n k s . T he 
best w av w e can show  o u r g ra titu d e  to  th e se  peop le  
is to m ake it  a po in t to do ou r business , b o th  th ro u g h  
the Club and ind iv idually , w ith  them .
A lso th e  m an y  peo p le  b eh in d  th e  scene w ho give 
m uch  needed  te ch n ica l ad v ice  deserve  o u r th an k s . 
T he  p rin tin g  s ta ff  u n d e r  M r. C laud  L o rd  and  th e  
e n g rav e r , M iss C y ril V an  D user h ave  b een  m ost co­
o p e ra tiv e  w h en  co n fro n ted  w ith  o u r p rob lem s. W ith ­
o u t th is  h e lp  it w ou ld  h av e  been  easier to  ju s t g ive 
up  in  d isgust a t  tim es . T h en  of course th e re  a re  the 
fe llow  s tu d e n ts  w ho  h a v e  g iven  u s th e ir  tim e  a t  th e  
n eed ed  m om ents . O ne tak es  th e  r isk  of fo rge tting  
som e up o n  lis tin g  nam es, b u t th e re  a re  a  few  w e  can ’t 
om it. B ill R usin  an d  A ndy  G ea ir b ro u g h t u s  o u t of 
a b ad  f in an c ia l c ris is  and  W hitey  M cG ill an d  R on 
M acD onald  gave  us b ad ly  needed  assistance in  th e  
da rk ro o m .
O u r th a n k s  go also  to th e  ad -ch ase rs  w ho  k ep t 
a t  th e ir  cho re  so long, an d  to th e  people  w ho donated  
p ic tu re s  of occasions w h e re  it w asn ’t  possib le  fo r 
us to  be.
W e of th e  FO R E ST R Y  K A IM IN  s ta ff a re  h ap p y  to 
p re se n t you  w ith  th is  p ic to ria l reco rd  of th is  y e a r’s 
even ts .
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TH REE
R O SS A . W IL L IA M S  
D ean  of F o re s try  
M o n tan a  S ta te  U n ivers ity  
1949 to  1962
DEDICATION
T he F o re s try  C lub tak es  p leasu re  in  d ed ica tin g  th is, 
th e  1962 issue of th e  FO R E ST R Y  K A IM IN , to  Ross 
A. W illiam s, D ean  of F o res try  since 1949. T h e  r e t i r e ­
m en t of D ean  W illiam s suggests th e  d e s ira b il ity  of 
sum m ing  up  th e  changes in  th e  School of F o re s try  
d u rin g  th e  period  of h is te n u re  as D ean.
D ean W illiam s cam e to  th e  U n iv e rs ity  fro m  th e  
position  of R egional F o re s te r  fo r th e  Soil C o n se rv a ­
tion  S erv ice  fo r th e  N o rth e rn  G rea t P la in s  S ta te s , a 
position  h e  h e ld  fo r 12 years . P r io r  to  th is  tim e  he 
w as on th e  s ta ff  of th e  N ew  Y ork  S ta te  C ollege of 
F o res try .
H e has s tab ilized  th e  en ro llm en t in  th e  School of 
F o re s try  to  a leve l ap p ro p ria te  w ith  th e  size of th e  
staff, fac ilities, an d  funds, so as to  m eet th e  s ta n d a rd s  
of th e  Society  of A m erican  F o res te rs . T h is  h a s  been  
done la rg e ly  by  ra is in g  academ ic re q u ire m e n ts  fo r 
adm ission  of ou t of s ta te  s tu d en ts  a n d  ra is in g  s ta n d ­
ard s fo r s tu d en ts  con tinu ing  in  th e  School of F o re s try . 
A ccred ita tion  by th e  S.A .F. has been  m a in ta in e d  by 
th e  school. M ost re cen t acc red ita tio n  w as  D ecem ber 
1961.
T he s ta ff  h a s  been  alm ost doub led  in  size— a 
change from  n in e  to seven teen . T h e re  w e re  tw o  
m em bers w ith  Ph.D . degrees in  1949 co m p ared  to  
seven today .
T he  physica l p la n t h as been  in c reased  w ith  th e  
e s tab lish m en t of tw o  field  cam ps, one fo r sen io r s tu ­
den ts 30 m iles w est of L ibby  w ith  s ix te e n  b u ild in g s  
accom m odating  40 s tu d en ts . T he o th e r  is fo r sopho­
m ores a t th e  L u b rech t F o res t w h ich  can  accom m odate  
60 s tu d en ts .
T he F o res t an d  C onservation  E x p e rim e n t S ta tio n  
L ib ra ry  h as b een  estab lished , financed  by  fu n d s  from  
the  U. S. F o res t Serv ice, th e  O ffice of th e  S ta te  
F o res te r, an d  th e  F o res t and  C o nserva tion  E x p e r i­
m en t S ta tion . A  g ra n t from  th e  S ea rs  R oebuck  
F oun d a tio n  h as m ade  it possib le  to  add  to  th e  n u m b e r 
of pu b lica tio n s in th e  L ib ra ry .
T he  c u rr ic u lu m  h a s  b een  d iversif ied  from  four 
a re a s  of sp ec ia liza tio n  in  th e  B achelo r of Science 
D eg ree  to  e lev en  a re a s  a n d  tw o underg radua te  de­
grees (B .S .F . an d  B .S. in  C o n se rv a tio n ).
T he  H onor S ystem  h a s  b een  in augu ra ted . While 
it  is a d m in is te re d  by  a n  H o nor C ouncil of students, 
it is s tro n g ly  su p p o r te d  by  th e  s ta ff  and  the Dean 
in  p a r tic u la r . A c h a p te r  o f X i S igm a Pi, a national 
fo re s try  h o n o ra ry , w as  e s ta b lish e d  in  1959. The For­
e s try  C lub L oan  a n d  S ch o la rsh ip  F und  has been on 
a s teady  in c rease  d u rin g  th is  p e rio d  and in  addition 
to  lib e ra liza tio n  of th e  ru le s  fo r loans, tw o scholar­
sh ips h ave  been  e s ta b lish e d  from  th e  in te rest earned 
c n  re se rv e s  in  th e  fu n d . T he  S ilas Thom pson and 
A lu m n i sch o la rsh ip s  h a v e  b een  developed  also.
T he F o res t an d  C o n se rv a tio n  E x p erim en t Station 
b u d g e t fro m  a p p ro p r ia t io n  b y  th e  S ta te  Legislature 
h a s  in c reased  from  $5,000 to  $50,000 annually . Addi­
tio n a l g ra n ts  h av e  b een  m a d e  by  th e  N ational Science 
F o u n d a tio n , th e  C o n se rv a tio n  F o u ndation , the Upper 
M issouri B asin  A ssoc ia tion , an d  cooperative monies 
from  th e  U. S. F o re s t S e rv ice .
T he  F o re s t N u rse ry  co n tin u es  to  be one of the 
m a jo r  in te re s ts  o f th e  p eo p le  of E as te rn  M ontana in 
th e  School o f F o re s try . T h e  n u rs e ry ’s production 
h as in c reased  from  700,000 p la n ts  to  1,740,000 for the 
1962 season . T h e  n u rs e ry  h ad  tw o  bu ild ings and 60 
ac res  in  th e  e a rly  1950’s w h e n  i t  w as m oved from the 
cam p u s to  th e  p re s e n t s ite  w h e re  200 acres a re  avail­
ab le  and  te n  b u ild in g s  an d  a p u m p in g  system  are in 
use  to d ay . ,
T he  F o re s try  C lub  a n d  F o re s te rs ’ B all have both 
g row n  co n sid e rab ly  d u r in g  th is  period , w hich is a 
s tro n g  in d ica tio n  o f th e  co n tin u ed  su p p o rt of Dean 
W illiam s a n d  th e  s ta ff  w ith o u t w h ich  our many 
p ro jec ts  could  n o t be  a t  a ll  successfu l. T he members 
of th e  F o re s try  C lub  w ish  co n tin u ed  success and 
h ap p in ess  to  D ean  a n d  M rs. W illiam s upon their 
re tire m e n t.
FOUR
HONOR COUNCIL
M.S.U. SCHOOL OF FORESTRY 
HONOR CODE
MEMBERS OF HONOR COUNCIL.
S en io r R ep re se n ta tiv e s : B ob B osw orth , T ony  C arlson  
Ju n io r  R e p re se n ta tiv e s : A rt T ow er, B ill R usin  
S ophom ore  R e p re sen ta tiv e : Jo h n  M inor
THE HONOR CODE IN  T H E  SC H O O L  O F  F O R ­
ESTRY AT MONTANA STA TE U N IV E R S IT Y  W IL L  
EMBRACE ALL TH E A T T R IB U T E S O F GOOD 
CITIZENSHIP AND PR O PE R  PR O FE S S IO N A L  
CONDUCT DEM ANDED O F A L L  P R O F E S S IO N A L  
MEN.
The Honor Council w ill a c t as an  in cen tiv e  to  f u r ­
ther the a ttrib u tes  of good c itizensh ip  a n d  p ro p e r  
professional conduct. To he lp , a id  an d  a ss is t s tu d en ts  
toward th a t objective, w ill be  th e  p r im a ry  goal of the  
Council.
The Honor Code w ill be en fo rced  b y  a n  H onor 
Council consisting of five  (5) s tu d e n t m em b ers  and  
one (1) facu lty  advisor. T w o (2) m em b ers  each 
from the Ju n io r and  Sophom ore classes a n d  one (1) 
member from  th e  F resh m an  class w ill be  e lec ted  to  
the Honor Council by th e  m em b ers  o f th e  School of 
Forestry.
The M ontana D ruids, F o re s try  H o n o ra ry  F ra te rn ity , 
will nom inate (2) cand ida tes  fo r each  p o sitio n  on 
the Honor Council to be filled . T he fa c u lty  ad v iso r 
will serve one fu ll year, be ing  e lec ted  b y  th e  C o u n ­
cil members du ring  ea rly  fa ll q u a rte r .
AUTHORITY OF T H E  H O N O R C O U N C IL
The Honor Council, e lec ted  by th e  s tu d e n ts  o f th e  
School of F orestry , w ill ru le  on a ll in f ra c tio n s  of th e  
Honor Code as it  app lies to  academ ic  w o rk  in  th e  
School of Forestry , and  on all b reach es  of ob liga tions 
which ordinarily  a re  th o u g h t of as b e long ing  to  good 
citizens of a p rofessional school, in  so f a r  as d isc i­
plinary action is r ig h tfu lly  a  re sp o n s ib ility  of th e  
School of Forestry  and  its  m em bers.
PROCEDURE FOR H A N D LIN G  R EPO R T E D  
VIOLATION OF HONOR CODE
(This procedure w ill be  fo llow ed  by  th e  C ouncil. 
It may be rep laced  or rev ised  b y  th e  C ouncil a t any  
time, w ith the app roval of th e  S tu d en ts  an d  F acu lty  
of the Forestry  School.)
1. Any violation of th e  C ode w ill b e  re p o r te d  to  th e  
Council F acu lty  A dvisor, o r an y  M em ber o f th e  
Honor Council.
2. The Council C h a irm an  w ill ca ll a  m ee tin g  of th e  
M embers a t th e  ea rlie s t p rac tic ab le  tim e  fo llo w ­
ing a reported  v io lation . A t th is  m ee ting , th e  
m an reporting  th e  v io la tion  w ill p re s e n t a ll fac ts  
concerning th e  suspected  v io la tion .
3. T he  C ouncil w ill th e n  in v es tig a te  th e  case f u r ­
th e r  if necessary .
4. T he  C h a irm an  w ill th e n  ap p o in t a  M em ber of 
th e  C ouncil to  co n tac t th e  accused and  ask  h im  
to  a tte n d  a m ee tin g  of th e  C ouncil.
5. W hen th e  D e fen d an t ap p ea rs  befo re  th e  C oun­
cil, h e  w ill b e  in fo rm ed  of th e  occasion fo r w h ich  
h e  h a s  b een  su spec ted  of v io la ting  th e  H onor 
Code. T he  C ouncil w ill in fo rm  h im  of a ll fac ts 
p e r t in e n t to  th e  case. H e w ill th en  be  allow ed 
to  p re se n t h is  defense.
6. I f  th e  D efen d an t p lead s n o t guilty , h e  w ill be 
a sk ed  to  leav e  th e  m eeting  u n til  th e  C ouncil 
re ach es  a decision . To find  th e  accused gu ilty , 
th e  v o te  m u s t b e  unan im ous.
7. I f  th e  D e fen d an t is found  gu ilty  of v io la tin g  the  
H o nor Code, th e  C ouncil w ill in fo rm  th e  D ean  
of th e  School of F o re s try , in  w ritin g , of recom ­
m en d ed  ac tion . T he recom m ended  ac tion  is sub ­
je c t to  th e  ap p ro v a l of th e  D ean  an d  F acu lty  
M em ber concerned . I f  th e  recom m ended  action  
is fo r d ism issa l, such  ac tion  w ill be su b jec t to  th e  
a p p ro v a l of th e  D ean  and  F acu lty  of th e  F o r­
e s try  School.
8. In  th e  ev e n t of recom m ended  action, th e  en tire  
case sh a ll be ty p e -w r itte n  in  tr ip lica te . T he 
o rig in a l copy w ill be  p laced  in  the C ouncil file, 
th e  d u p lica te  copy w ill be  sen t to  th e  D ean of th e  
School of F o re s try  to  be p laced  in th e  s tu d e n t’s 
p e rso n n e l fo lder, an d  th e  tr ip lic a te  w ill be 
g iven  to  th e  accused.
9. In  a ll cases, th e  D ean  w ill in fo rm  th e  H onor 
C ouncil, in  w ritin g , of f in a l action  ta k e n  in  th e  
case.
10. I f  th e  D ean  a n d  F a c u lty  M em ber, o r D ean  and  
F acu lty , as th e  case m ay  be, do no t concur w ith  
reco m m en d a tio n s  m ad e  b y  th e  H onor Council, 
th e  D ean  an d  F acu lty  M em ber, o r D ean  and  
F acu lty , w ill m ee t w ith  th e  C ouncil to reach  
ag reem en t re g a rd in g  th e  d isposition  of th e  case.
11. A t th e  conclusion  of th e  hearings, in  w hich  th e  
d e fe n d a n t is in fo rm ed  of th e  charges, he  has 
th e  r ig h t to  h av e  a h ea rin g  w ith  h is accusors if 
the  case is v a lid  an d  th e  council deem s fu r th e r  
in v es tig a tio n  necessary .
12. F in a l re su lts  o f a ll cases w ill be pu b lish ed  in  
th e  Kaim in b y  a p a id  pub lic  announcem en t fo r 
one day  an d  p osted  on th e  school b u lle tin  b o a rd  
fo r th re e  days. A ll nam es w ill be w ithhe ld .
FIV E
FACULTY and STAFF
Legacies, Traditions and Legends  
of the  
School of Forestry
By ROSS A. W ILLIAM S  
Dean and Director, Forest and C onservation  
Experim ent Station
The m o d ern  School of F o re s try  th a t  is tra in in g  
g rad u a te s  capab le  of m eeting  th e  cha llenges o f th is  
h igh ly  com petitive  age finds li t t le  tim e  to  dev o te  to  
th ings of th e  p ast. T he m a jo rity  of th is  h ig h ly  d e ­
sirab le  in fo rm a tio n  u su a lly  ends up  in  th e  closed  files 
o r in a d v e r te n tly  in  th e  tra sh  b u rn e r . T h e re  a re  tim es , 
how ever, w h en  th is  tre n d  m u s t be rev e rsed . S uch  an  
occasion p re sen ts  itse lf to  the  facu lty , s tu d e n t body , 
and  a lu m n i of M o n tan a’s School of F o re s try  in  1963 
w hen  it  w ill c e le b ra te  its go lden  an n iv e rsa ry .
T he need  fo r ou r o fficia l accoun ting  of th e  F o re s try  
School’s p as t h is to ry  w as em phasized  to  m e tw o  y ea rs  
ago w h en  th e  m arch  of p ro g ress  d ic ta ted  th a t a tw o - 
sto ry  fram e  s tru c tu re  th a t  w as loca ted  to  th e  e a s t of 
M ain  H all w as be in g  razed . I t  w as b u ilt in  1913. 
W hen I re fe rre d  to  th is  b u ild in g  as “T he  S h a c k ” I 
found  li tt le  resp o n se  from  anyone  th a t I cou ld  d iscuss 
th e  m a tte r  w ith . T he  passing  of th e  f i r s t  F o re s try  
School b u ild in g  received  b u t a b a re  m en tio n  in  th e  
s tu d e n ts ’ n ew spaper.
In  p re p a r in g  fo r such  an  occasion as th e  schoo l’s 
50 -year ce leb ra tion , w e w ill h a v e  to  d ep en d  consid ­
e rab ly  upon  th e  m em ory  of its  a lu m n i an d  its  p a s t 
facu lty . T h is is especially  tru e  of th e  schoo l’s p re d ­
ecessor, T he R an g e r School, w h ich  w as f i r s t  h e ld  on 
th e  U n iv e rs ity  cam pus in  1910, an d  w as co n tin u ed  
to 1925. U p u n til re cen tly  th e  on ly  re m in d e r  w e  had  
th a t docum en ted  th is  po rtion  of o u r h is to ry  w as  a 
pho tog raph  of th e  class of 1925 w h ich  is now  fra m e d  
and  is hang ing  in  one of th e  class room s. I t  w as 
assum ed u n til recen tly  th a t  th e  re g is tra tio n  reco rd s  
of these  p ioneers of fo restry  educa tion  in  th is  s ta te  
had  b een  lost. A  g re a t po rtion  of th e  in tim a te  de ta ils  
of th e  in d iv id u a ls  m ak in g  up  th is  sec tion  of o u r  p a s t 
w ill h av e  to  com e from  its p rev ious m em b ers. C om ­
p a ra tiv e ly  li tt le  w rit te n  in fo rm atio n  e x is ts  in  o u r  
p resen t reco rds. M any R an g er School g ra d u a te s  h ad  
a decided  in fluence  upon  m uch  of th e  a d m in is tra tio n  
of th e  F o res t S erv ice  in  R egion One.
In  o rd e r  to  com pile  a  lis t of th e  school’s p a s t fa c u lty , 
w e find  it necessary  to  re fe r  to  th e  l ib ra ry ’s file  of 
past U n iv e rs ity  catalogs w h ich  a d eq u a te ly  reco rd  
ran k , nam e, an d  fie ld  of ac tiv ity , b u t p ro v id e  no 
reco rd  of th e ir  accom plishm ents. F o r ex am p le , how  
m any of th e  p re se n t re a d e rs  of th is  K a im in  k n o w  w ho  
F ra n k  B onner, C harlie  F a rm e r, P eg  L an sin g , and
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R. R. F en sk a  w e re  a n d  th e  co n trib u tio n s they  made 
to  o u r h is to ry .
N ot long  ago a s tu d e n t b u tto n h o led  m e and, point­
ing to  a p h o to g rap h  of D r. C. A. Schenck, w anted to 
know  w ho  th is  fe llow  w as. I t  is m u ch  to th e  credit 
of th e  c u rre n t F o re s try  C lub  th a t it  has taken  unto 
itse lf  th e  im p o rta n t s tep  of re c tify in g  th is omission. 
T hey  h av e  re s to re d  th e  N ew  B runsw ick  bull moose 
tro p h y  w h ich  w as p re se n te d  to  th e  school in Dr. 
S ch en ck ’s honor. A fte r  a t r ip  to th e  taxiderm ist, it 
is now  eq u ip p ed  w ith  a n ew  cape, a  new  “bell,” and 
w h a t is m ore  im p o rta n t, h as  been  divested  of its 
o n e -tim e  u n co m p lim en ta ry  fem in in e  nam e. I t  is now 
m a je s tic a lly  hu n g  in  th e  p rin c ip a l class room  w ith a 
b ronze  p laque , ag a in  d e s ig n a tin g  th e  purpose for 
w h ich  it  w as in ten d ed .
T h ere  a re  m an y  c u r re n t tra d itio n s , th e  history of 
w h ich  shou ld  be  fu lly  reco rd ed  fo r the benefit of 
a lu m n i an d  s tu d e n ts  o f th e  n e x t o n e -h a lf century. 
H ere  a re  a few  of th o se  th a t  re q u ire  th e  assistance 
of o u r a lu m n i a n d  fr ien d s . O u r lib ra ry  contains a 
fu ll se t of new ly  re b o u n d  S ch lich ’s M anual of For­
estry , th e  in s id e  co v er of w h ich  b ea rs  a statem ent 
to  th e  e ffec t th a t  i t  w as  a g if t  o f P age  S. Bunker. 
O th e r th a n  th e  k n o w led g e  th a t  h e  w as a g raduate  of 
th e  U n iv e rs ity  in  1904, th e  q u estio n  is, “w ho was 
h e ? ” In  w h a t w ay  d id  h e  c o n tr ib u te  to  Forestry  and 
C onserva tion?
H ang ing  in  th e  L ib ra ry  is a  p ic tu re  th a t bears an 
in scrip tio n , “I. W. C ook ,” an d  in  th e  en trance of 
M ain  H a ll th e re  is a b ro n ze  p laq u e  ind icating  that 
one of th e  bells  of th e  ca rillo n  w as donated  to his 
m em ory . W e sh o u ld  k n o w  m o re  ab o u t th is  logging 
eng inee r, and  th e  sam e  can  b e  sa id  fo r m any more 
fa c u lty  m em bers.
S itu a te d  to  th e  e a s t o f th e  p re se n t F o res try  build­
ing, is a 1918 fra m e  s tru c tu re , a W orld  W ar I build­
ing, w h ich  now  p ro v id e s  o ffices fo r fou r Forestry 
School p ro fesso rs , f iv e  g ra d u a te  s tuden ts , one class­
room  an d  one la b o ra to ry . I t  b ea rs  th e  sign, “Cook 
H a ll.” I t  is n am ed  in  h o n o r of a F o re s try  School 
a lu m n u s. T h is  m em o ria l w ill soon d isappear with 
th e  c u rre n t p ro g ram  of raz in g  a ll old buildings on 
th e  cam pus. W h a t o th e r  m em o ria l do w e have of 
M arcus B. Cook, th e  f i r s t  U n iv e rs ity  s tu d en t to fall 
in  defense  of h is  co u n try  in  W orld  W ar I.
The Forestry  C lub serves as one of th e  m o s t a c tiv e  
present links w ith  th e  past, b u t w e  a re  n o t c e r ta in  
of the details of th e  o rig in  of e ith e r  th e  F o re s try  C lub  
or the Foresters’ B all. W e shou ld  h av e  th e  n am es 
of the students w ho h ad  th e  in itia tiv e  to  o rig in a te  
two such im portan t legacies.
Although the orig in  of “T he D ru id s” is  f re sh  in  
the minds of some of o u r p re se n t a lu m n i, th e re  is no 
written history th a t id en tif ies  th e  in d iv id u a ls  w ho  
took part in  th e  e s tab lish m en t of th is  o rg an iza tio n .
One can, if he  is w illing  to  stop  a n d  re a d  a  la rg e  
rustic sign located on H ighw ay  20, d e te rm in e  th a t  h e  
is passing th rough  th e  school’s 22,000-acre “L u b re c h t 
Experimental F o res t.” B u t w ho  w as L u b re c h t an d  
why was the fo rest nam ed  in  h is h o no r?  W h en  one 
enters our p resen t 3,300 vo lum e C o o p era tiv e  F o re s t 
and Conservation R esearch  L ib ra ry , h o w  m a n y  a re  
fully aw are of th e  id en tity  of th e  co o p era to rs  w ho  
make this R esearch L ib ra ry  possib le? W hen  one 
leaves the L ib rary  an d  ascends th e  lo b b y  s ta irs  he 
should note and  recognize th e  a r t is t ’s s ig n a tu re  in ­
scribed on the six  m u ra l p a in tin g s  w h ich  now  c h a r ­
acterize the F o restry  School bu ild ing .
The or L in  of th e  F o res t an d  C o n se rv a tio n  E x p e r i­
ment Station is w ell docum ented  in  th e  reco rd in g s  of 
the laws passed by  th e  S ta te  L eg is la tu re . B u t w h a t 
was the m otivation fo r its  e s tab lish m en t?  A nd  w ho  
tcok a leading p a r t in  th e  m an y  p e rso n a l con tac ts  
and conferences th a t led  up  to  th is  g if t fro m  th e  A n a ­
conda Company and  th e  N o rth e rn  P ac if ic  R a ilro ad ?
Some of the events, ind iv idua ls , a n d  spec ia l occa­
sions associated w ith  th e  school a re  now  q u ite  w ell 
documented and  ad eq u a te ly  co m m em o ra ted  th ro u g h  
the medium of scho larsh ips and  lo an  fu n d s . T he
S ilas T hom pson  S ch o la rsh ip , es tab lish ed  b y  D r. and  
M rs. T hom pson  in  h o n o r of th e i r  son b rin g s to  ou r 
a tte n tio n  th e  M ann  G u lch  F ire  a n d  th e  un tim ely  
d e a th  of fo u r  of o u r s tu d en ts . A  b ronze  p laq u e  in  
th e  lobby  of th e  School o f F o re s try  rem in d s u s of 
s til l a n o th e r  s tu d e n t w ho  m et a sim ila r un tim ely  
dea th . T he  Q u esen b e rry  S cho la rsh ip  an d  m em oria l 
is in  ho n o r of one  of o u r a lu m n i w ho m ade  an  o u t­
s tan d in g  reco rd  fo r h im se lf an d  th e  school befo re  he  
lo s t h is  life  in  a  logging acc iden t. T he  G lenn  S m ith  
M em o ria l L oan  F u n d  rem in d s  u s of one of th e  strong  
su p p o r te rs  of o u r school w ho  w as an  im p o rtan t con­
tr ib u to r  to  th e  d ev e lo p m en t of th e  ran g e  m an ag em en t 
p ro ced u res  an d  po lic ies in  R egion O ne of th e  U n ited  
S ta te s  F o re s t S erv ice . M any  of o u r a lu m n i served  
u n d e r  h im , one b ecam e C h ief of th e  D iv ision  of R ange 
M an ag em en t w ith  th e  F o re s t S erv ice, a position  he  
h e ld  u n til  h is  re c e n t re tire m e n t. T he St. R egis u n d e r­
g ra d u a te  an d  g ra d u a te  scho la rsh ip s a re  ind ica tive  of 
in d u s try ’s in te re s t in  o u r g rad u a tes . W e n eed  m ore 
sch o la rsh ip s, p laq u es , an d  m em entos. M onroe “M onk” 
D e Ja rn e tte  p e rp e tu a te s  th e  custom  of o ffic ia ting  a t 
th e  a n n u a l F o re s try  C lub  b a rb e c u e  w h ich  w as o rig ­
in a ted  by  h is f a th e r  and  m o ther.
I m u s t rem in d  th e  p re se n t s tu d e n t body th a t som e 
of th e  m o re  re c e n t c o n tr ib u tio n s  to  th e  school’s h is­
to ry  sh o u ld  b e  do cu m en ted  w h ile  th e  d e ta ils  a re  
av a ilab le . T hey  a re : th e  re c e n t fo rm ation  of P h i 
C h a p te r  of X i S igm a P i, th e  F o re s try  C onclave, th e  
d ev e lo p m en t an d  success of th e  H onor C ouncil and  
th e  L oan  F u n d  an d  th e  c u r re n t h is to ry  of m an y  of 
th e  o th e r  a c tiv itie s  of th e  F o re s try  C lub, includ ing  
th e  F o re s te rs ’ B all. A f te r  all, w h a t o th e r F o res try  
C lub  h a s  m ad e  L ife  M agazine?
M elvin  S. Morris
P ro fesso r, R ange M an ag e­
m en t. B .S .F ., C olorado 
S ta te  U n iv ersity , M.S., 
C olorado  S ta te  U n iv ersity . 
E x p erien ce , 26 y e a r s  
teach in g , 6 y e a rs  re sea rch . 
M em ber: A m erican  S o ­
c ie ty  of R ange M anage­
m en t; A m erican  A ssocia­
tio n  fo r  th e  A d v an ce m e n t 
o f S cience; N o rth w e st 
S c ien tific  A ssociation ; P h i 
K ap p a  P h i; P h i S igm a; 
A lp h a  Z eta; Zi S igm a P i; 
M o n tan a  D ru ids. H obbies: 
G eology, W este rn  H isto ry  
a n d  W estern  M usic.
John P. Krier
P ro fesso r, Wood U tiliza­
tion . B.S.F., U n iv ersity  of 
Idaho; M.S.F., U n iversity  
of Idaho; Ph.D ., Y ale 
U n iversity . E xperience , 12 
yea rs  teach ing , 5 y ea rs  
resea rch . M em ber: Sigm a 
Xi; X i Sigm a P i; M ontana 
D ru ids; S .A .F .; F o rest 
P ro d u c ts  R esearch  Soci­
ety ; N.W. Wood P ro d u c ts  
C linic. H obbies: W ood­
w ork ing , b ird  hu n tin g , 
bow ling.
W illiam  R. P ierce
A ssociate  P ro fe sso r, F o r­
e s t M anagem en t. B.S.F., 
U n iv ersity  of W ash ing ton ; 
M.F., Y ale U n iv ersity ; 
Ph .D ., U n iv e rsity  of W ash­
ing ton . E x p erien ce , te a c h ­
ing 7 y ea rs , p ro fessional 
12 y ears. M em ber: S igm a 
X i; X i S igm a P i; M ontana 
D ru ids; S.A .F. H obbies: 
Skiing , fish ing , read ing , 
p h o to g rap h y , s ta m p  co l­
lecting .
O. B. Howell
A ssistan t P rofessor, F o r­
e s try . B.S., M ichigan S ta te  
U n iversity ; M.S., M ichi­
gan S ta te  U niversity . E x ­
perience , 15 y ea rs  te a c h ­
ing. 8 years  p rofessional. 
M em ber: S igm a Xi; P i
A lpha Xi; B eta  A lpha 
Sigm a; Xi S igm a P i; 
M ontana D ru ids; A .S.F.; 
A.S.L.A. H obbies: G row ­
ing C h ristm as trees, f ish ­
ing, hu n tin g .
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R obert W. S teele
A ssistan t P ro fesso r, F ire
Control. B.S.F., C olorado
S ta te  U n iv ersity ; M.F., 
U niversity  of M ichigan. 
E xperience , 7 y e a rs  te a c h ­
ing, 13 y ea rs  p rofessional. 
M em ber: S.A.F.; N o rth ­
w est S cien tific  Assoc.; 
A m erican  M eteorological 
Society; X i S igm a P i;
B eta B eta  B eta ; M ontana 
D ruids. H obbies: Skiing, 
hun ting , su rv ey in g , Boy
Scout m aste r.
F red e rick  L. G erlach
A ssistan t P ro fesso r, P h o - 
to g ram m e try , L o g g i n g  
E ngineering . A t t e n d e d  
Ohio S ta te  U n iv ersity ; 
B .S.F., M ontana  S ta te  U n i­
v ersity ; M.F., M on tana  
S ta te  U n iversity . E x p e ri­
ence, 6 y ea rs  teach in g , 5 
y ea rs  p rofessional. M em ­
b er: S.A.F.; A m erican  So­
c ie ty  of P h o to g ra m m e try ; 
A m erican  Assoc, fo r  th e  
A dvancem en t of S cience; 
X i S igm a P i; M o n tan a  
D ruids. H obbies: H u n tin g , 
fish ing , se c re ta ry  F o re s try  
A lum ni Assoc.
Jam es L. F a u ro t
A ssistan t P ro fesso r, E ng i­
neering . B.S.F.. M ontana 
S ta te  U n iv ersity ; M.S., 
U n iversity  of W ashington. 
E xperience , 7 y e a rs  te a c h ­
ing, 4 y ea rs  p rofessional.
V ollra t Von D eichm ann
A ssistan t P ro fesso r, S ilv i­
c u ltu re . B.A., G o e ttin g en  
U n iversity , G e r m a n y ;  
M.S.F., M ontana S t a t e  
U n iversity ; Ph.D ., G o e t­
tingen  U n iv ersity . E x p e ­
rience , 4 y ea rs  teach in g , 5 
y ea rs  p rofessional. M em ­
b er: S.A.F. (C o rre sp o n d ­
in g ); M ontana D ru ids; X i 
S igm a P i; R o ta ry  I n te r ­
n atio n a l. H obbies: D uck
hun ting .
G ordon  D. L ew is
A ssistan t P ro fesso r, F o r ­
es t E conom ics. B.S., V ir­
g in ia  P o ly te c h n ic  In s t i ­
tu te ; M.F., D uke U n iv e r­
sity ; Ph.D ., M ich igan  S ta te  
U n iv ersity . E x p e rie n c e : 3 
y e a rs  te a c h in g : M em b er
S.A.F.; A m erican  E co­
nom ic A ssocia tion ; Xi 
S igm a P i.
R ichard  D. T aber
A ssociate Professor, Wild 
L ife. A.B., U niversity of 
C a lifo rn ia ; M.S., Univer­
s ity  of W isconsin; Ph.D., 
U n iv ersity  of California, 
E xperience , 7 years teach­
ing, 10 years  professional. 
M em ber: W ildlife Society; 
Ecological Society; So­
c ie ty  of Mammalogists; 
S igm a Xi; M ontana Druids. 
H obbies: H unting, fishing, 
p h o g rap h y .
A rn o ld  W . B olle
P ro fesso r, F o re s try  an d  
C o n serv a tio n . B.A., N o r th ­
w es te rn  College; B .S.F., 
M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity ; 
M .P.A., H a rv a rd  U n iv e r­
sity ; D r. P .A ., H a rv a rd  
U n iv ersity . E x p erien ce , 6 
y e a rs  teach in g , 17 y e a rs  
p ro fessio n a l. M e m b e r :  
S.A .F.; A .A .A.S.; S.C.S.A.; 
X i S igm a P i; M o n ta n a  
D ru ids; c h a irm a n , A d­
m in is tra tiv e  L ead e rsh ip  
School. H obb ies: H u n tin g , 
fish ing , w r itin g , h ik in g .
T hom as J. Nimlos
A ssis tan t Professor, Soils. 
B.S., U n iv ersity  of Wis­
consin ; M.S., U niversity of 
W isconsin; Ph.D ., Univer­
sity  of W isconsin. Experi­
ence , 2 years  teaching, 3 
y e a rs  professional. Mem­
b e r : Soil Science Society 
of A m erica; M o n t a n a  
D ruids.
EIGHT
John R. Host
A ssistan t P ro fesso r, E ng i­
n eerin g . B.S., U n iv e rs ity  
of C a lifo rn ia ; M.F., U n i­
v e rs ity  of W ash ing ton . 
E x p erience , 3 y e a rs  te a c h ­
ing, 8 y e a rs  p ro fessio n a l. 
M e m b e r :  S .A .F.; B oy 
Scouts; X i S igm a P i; 
M o n tan a  D ru id s. H obby : 
B ow ling.
Law rence C.
M erriam, Jr.
A ssistan t P ro fesso r, F o r ­
es t R ecrea tion . B.S., U n i­
v e rs ity  of C a lifo rn ia ; M.F., 
O regon  S ta te  U n iversity ; 
on leav e  to  O regon S ta te  
U n iv ersity , a u tu m n , 1961. 
E x p erien ce , 3 y e a rs  te a c h ­
ing, 11 y e a rs  p rofessional. 
M em ber: S.A.F.; N ational 
C o n ference  on S t a t e  
P a rk s ; X i S igm a P i; A lpha 
Z eta; M on tana  D ruids. 
H obbies: F ish ing , h ik ing , 
sk e tch in g , h isto ry , stam p  
co llecting .
Earl M cConnell
F ie ld  A ssistan t, F o re s t
an d  C onservation  E x p e ri­
m e n t S ta tio n , L u b re c h t 
E x p e rim e n ta l F o re s t. E x ­
p erien ce , 35 y e a rs  U .S.F.S.
Don B aldw in
D irec to r, F o rest N ursery . 
B.S., U n iv ersity  of M inne­
sota . E x p erien ce , 19 y ea rs  
in p ub lic  and  p riv a te  fo r ­
e s try  w ork . M e m b e r :  
S.A .F. H obby: G row ing
b ig g er a n d  b e tte r  trees.
Mrs. Irene Evers
Librarian, School of F o r­
estry.
Miss Dora Ratzburg
S ecre ta ry , School o f F o r ­
estry .
Mrs. Illma M. Scott
Secretary, F orest and  Con- 
servation E xperim ent S ta ­
tion.
Morgan Thick
C ustod ian , S chool of 
e s try .
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GRADUATING SENIORS
Richard J. A bernethy— “D ick”
W ood U tiliza tio n  W oodhaven , N ew  Y ork  
A tten d ed  N ew  Y ork  S ta te  R an g e r School. S um m er 
w o rk : N ew  Y o rk  C ity , S u rv e y o r  an d  E ng in eerin g ;
M issoula, S u rv e y o r; S ta te  F o re s try  D ept., In v en to ry  
F o re ste r. M em ber of X y techs, F o re s t P ro d u c ts  R e­
se arc h  Society ; S o c ie ty  of A m erican  F o re s te rs .
Tom A llen
F o re s t C o n se rv a tio n  W est A llis, W isconsin 
A tten d ed  W isconsin  S ta te  College, S tev en s  P o in t. S u m ­
m er w o rk : W est A llis P a rk  C om m ission, m u n ic ip a l
fo re s te r . H obb ies: R ecord  co llecting , jazz.
Ronald L. B artley— “R on”
F o re s t C o n serv a tio n  E u rek a , M issouri 
S u m m er w o rk : L u b re c h t F o re s t; U. S. F o re s t S erv ice , 
L ew is an d  C la rk ; G ra n d  T e to n  N atio n a l P a rk . H obbies: 
F ish ing , h u n tin g , p a c k in g  an d  all o th e r  o u tsid e  spo rts.
Richard R. B irgenheier— “R ich”
F o re s t M a n ag em en t H arlow ton , M on tana  
S u m m er w o rk : A naco n d a  F o re s t P ro d u c ts  Co.; School 
F o rest, re se a rc h  a ss is ta n t; U. S. F o re s t S erv ice , Lolo 
N. F. M em b er of X i S igm a Pi, S. A. F ., “M ” C lub. F o r­
e s te rs ’ B a ll: G ym  deco ra tio n s. A th le tic s : F o re s te rs ’ b as­
k e tb a ll te am , th r e e -y e a r  le tte rm a n  in foo tball. H obbies: 
F ish ing , h u n tin g .
IW m m
% 0m, i
George L. Bernhard— “G eorge”
R ange M a n ag em en t Jo h n , O regon
A tten d ed  O regon  S ta te  College. S u m m er w o rk : U. S. 
F o re s t S erv ice , B a te s, O regon; T w isp , W ash ing ton ; 
W h itefish  an d  A sh lan d , M on tana . M em ber of N ew m an 
C lub, X i S igm a P i, S. A. F., Socie ty  of R ange M anage­
m ent. H obb ies: H u n tin g , fish ing .
W illiam  C. B ivin— “B ill”
F o re s t M a n ag em en t Pow ell, W yom ing 
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t Serv ice, C le a rw a te r  N . F .- 
BRC; S m o k e ju m p e r; N o rth e rn  F o re s t F ire  L ab o ra to ry ; 
A laska  R e sea rch  C en te r, Ju n e a u , A laska. M em b er of 
F o re s try  C lub , a s s is ta n t tre a su re r ; S ilv e rtip  S k y d iv ers , 
v ice p re s id e n t; S. A. F. F o re s te rs ’ B all: C h a irm an , A rt 
and  B lue Snow  co m m ittees. H obbies: E y eb a llin ’.
Richard L. B lack— “D ick”
M anagem en t S o u th  A thol, M assachusetts 
A tten d ed  S to c k b rid g e  School of A g ricu ltu re , A m h erst, 
M assachusetts . S u m m e r w o rk : U. S. F o re s t S erv ice,
C ascadia , O regon; A thol, M assachusetts , logger; A n a­
conda F o re s t P ro d u c ts  Co. A th le tic s : In tra m u ra l spo rts, 
b ask e tb a ll, vo lley b a ll. H obbies: H un ting , fish ing ,
stam ps, an d  golf.
Robert W. B osw orth— “B os”
F o re s t M an ag em en t S ilv e r  C ity , N ew  M exico 
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t Serv ice, K a ib ab  N. F.; 
C le a rw a te r  N. F ., tw o  y ears . M em ber of M on tana  D ru ids. 
X i S igm a P i, P h i K appa P h i S ilas T hom pson A w ard  1961, 
F o re s try  C lub v ice p re s id e n t 1960-1961, H onor C ouncil 
c h a irm a n  1961-1962. F o re s te rs ’ B all: C h ief P u sh  1962. 
C o -B u ll-o f-th e-w o o d s, 1961 AW FC C onclave. F o re s try  
K a im in : A d c h a se r  an d  ass is ta n t ed ito r. A th le tic s :
F oo tball, b a sk e tb a ll, so ftba ll. H obbies: E y eb a llin ’ an d  
w om en (o n e  in p a r t ic u la r) .
M alcolm G. B roatch— “Frozen W et-back”
F o re s t M a n ag em en t C och ran , A lb e rta  
S um m er w o rk : A lb e r ta  F o re s t S erv ice , F o re s t S urveys; 
C anada D ept, o f F o re s try , F o re s t R esearch . M em ber of 
M ontana D ru ids, C a n ad ian  C lub, M. S. U. B ru in s  hockey  
team . F o re s te rs ’ B a ll: S pecia l e ffec ts. F o re s try  C lub: 
B ull Cook, 1959. H obb ies: H a rra ss in g  th e  Y anks,
ska ting , p in g -p o n g , a n d  w om en.
Richard R. B uech— “R ich”
M an ag em en t M ilw aukee, W isconsin  
S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , K oo ten a i N. F. 
( th re e  su m m e rs ) . M em ber of P h i S igm a K appa, S. A. F. 
H obbies: F ish in g , h u n tin g , sk iing .
Charles D. B utts— “C harlie”
F o re s t M a n ag em en t L ib e rty v ille , Illin o is  
S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , K o o ten a i. M em ­
b e r of F o re s try  C lub, M o n ta n a  D ru ids, t re a su re r :  X i 
S igm a P i, s e c re ta ry - f is c a l a g en t. F o re s te rs ' B a ll: C h a ir­
m an, T ra n s p o rta tio n  an d  L u m b e r C om m ittee , 45th Ball,
Carl C ain— “Carl”
E n g in e e rin g  C oronado , C a lifo rn ia  
S u m m er w o rk : N a tio n a l P a rk  S erv ice, Y ellow stone N a ­
tio n a l P a rk , U. S. F o re s t S erv ice , K rem m lin g , C olorado  
an d  C la rk ia , Id ah o ; B u re a u  of L an d  M an ag em en t, E u ­
gene, O regon . M e m b er of S k i C lub, E lro d  H all—vice  
p re s id e n t an d  p re s id e n t. F o re s te rs ’ B a ll: B a r  a n d  specia l 
effects. H ob b ies : G irls, sk iing , sho o tin g  th e  bu ll, ch as in g  
re c re a tio n is ts .
Tony C. C arlson— “T ony”
W ood U tiliza tio n  B e llin g h am , W ashing ton  
A tten d ed  W e s te rn  W ash. C ollege of E d u ca tio n . S u m ­
m er w o rk : P r iv a te  Ind . A m erican  F a b ric a to rs , B e llin g ­
ham , W ash.; U . S. F o re s t S erv ice , A laska  R esearch  
C ente r. M em b er of M o n tan a  D ru ids, X i S igm a P i 
H onor C ouncil, S. A. F „  F . P . R. S. F o re s te rs ’ B all 
D oorw ay C o m m ittee , 2 y ea rs ; c lean u p . A th le tic s : L ogger 
b ask e tb a ll te a m . H ob b ies : H u n tin g , fish ing .
D oehler E. C artw right
W ood U tiliz a tio n  T ro y , M on tana
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , Lolo N. F .; A n a ­
conda F o re s t  P ro d u c ts  Co. F o re s te rs ' B a ll: G ym  deco ­
ra tio n s . A th le tic s : In tra m u ra l  sp o rts . L ogger b a s k e t­
ball te a m . H obb ies: P h o to g ra p h y , f ly -ty in g , cam ping . d
W illiam  H. E. D avis— “B ill”
F o re s t M a n ag em en t Ja c k so n , M ichigan 
S um m er w o rk : U . S. F o re s t S erv ice , C o eu r d ’A lene
N atio n a l F o re s t. M e m b er of S ocie ty  of A m erican  F o r ­
s t e r s ;  N a tio n a l G eo g rap h ic  S ocie ty . A th le tic s : B ase- 
u  kJ- y eaJs) a n d  b a s k e tb a ll  (1 y e a r)  a t  O livet college. 
H obbies: S tam p s, reco rd s, co ins, m odel ra ilro ad in g .
George D ern— “G eorge”
F o re st C o n se rv a tio n  N ew castle , W yom ing
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , E lk  M tn. D is-
i 1' F ' ; N a tio n a l P a rk  S erv ice , Y ellow ­
stone  N a tio n a l P a rk . M em b er of S. A. F., W ild ern ess 
Socie ty  M o n ta n a  D ru ids. F o re s te rs ’ B a ll: D oorw ay  
co m m ittee . F o re s try  K a im in : Ad ch ase r . H obbies- H u n t-  m g, guns.
nf t  i .
TW ELVE
W illiam  Fairless— “B ill”
F o re s t M a n ag em en t B a n ff, A lb e rta  
S um m er w o rk : D e p a r tm e n t of N o rth e rn  A ffa irs  and
N a tu ra l R esources, B r itish  C olum bia; In te rm o u n ta in  
t .u m b e r  Co., M issou la. M em b er of S. A. F. F o re s te rs ’ 
B all: S pecia l e ffec ts . H obb ies: H u n tin g , fish ing ,
m o u n ta in  c lim bing .
Loren G lade— “Loren”
F o re s t M a n ag em en t O cheyedan , Iow a 
A tten d ed  Iow a S ta te  C ollege, A m es, Iow a. S u m m er 
w o rk : A n aco n d a  F o re s t P ro d u c ts  Co.; U. S. F o re s t
Serv ice, P ro je c t  S k y fire , N o rth e rn  F ire  L a b o ra to ry . 
M em ber of M o n ta n a  D ru ids. F o re s te rs ’ B a ll: C oa t room , 
special e ffec ts . H ob b ies : H un tin g , fish ing .
Cary R. Gregory— “G ary”
F o re s t M a n ag em en t M issoula, M on tana  
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , Lolo N. F.; M on­
tan a  S ta te  F o re s t C o n serv a tio n  E x p e rim e n t S ta tion . 
M em ber of S. A. F . F o re s te r s ’ B a ll: B lue  S now  C h a ir­
m an , Chow  h a ll. H ob b ies : M o u n ta in  c lim b ing , h ik ­
ing, h u n tin g .
Richard A. G uilm ette— “D ick”
F o re s t M a n ag em en t M issoula, M ontana  
A tten d ed  N icho ls S ta te  J u n io r  C ollege, D udley , M ass 
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , K o o ten a i N. F.; 
N ational P a rk  S erv ice , Mt. M cK in ley  N a tio n a l P a rk . 
M em ber of N ew m an  C lub. F o re s try  C lub : C o -ch a irm an , 
C onserv a tio n  W eek  P ro g ram . H obbies: M oun ta in
clim bing , a rc h e ry .
K enneth E. H ornung— “K en”
F o re s t M an ag em en t H ig h lan d  P a rk , Illino is 
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , K o o ten a i N. F.
M em ber of S. A. F.; S igm a Chi. F o re s te rs ’ B all: Chow 
co m m ittee . H obb ies: H u n tin g , fish ing .
Arthur H osterm an— “A rt”
R ange M a n ag em en t M iles C ity , M ontana  
A tten d ed  C u s te r  C oun ty  J u n io r  College, M iles C ity. 
S u m m er w o rk : B u reau  of L and  M anagem en t, M iles
City, th re e  su m m ers . M em ber of F o re s try  C lub, M on­
tan a  D ru ids, P a ra c h u te  C lub. F o re s te rs ’ B a ll: L igh ting  
an d  G ym  D eco ra tio n s co m m ittee  ch a irm an . H obbies: 
A rch ery , p a ra c h u tin g , p h o to g rap h y .
John P. Inm an— “John”
R ange M an ag em en t D e e r Lodge, M on tana  
S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice, D eer L odge N. F. 
M em ber of F o re s try  C lub, C onserv a tio n  W eek  ch a irm an , 
M on tana  D ru ids, P h i  K ap p a  P h i, X i S igm a P i, S. A. F. 
A w ard ed  th e  A lu m n i A w ard , 1961. F o re s te rs ’ B a ll: T ree  
C u ttin g  c h a irm a n . H obb ies: H u n tin g  an d  fish ing .
Einar L. Johnson
F o re s t M a n ag em en t F ry b u rg , N o rth  D ako ta  
A tten d ed  D ak o ta  S ta te  T e a c h e rs  C ollege, D ick inson ; 
N. D. S. F „  B o ttin eau , N. D. S u m m er w o rk : U. S.
P a rk  S erv ice , S easonal R anger, T heodore  R oosevelt N a­
tio n a l M em oria l P a rk . M em ber of S. A. F . F o re s te rs ' 
B a ll: C o -ch a irm an , specia l effec ts. H obbies: H u n tin g , 
p h o to g ra p h y , co in  collecting .
THIRTEEN
Jam es Lambert— “J im ”
F o re s t C onserv a tio n  M enom onie , W isconsin
A tten d ed  S to u t S ta te  C ollege, W isconsin. S um m er W ork: 
N ational P a rk  S erv ice , G lac ie r  N a tio n a l P a rk ,, G rand  
T eton  N ational P a rk ;  N a tio n a l W ild ern ess S tu d y , Bob 
M arshall W ilderness. M em b er of M o n tan a  D ru ids, N ew ­
m an  C lub. H obbies: S k iing , h u n tin g , fish ing , p h o to g ­
raphy .
Thom as W. L aw rence— “Tom ”
F o re s t M an ag em en t M issoula, M on tana  
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , R esearch . M em ­
b e r  of S. A. F. H obb ies: H un tin g , sk iing , fish ing .
M arvin LeNoue— “M arv”
R ange M anagem en t K e n t, M inneso ta  
A tten d ed  N o rth  D ak o ta  S ta te  School of Science. S u m ­
m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , L ew is an d  C la rk  N. F.; 
P ro je c t S kyfire , N o rth e rn  F ire  L a b o ra to ry . M em ber of 
M ontana D ru ids; F o re s try  C lub, p re s id e n t, 1961-62. F o r ­
e s te rs ’ B a ll: C how  co m m ittee . H obb ies: H un tin g .
Leroy L im pus— “R oy”
F o re s t M a n ag em en t W in ifred , M on tana  
U. S. A rm y, R e tire d ; B. G. S. L ou is ian a  S ta te  U n iv e r­
sity . S u m m er w o rk : B lis te r  ru s t  co n tro l, 1937, A very ,
Idaho.
Roger Lindgren— “R oger”
F o re st M a n ag em en t C olville. W ash.
Henry J. M ader— “H ank”
W ood U tiliza tio n  P h ila d e lp h ia , P e n n sy lv a n ia  
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , F la th e a d  N. F.; 
co n su ltin g  c iv il en g in ee r , tw o  su m m ers; A n aco n d a  Co., 
B o n n e r M ill, one su m m er; U. S. F o re s t S erv ice , C le a r ­
w a te r  N. F . M e m b er of X y techs, W ood U tiliza tio n  C lub , 
M. S. U. F ly in g  C lub . F o re s te rs ’ B a ll: D eco ra tio n s 1960; 
C onvocation  1961. H ob b ies : F ly ing , h u n tin g , f ish in g , 
p iano.
Laurence M agone— “Larry”
F o re s t M a n ag em en t D e e r  Lodge, M o n tan a  
A tten d ed  U n iv e rs ity  of W ash ing ton . S u m m er w o rk : 
P riv a te  In d u s try , J . N eils L u m b e r  C om pany , A naconda
c  f  ^  C° ‘ M em b er of X i S igm a P i, p re s id e n t 1961-62, S. A. F . H ob b ies : H u n tin g , sk iin g
Fred M cBride— “Fred”
F o re s t M a n ag em en t A naconda , M o n tan a
®un™ e r  w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , P ro je c t S k y fire  
N o rth e rn  F ire  L a b o ra to ry . M em ber o f S. A. F  M on­
ta n a  D ru id s, F o re s try  C lub. F o re s te rs ' B a ll: D oorw ay  
com m ittee , th r e e  y ea rs . H obb ies: H u n tin g , f ish in g
fJS !§ !
FOURTEEN
John F. M cCulloch
F o re s t M an ag em en t B ozem an, M ontana 
A tten d ed  M o n ta n a  S ta te  C ollege. S u m m er w o rk : U. S. 
F o re s t Serv ice, G a lla tin  N. F. M em ber of M asons. F o r ­
e s te rs ’ B all: E x h ib itio n  room . H obbies: H u n tin g , fish .-  
ing.
Robert H. M einrod— “B ob”
F o re s t M a n ag em en t C olum bus, O hio 
A tten d ed  O hio S ta te  U n iv ersity . S u m m er w o rk : U. S. 
F o re s t S erv ice , G ila  N. F., N ew  M exico; K o o ten a i N. F. 
M em ber of F o re s try  C lub, M o n tan a  D ru ids, S. A. F. 
F o re s te rs ’ B a ll: C h a irm an , B lue  Snow  com m ittee . H o b ­
b ies: O u td o o r a c tiv itie s .
Jam es T. M ershon— “Jim ”
F o re st M a n ag em en t H elen a , M ontana 
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , H elena  N. F. M em ­
ber of F o re s try  C lub, se n io r  re p re se n ta tiv e ; S. A. F., 
M on tana  D ru ids. F o re s te r s ’ B a ll: Chow, chow  h a ll and  
m a k e -o u t room  c h a irm a n . A th le tic s : In tra m u ra l  fo o t­
ball. H obbies: P h o to g ra p h y .
Neil M eyer— “N eil”
F o re s t M a n ag em en t N ew  C arlisle , Ohio 
A tten d ed  O hio  S ta te  U n iv ersity . S u m m er w o rk : U. S. 
F o re s t S erv ice , K o o ten a i N. F. M em ber of S. A. F . F o r ­
e s te rs ’ B a ll: S ign  p a in tin g . H obbies: F ish ing , h u n tin g , 
s te reo  m usic , ho rses , au to  m echan ics, b e e r  busts .
Charles M ichel— “C huck”
W ood U tiliza tio n  W aterloo , Iow a
Richard H. M iller— “D ick”
F o re s t M a n ag em en t O neida, N ew  Y ork 
A tten d ed  N ew  Y ork S ta te  R an g er School. S um m er 
w o rk : B u re a u  of L and  M anagem en t, A nchorage ,
A laska; U. S. F o re s t S erv ice, Lolo N. F.; M ontana 
S ta te  F o re s try  D e p a r tm e n t. H obbies: H un tin g , fish ing , 
h ik ing .
Nonan N oste— “N on ie”
F o re s t M an ag em en t M iles C ity , M ontana  
A tten d ed  C u s te r  C o u n ty  J u n io r  College and  A m arillo  
J u n io r  College, A m arillo , T exas. S u m m er w o rk : M on­
ta n a  S ta te  F o re s try  D ept.; U. S. F o re s t S erv ice, P ro je c t 
S k y fire , N o rth e rn  F ire  L a b o ra to ry  M em ber of S. A. F., 
M ontana  D ru ids. F o re s te rs ’ B a ll: D oorw ay  com m ittee .
Edmond C. P ackee— “Ed”
F o re s t M a n ag em en t S o u th  M ilw aukee, W isconsin 
S u m m er w o rk : N a tio n a l P a rk  S erv ice , Y ellow stone and 
G lac ie r  N a tio n a l P a rk s ; B u reau  of L and M anagem en t, 
Eugene, O regon . M em ber of S. A. F., W ild ern ess So­
c ie ty , X i S igm a P i, F o re s try  C lub. F o re s te rs ’ B a ll: G ym  
d eco ra tio n s. H obbies: Snow shoeing, sk iing , h ik in g , f ish ­
ing. A l b
FIFTEEN
Charles Adrian P eterson— “C huck”
F o re st M anagem en t G rey b u ll, W yom ing 
A tten d ed  N o rth w est C o m m u n ity  College, Pow ell, W yo­
m ing. S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , Shoshone 
N. F., B ig H orn  N. F . M em b er of S. A. F. H obbies: 
P h o to g rap h y , h u n tin g .
G lenn W. P eterson
F o re s try  E n g in e e rin g  T re n to n , N ew  Je rse y  
A tten d ed  T re n to n  J u n io r  C ollege one y ea r. S um m er 
w o rk : W e y erh aeu se r Co., Longview , W ash ing ton ;
Rielly  Eng. Co , N ew  Je rse y . M em ber of X i S igm a P i. 
H obbies: H u n tin g , sw im m ing.
Philip R. Poulsen— “P h il”
F o re s t M an ag em en t S p rin g fie ld , I llino is 
S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , K o o ten a i N. F.,
th re e  sum m ers. M em b er of S. A. F., MSU V arsity  R ifle 
Team , 1958-1961. F o re s te rs ’ B a ll: Chow  co m m ittee  c h a ir ­
m an , 1961. C onserv a tio n  W eek: 1961. H obbies: H u n tin g  
and  fish in g  an d  A rm y  R. O. T. C.
Rudy R eim old— “R udy”
R ange M a n ag em en t B rem erto n , W ash ing ton
Bryan H. R iver— “B ryan”
W ood U tiliza tio n  O ak  P a rk , Illino is 
S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , F la th e a d  N. F.; 
M illw orker, M issoula W hite  P in e  S ash  Co. M em ber 
of X ytechs, W ood U tiliza tio n  C lub. H obbies: V olks­
w agen  d riv ing .
Ronald F. R oginske— “Ron”
R ange M a n ag em en t M ilw aukee, W isconsin 
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , F la th e a d  N. F., 
G a lla tin  N. F .; F o re s t an d  C o n serv a tio n  Exp. S ta tio n , 
L u b re c h t E xp. F o re s t. M em b er of S. A. F., D ru id s 
A m erican  S ocie ty  of R ange M anagem en t. F o re s te rs ’ 
B all: Posse, p u b lic ity  co m m ittee , tw o  y ears . F o re s try  
C lub : B ull C ook. F o re s try  K a im in : A d v ertis in g  S ta ff, 
1961. A th le tics: F oo tb a ll, baseb a ll, b a sk e tb a ll, bow ling!
Donald F. Shalhope— “D on”
F o rest E n g in e erin g  L ag ran g e , Illino is
S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , tw o  sum m ers;
, l 7 e ™aeUue r  C° '  1960; B u reau  of L and  M anagem ent, 
1961. M em ber of S igm a C hi; B e a r Paw s.
Robert Sherve— “B ob”
W ildlife M a n ag em en t P ip es to n e , M inneso ta 
S u m m er w o rk : N a tio n a l P a rk  Serv ice, Y ellow stone
N atio n a l P a rk , B lis te r  R ust C ontro l, fo u r  years . M em - 
b e r  of W ild lfie  C lub, se c -treas . 1961-62.
Tilford C. Shipe— “C lyde’*
F o re st M a n ag em en t R e x fo rd , M on tana  
S u m m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , K o o ten a i N. F., 
b lis te r  ru s t  co n tro l, s ix  su m m ers; re fo re s ta tio n , one 
sum m er; R exfo rd  D is tr ic t, one su m m er. M em ber of 
S. A. F. H obbies: H u n tin g , fish ing , w oodw ork ing .
Carl Stegall
F o re st R e c re a tio n  S p rin g fie ld , Ohio 
S um m er w o rk : N a tio n a l P a rk  S erv ice, Y ellow stone
N ational P a rk , th re e  su m m ers . F o re s te rs ’ B a ll: C oat 
Room, B ar, an d  S p ec ia l E ffec ts  co m m ittees.
John B. Stephenson— “Joh n”
W ood U tiliza tio n  D av id sv ille , P en n sy lv a n ia  
S um m er w o rk : U. S. F o re s t S erv ice , C le a rw a te r  N. F., 
Lolo N. F.; In te rm o u n ta in  E x p e rim e n t S ta tio n . M em ber 
of M on tana  D ru ids, p re s id e n t, 1961-62; X ytechs, p re s i­
d en t, 1960-61; S. A. F.; F o re s t P ro d u c ts  R esearch  S ociety . 
F o re s te rs ’ B a ll: D oorw ay  co m m ittee , th re e  y ea rs . H o b ­
b ies: H un tin g , f ish in g , ten n is , w ood w ork ing .
O. Robert W atts— “B ob”
W ildlife M a n ag em en t W hitehall, M on tana  
S um m er w o rk : N a tio n a l P a rk  S erv ice , Y ellow stone N a ­
tio n a l P a rk , B lis te r  R ust C ontro l, th re e  su m m ers . M em ­
b er: W ild life  C lub , X i S igm a Pi. A s *
Ronald J. Y oung— “R on”
F o re s t M a n ag em en t M oiese, M on tana  
S u m m er w o rk : G la c ie r  N a tio n a l P a rk , tw o  su m m ers;
U. S. F o re s t S erv ice , Lolo N. F ., th re e  su m m ers . M em ­
b e r  of M o n tan a  D ru id s , N ew m an  C lub, S. A. F. F o r ­
e s te rs ’ B a ll: S p ec ia l e ffec ts . H obb ies: H u n tin g , fish ing .
NOT PICTURED:
R oger Dobson
F o re s t M a n ag em en t M elverne , N. Y.
Ralph M. Conrad
F o re s t C o n serv a tio n  S u n b u rry , P e n n sy lv a n ia  
D onald Gooderm ote
F o re s t M a n ag em en t M ilw aukee, W isconsin
Richard K. Babcock— “D ick”
F o re s t M a n ag em en t G re a t F alls, M on tana
C urtis O. H eidlebaugh— “Curt”
F o re s t  M a n ag em en t R ugby , N o rth  D ako ta
D arrell L. Rum ley
F o re s t M a n ag em en t C heney , W ash ing ton
Norm an B. Kaufm an— “N orm ”
F o re s t M a n ag em en t E u re k a , M on tana
SEVENTEEN
Congratulations
to the
Graduating Seniors
Class of 1962 
School of Forestry 
Montana State University
i  rom
J. Neils Lumber Company
A DIVISION OF ST. REGIS PAPER CO.
GRADUATE STUDENTS
ARTHUR P. BRACKEBUSCH  
WILLIAM R. CARR 
JAMES F. COTTER 
DAVID CARTY 
LARRY. L. FAIRMAN  
WILLIAM K. GIBSON
NEVEN T. GUDERIAN  
DONALD A. KLEBENOW  
JOHN T. LOKEMOEN  
HUGO S. M ALIEPAARD  
JEAN  P. MOHLER  
SAM I K. MOHAMMAD
W ILLIAM  H. RADTKEY  
JOHN P. ROBINSON  
LOYD L. REESEMAN  
A LA N  R. TAYLOR  
ROGER L. SAVAGE  
JAM ES A . MOORHOUSE
He was a rootin’ tootin’ forestier 
Who came from out the sticks 
He said, “I’m going to college 
For to ’sim ilate some knowledge 
As I surely m ust acknowledge 
That I’m not quite up to tricks.”
He took a bit of everything,
He dabbled in it all,
And although he w ent to college 
He still hasn’t any knowledge 
And he surely m ust acknowledge 
T hat he “Didn’t h it the ball.”
—  A LB A N  R O EM ER  
R e p rin te d  fro m  1926 K A IM IN
OCTOBER IN DEEP CREEK
All along Deep Creek the tam aracks grow.
Yellow aspens shiver on the bank below.
The grapes are  purple and the rose-haws red,
And gray sand shows in the river bed.
All along Deep Creek in the harvest glow,
The w itch-trees w ait in a crooked row,
Yellow arm s stretched to the autum n sky,
Black veils w aving as the wind goes by.
A w hite half-m oon winks over the hill,
The sun’s slan t shifts and the winds tu rn  chill.
The w itch-trees glim m er like ghosts of light,
Pale ghosts gathering  for All Hallo’s night.
I w ish I could stand in the em pty house 
That faces the narrow s w here a ferry  used to cross,
And listen to the gossip of forgotten years,
W ith a w om an’s heart and a w itch’s ears!
— M ARY B REN N A N  C L A P P  
R ep rin ted  from  1925 K A IM IN
NINETEEN
FORESTRY CLUB MEMBERS Seniors
Row 1: (I. to R) Dobson, M iller, Hosterm an, M einrod, Gregory, Broatcli. 
Row 2: Johnson, Tower, Poulsen, Carlson, R oginske, Fairless, Butts. 
Row 3: Glade, McCuIloch, M cBride, M ershon, B osw orth, Cline, Bivin.
Juniors
k o w  l:  (L to R) Hartley, Remick, Sm ith, N. Goetz, Norby, D elude. Schram m .
Row 2: Morgan, N ickel, Brown, B uentem eier, Storch, Rosera
Row 3: B eebe, Lipke, Clark, Rusin, Fergusin, Bradt, W achsm uth, Sm ith, C„ W ickstrom. 
Row 4: Lhom ed.eu, Richardson, M cDonald, Geair, Sch ield , O'Connell, Barton, Derm ott, Fauss.
TWENTY
Sophom ores
Row 1: (L to R) L ew ett, M acDonald, Joy, T rudell, H atch, unidentified . 
Row 2: Salisbury, Drust, Hunter, Gilbert, R utledge.
Freshmen
Row X: (L to R) Haver, R utagum irwa, F itzim onds, Cunningham, P ickthom .
Row 2: O’Brien, McMarrell, R inghand, H ansen, D eevy.
Row 3: Brunner, Gay, Robertson, Palom aki, Zoto.
Row 4: Carpenter, Richardson, G ienty, O’L eary, H ansen, Rohrbach.
Row 5: Grahn, Ward, Luchsinger, C onnell, A rgersinger.
TW ENTY-ONE
M O NTANA DRUIDS
Row 1: (L  to  R ) M alcolm  B roa tch , G eorge D ern , F re d  G erlach , Jam es P a tte rso n , G ene K alkoski, Marvin 
LeN oue, A n d rew  G eair.
Row 2: (L  to R) B ill Johnson , M orton  W ood, M elv in  M orris , J o h n  S tephenson , D ean  W illiam s, G. M. De- 
J a rn e tte , R o b ert M einrod, D onald  D rum m ond .
Row 3: (L to R) Jo h n  Host, F red  Von D e ich m an n , Jo h n  In m an .
Row 4: H en ry  G oetz, Ray B row n, F ra n k  F e rg u so n , L a rry  F a irm a n , A r th u r  H o ste rm an , Ronald Roginske, 
R onald Y oung, L aw rence  M erriam , A r th u r  B rak eb u sch , R ich a rd  B ehan .
Row  5: (L  to R ) Tony C arlson , R onald  W ach sm u th , N onan  N oste, Ja m e s  M oorhouse, A rth u r  Tower, Mike 
H ardy , L oren  G lade, Jam es L am b ert, C h a rle s  B u tts .
» °W ,5,: R) W lU,ani P ierce, D onald  K leb en o w , C arson  M cD onald , R o b e rt B osw orth , R euben Dietteert,
A rnold  B olle, F re d  M cB ride.
Not P ic tu red : W illiam  R usin , O. B. H ow ell, R o b e rt S tee le , R ich a rd  T ab e r, T h o m as Nim los, John Krier, 
Jam es C o tter, Jam es F au ro t.
O F F IC E R S , 1961-62
JO H N  ST E P H E N SO N , P re s id e n t 
TO N Y  C A R LSO N , V ice P re s id e n t 
JO H N  IN M A N , S e c re ta ry  
C H A R L E S B U T T S, T re a su re r  
R O N A LD  R O G IN SK E , H isto rian
iS “ I h o n o ra ry  Society whose p rim ary  purpose is 
se vice. Its objectives are to foster b e tte r understanding and relationships
" ^Wfun I18 students and the  faculty, the school and the  Forestry  Club 
and the students and school alum ni. The m em bership is composed of
these interests0 N ew " w h° have Proven their ability  and desire to promote these interests. New m em bers are selected by the active m em bers each
m em ber3 qUarterS‘ ActiVe m em bership is lim ited to twenty-one
TW ENTY-TW O
XI SIGMA PI
Individuals: C harles B u tts, R o b ert B o sw o rth , R ich a rd  B erg en h e ie r, L a w ren ce  M agone, E dm ond Packee, 
Robert W atts.
Front Row: (L to  R) Jo h n  In m an , H en ry  G oetz, R onald  B u en tem eie r, T ony  C arlson , D ean  W illiam s.
Back Row: (L to  R) M elvin  M orris , K it V a len tin e , R o b e rt B u rg an , G e ra ld  M agera , Jo h n  H ost, G eorge 
Burnhard.
Not Pictured: R alph  C onrad , R o b ert T h a llen , G lenn  P e te rso n .
O F F IC E R S  1961-62
L A W R E N C E  M AG ONE, F o re s te r  
R O B E R T  T H A L L E N , A ssocia te  F o re s te r  
TO N Y  C A R LSO N , R an g er 
C H A R LE S B U T T S, S ec re ta ry , F isca l A gen t
Xi Sigma Pi, national forestry  honor fra tern ity , was founded at the Uni­
versity of W ashington on Novem ber 24, 1908.
The objects of Xi Sigma Pi, as stated in the constitution, are to secure and 
maintain a high standard  of scholarship in forest education, to work for 
the upbuilding of the profession of forestry, and to prom ote fra ternal rela­
tions among earnest w orkers engaged in forest activities.
The fra tern ity  stands for clean scholarship and its m em bers, both indi­
vidually and collectively, encourage forestry  activities a t the institutions 
with which they are connected by active participation in the projects of 
their respective forestry  clubs and by special chapter projects for encour­
aging the developm ent of leadership in school activities.
Phi Chapter of Xi Sigma Pi was established at M ontana S tate University 
on February 8, 1960.
TW ENTY-TH REE
FORESTRY WIVES CLUB
B ack  R ow : (L to  R) S haron  L a ird , Ju d y  M ille r, N ancy  C oon, E ileen  L im pus, S h e ila  C line, J a n  Mershon, 
B etty  L eN oue, A lynn  L ipke, Sandy  F o lsom , L in d a  R og inske , B e tty  S ha lhope , W an d a  Noste, Carol Lam­
b e rt
F ro n t Row : (L  to  R) S h irley  H ornocker, Jo a n n e  W ilt, V irg in ia  M cL aury , J e a n  K lebenow , Joanne Cart­
w rig h t, B a rb a ra  L aw rence , M ajo rie  M ille r, P eggy  D escham ps, M ary  S orenson .
T he W hole
H ow  ab o u t you? E njoy  
th e  w o rld ’s f in e s t . . .
A m erica ’s fa v o r ite  . . . th e  
only  tru e  classic in  
sm all cars.
See us soon fo r y o u r VW.
Universal Motors Inc.
V olkswagen  
920 Kensington 549-2313 
Missoula, Montana
©
Ken-Mar 
Drive-In-Cleaners
DRY CLEANING AND 
LAUNDERING SERVICE 
CARPET SALES 
CLEANING & REPAIRING
2330 S o u th  H igg ins P h o n e  L I 3-7012
Estes Mavtajj Store
211 W. B roadw ay  
M issou la , M on tana
QUALITY A PPLIAN CES SINCE 1934
M aytag — K elvinator — Monarch
E ureka — K itchen Aid
Sm all Appliances
R E B U IL T  U SED  A PPL IA N C E S
TW EN T Y -PO U R
ON THE JOB— THE DAILY ROUTINE
R ange lab  a t  C le a rw a te r  Ju n c tio n
“T astes like lip s tick ”
Two tim es tw o eq u a ls  five “R eady  to  m easu re  o u t th e  g ro u n d ”
TW EN TY -FIV E
S en io r ran g e  tr ip , 1961 “T ough  lib ra ry  session”
T he to p  of a  long  clim b a t  P riest Lake 
O n w in te r  d en d ro  tr ip
§§
P eek in g  a t  th e  cells d u rin g  a  w ood tech . fin a l
T he  s ta r t  of a long c lim b a t  P r ie s t  L ak e
TW ENTY-SIX
D on’t  tu r n  th a t  th in g  upside  dow n
SOPHOMORE CAMP 1961
E ven ing  re la x a tio n '‘C ru isers?
“B ig  B ad  Jo h n  p o u n d in g  in  a li t t le  p lan e  ta b lin g ”
S ix  fe e t th ro u g h ”Ethel and Jo—the  chefs
G E N U I N E  R E G I S T E R E D
e e p s a k e
D I A M O N D  R I N G
Keepsake Engagem ent R in g . $50.00 up 
W edding Rings ___________  7.50 up
Your Exclusive Keepsake D ealer
BOB WARD & SONS
H ansen’s Ice Cream 
Store
Q uick  Lunches  
Ice Cream N ovelties
519 S. H igg ins LI 9-9962
Starr’s Conoco
Phone LI 9-9973 
Greasing Washing
Tires
900 E. Broadway M issoula, M ontana
The O ffice Supply Co.
LI 3-4281 
Rentals 
and 
Repairs
115 W. B ro ad w ay
LUCEY’S BICYCLE 
SHOP
Law n Mowers — Schwinn Bicycles 
Hobbies
All Kinds of Sharpening
2021 SO U TH  H IG G IN S 
L I 3-3331 M issoula
BRING YOUR BUSINESSS TO
THE  
MISSOULA DRUG 
COMPANY
Missoula, M ontana
H augen-M cK ay Co.
P ortra its  — Cameras 
Books and Cards
L I 3-5197 M issoula
120 N O R T H  H IG G IN S
THE TURF
in
M issoula, M ontana 
w ith
RIELEY’S CAFE
OPEN ALL NIGHT
TW EN TY -E IG H T
4 5 th  
A nnual  
FORESTERS' 
BALL
N ov. 3rd & 4th  
1961
M. C. Rusin and all the “C hiefs”
(L to R) Chief Push, Bob B osw orth , A ss is ta n t P u sh , D ick  N ickel,
Assistant Assistant Push, Jim Goetz
Once again M ontana F o res te rs  p u t to g e th e r  a  re a l  
whing ding affair in  th e  F o re s te rs ’ B all. T h ro u g h  its  
15 years, this dance has come to b e  th e  m o s t lo o k ed  
forward to social even t on cam pus.
The purpose of th e  B all is to  ra ise  m o n ey  to  be  
placed in. the F orestry  C lub L oan  an d  S ch o la rsh ip  
fund. We foresters a re  p roud  of th is  fu n d , fro m  
which we can borrow , and  w hich  now  p ro v id e s  tw o  
scholarships a year.
But to make the B all a success re q u ire s  th e  co­
operation of every studen t, th e  facu lty , th e  a d m in is ­
tration and m any thousand  m an  h o u rs  o f p la n n in g  
and hard work. T his y e a r th e  20 or so com m ittees  
"oiked very efficiently  and  did one he ll o f a jo b  
all along the way.
To start things off, ab o u t 75 am b itio u s w o odsm en  
tore into the woods and  cu t and  h au led  o v e r 2,000 
hees in less than  a day. T hen  th e  fo llow ing  S u n d a y  
'hght Paul and Babe m ade  th e ir  an n u a l tr e k  fro m  
tne N. P. Depot to the  F ie ld  H ouse, w ith  a  few  stops 
along the way.
Decorations were all pointed toward the theme, 
Tire Control in Forestry.” The doorway depicted
a g reen  fo re s t and  a  c o n tra s tin g  b u rn ed  fo rest. In  a 
r e a l b an g  u p  ex h ib itio n  room , m an y  of th e  new er 
in v en tio n s  in  f ire  co n tro l w e re  d isp lay ed  v e ry  co lor­
fu lly . T he  “F ro zen  W e tb a ck s” special e ffects w as 
th e  F o rd  T rim o to r b o ra te  b o m b er w h ich  m anaged  to 
g e t e v e ry th in g  fro m  sp e c ta to rs  to  th e  fire . F o r a 
k itc h e n  th e re  w as a  s im u la ted  f ire  cam p. T hen  th e re  
is th e  tra d it io n a l B lack  C a t Saloon  and  its  b a rten d e rs , 
w ith  its  liv e  e n te r ta in m e n t o f v a rio u s types. A  few  
sm o k e ju m p e rs  even  go t in to  th e  b luesnow .
G u est of ho n o r w as M r. L es T a rb e t, o f th e  B lack - 
foo t F o re s t P ro te c tiv e  A ssociation . M r. T a rb e t has 
long  b een  a c q u a in ted  w ith  f i re  co n tro l in  fo restry .
T he  e ffo rts  o f th e  p u b lic ity  co m m ittee  canno t be 
ov erlo o k ed  as o verflow  cro w d s of a ro u n d  500 couples 
a tte n d e d  b o th  n ig h ts . T h is  also b ro u g h t in  reco rd  
rece ip ts  an d  w ill p u t so m ew h ere  a ro u n d  $1,100 in to  
th e  fund .
I ’d lik e  to  th a n k  a ll m y  com m ittee  heads, and  all 
you  fe llow s w ho he lp ed  o u t to  m ak e  th e  45th a 
success. A  specia l n o te  of th a n k s  also  goes to  all 
th e  m an y  businesses a ro u n d  M issoula w ho helped  
u s to  h a v e  a good B all.
BO B  B O SW O R TH , C hief P ush
TW EN T Y -N IN E
Bos gives them  the word
COMMITTEE H EADS FOR FO R ESTERS’ BALL
C hief P ush , Bob B osw orth ; A sst. P u sh , D ick N ickel; A sst. A sst. P u sh , J im  Goetz;
rt, P e te  V ick; B ar, F o rre s t B illings; B lue  Snow , B ob M ein ro d ; C how , P h il Poulsen; 
Chow  H all J im  M ershon ; C onvo, H an k  G oetz; D oorw ay, J o h n  S tep h en so n ; E xhib ition  
Room, J im  L am b ert; G ym  D eco ra tions, A rt H o ste rm an ; L ig h tin g , T om  B eebe; Music, 
Jo e  C onnors; P u b lic ity , R on  R og inske; S pecia l E ffec ts, M alco lm  B ro a tch ; Tickets, 
Jo h n  M oorhouse; T rack s , A rt T o w er; T ra n sp o r ta tio n  an d  L u m b er, C huck B utts;
Guest of honor Les Tarbet
TH IRTY B ubbling Spring
Piling  ’em  on C h ie f do ing  In d ia n ’s w ork
PJac<? A 
Annul*
• \ycr
Holy M ackeral der A ndy, d a t d e r  soup  a in ’t  go t 
enuf body. No siree!”
A to u ch  of fine  a r t— M SU  Ju b ile e rs  a t  th e  convo
Jug  B and— a to u ch  o f a r t? P a in tin g  tra c k s  on H iggins Ave.
TH IR T Y -O N E
S
s
ii
Ju d g in g  th e  b ea rd s
T he a r tis ts  a t  w ork L a y in g  th e  dance  floor
‘Tie them  nice, fellow s'
M ak in g  su re  i t ’s done  rig h t
TH IR TY -TW O
Exhibition room “B elly  up, fo lks”
B o ra te  on its  w a y — S pecia l e ffec ts
T he m usic  m ak ersDG C an-C an  G irls
T H IR T Y -TH R EE
» « —
m m m mm —
r-
&  1
%
tlp ll
B eard  con tes t w in n e r
C ostum e v .'inners— S atu rd ay  niglit
C ostum e w in n e rs— F rid ay  n ight
TH IR TY -FO U R
!>,,OW ta , ,s  a t  th e  end  of th e  45th F o re s te rs ’ B all
How About A 
Mail Order?
Carried in S tock
The American Forestry Series 
TEXTBOOKS
K & E Slide Rules 
6 inch Log Log D ecitrig 
10 inch Log Log D ecitrig 
Silva Ranger Model Compass 
360 Degree G raduations 
Quadrant G raduations
Associated Students 
Bookstore
Lodge Bldg. On Campus
Missoula, M ontana
For Y our Parties  
a n d  Picnics
W e Suggest
N ESBITT’S ORANGE 
and
SUNRISE FLAVORS 
Coca-Cola Bottling Co. of Missoula
G rizzly Enco Service
630 South H iggins 
M issoula, Montana 
Phone LI 9-4739
W e sp ec ia lize  in  M ino r T u n e-u p s , B rak e  
W ork , M u ffle r  an d  E x h a u s t System s, 
L u b ric a tio n  an d  W heel P ack in g  
W ith  F as t, E ffic ien t a n d  
D ep en d ab le  S erv ice.
Jo in  Y o u r  F riends  
at the
CHIMNEY CORNER
THE UNIVERSITY STUDENT’S 
DINING TABLE
T H IR T Y -F IV E
CRUISERS
F in es t q u a lity  C u rin -G re e n e  
C alked  B oots fo r  d u ra b le  
service. A lso, C u rr in -G re e n e  
boots w ith  V ib ram  m o u n ­
ta in  clim bing  sole. G ood 
w earing , d u ra b le , w ith  
lo ts of foo t su p p o rt.
Tiiwbermen w e a r
them  f or  W a t e r  R epe l ten cy  
. . . .  Roomy “ N o - B in d "  
Comfort
Filson
No. 75
W ater
R ep e llen t
C ru ise r
D esigned
Specifically
F o r
T im berm an
When Money 
Matters 
Think , . .
Get it all at one stop!
M ontana Bar and 
R estaurant Supply
227 W. Front 
M issoula, Montana
Com m ercial Cooking Equipment 
Jan ito ria l Supplies School Supplies 
Dishes Glasses Silverware 
Chairs Tables Stools
UH»OL\
John T. Collins 
O range St. Enco
401 Orange St. 
M issoula, M ontana
T H IR T Y -SIX
SUMMER WORK
K ootenai fire  cam p Sploosh!
S to rm  over th e  R ockies
Jim  G oetz p o n d erin g  th e  job A  li tt le  ho rse  p lay
T H IR TY -SE V EN
FORESTERS’ SUPPLIES
H R C *
MASTER
Archm aster w ith—
Neoprene Soles     $32.95
Vibram S o le s   $36.95
Calked Boots $29.95 to 39.95
WE
PAY
POSTAGE
VIBRAM SOLES NEVER 
SLIP
Outwears 12 Other Soles
MISSOULA, MONTANA
W e feature  
every  need for 
the  Forester, 
Brands you  
know  —
PENDLETON
FILSON
WOOLRICH
STETSON
SEND US 
YOUR MAIL 
ORDERS
HAND
MADE
LOGGER
SHOES
CALKED
OR
COMPO
SOLES
I ARC*#
L MASTER
BLOCK HEELS 
OR
SPRING HEELS
BUY THEM FROM YOUR DEALER
Buffalo Shoe Co.
SEATTLE, WASHINGTON
UNDERSLUNG HEEL 
FOR REAL ARCH 
SUPPORT
T H IR T Y -E IG H T
FORESTRY CLUB IN ACTION
„ E x ecu tiv e  B oard
°" 1: (L to R) H ank G oetz, M arv  L eN oue, Jo e  R em ick, R on W ach sm u th .
0" 2. Bill Rusin, R ay B row n, J ie m  M ershon .
Xnt' p- ®̂ orc >̂ Bob B osw orth , A ndy  G eain .
0 Pictured: Dean R osera, H aro ld  H u n te r , sp r in g  1961 m em b ers, A r t T o w er and  C arson M cD onald.
T H IR T Y -N IN E
President M arv LeNoue V ice P resident B ill Rusin
“Success in  a ll endeavors, w ith  c o n stan t im p ro v e ­
m en t as o u r goal.” T h is sim ple s ta te m e n t w ell su m ­
m arizes th e  ac tiv ities of th e  F o re s try  C lub  d u rin g  
th e  p a s t year.
D uring  S p ring  Q u arte r , 1961, Jo h n  In m a n  an d  D ick  
G u ilm ette  headed  up  th e  b es t C o n serv a tio n  W eek 
p ro g ram  y e t p resen ted  to  M issou la’s g rad e  school 
ch ild ren . A lso d u rin g  S p ring  Q u a rte r , th e  an n u a l 
sp rin g  h ik e  w as held  and  w as v e ry  w ell a tten d ed . 
A .W .F.C. V ice -P resid en t W hitey  M cG ill h ead ed  th e  
M ontana  delega tion  to th e  A .W .F.C. C onclave  a t 
C olorado. T he boys from  M on tana  rece iv ed  m an y  
good ideas an d  d ispensed  m ore  to  o th e r  c lubs. T hey  
c lim axed  th e  a ffa ir  by  sw eep ing  th e  con tes ts and  
b rin g in g  hom e th e  team  ch am pionsh ip , w ith  Bob 
B osw orth  and  C arson M cD onald  tie d  fo r B u ll of th e  
W oods.
A fte r an  ex trem ely  busy  su m m er, th e  F o re s te rs  
k ick ed  off F a ll Q u a rte r  a c tiv itie s  w ith  th e  F a ll 
S m oker and  F resh m en  W eekend , u n d e r  th e  ab le  
cha irm en sh ip  of Jo h n  M oorhouse a n d  J im  G oetz. 
S evera l of th e  boys took  th e ir  la s t sw im  of th e  season 
a t  th is  a ffa ir . This w as fo llow ed by in itia tio n , u n d e r 
th e  d irec tio n  of R on M cD onald. D u rin g  th is  tim e, 
th e  B all w as also g e ttin g  o rgan ized . A  couple  of 
w eeks befo re  th e  B all, D ick N ickel fo rem an n ed  a 
m alefem ale  ty p e  g e t- to g e th e r, in ten d ed  to  in s tig a te
o r im p ro v e  c e r ta in  c ro ss-cam p u s relationships. Then 
cam e th e  F o re s te rs ’ B all, an d  C hief Push  Bosworth 
an d  h is co m m ittee  cha irm en , backed  up by the rest 
of th e  F o re s te rs , o rgan ized  an d  presented  the best 
B all to  d a te , b a r  none.
D u rin g  W in te r  Q u a r te r  th e  C lub had  the oppor­
tu n i ty  to  h e a r , as v is itin g  lec tu rers, Dr. Stephan 
S p u rr  an d  D r. A. J . P an sh in . We w ere also able to 
b rin g  M r. C liffo rd  A h lg ren , of th e  Quetico-Superior 
W ilderness  R esea rch  C en te r a t  Ely, Minnesota, to 
M o n tan a  as  a v is itin g  le c tu re r . Also during the past 
y e a r , in  b o th  F a ll an d  W in te r Q uarters, Bill Rusin 
o rgan ized  som e F r id a y  even ing  get-togethers. Bill 
also  se t up  a p ra c tic a l course  w ith  th e  U. S. Forest 
Serv ice, w h ic h  w as  h e ld  a t  th e  N ine Mile Ranger 
S ta tio n . In  ad d itio n , th e  C lub w as fu rn ished  with an 
e x ce llen t se r ie s  o f p ro g ram s a t th e  regu lar meetings 
th ro u g h  th e  e ffo rts  of M r. R usin . And so another 
y e a r  of a c tiv itie s  h a s  becom e histo ry .
W e, as F o re s try  C lub  m em bers, a re  proud of our 
o rg an iza tio n , an d  ju s tly  so. T he C lub has, and will, 
accom plish  w h a t o th e rs  fe a r  to  try . I feel this is so 
becau se  w e as  in d iv id u a ls  can  w ork  together, men­
ta lly  an d  p h y sica lly , an d  still re ta in  individuality. 
T h is  is th e  b asis  o f o u r P rid e , ou r Success, our 
P rogress.
I t  h as  b een  a n  h o n o r to  w o rk  fo r and w ith you.
R espectfu lly ,
M arv in  LeN oue
FORTY
SPRING QUARTER 1961
T he D ean  gets h is  licks in
OOPS! W atch th a t  th u m b ! T he  saw  m u s t be du ll
A ten se  m o m en t— S prin g  h ik e , 1961, a t  L u b re c h t
FO R T Y -O N E
A.W.F.C. CONCLAVE
COLORADO STA TE U N IV E R S IT Y  
A pril 4, 5, 6, 1961
C A RSO N  M cD o n a l d  an d  BOB B O SW O R TH  
C o-C ham pions B u ll-o f-th e -W o o d s
C o-cham ps and saw
OOMPH!
FO RTY-TW O
A monkey?
The cham peen saw yers
CONSERVATION WEEK 1961
John Inm an
We were elected co -ch a irm en  th e  f i r s t  F o re s try  
Club meeting in M arch, 1961, a n d  fee l th is  is good 
because at least tw o m on ths p re p a ra tio n  tim e  is 
needed. A fter a pep  ta lk  in  th e  su rv e y  of fo re s try  
classes, Forestry C lub m eetings, a n d  m e n ’s classes, 
a list was posted fo r speakers  to  sign  th e ir  nam es 
and addresses. S peakers w e re  g iv en  a  choice of 
topics and if they w ere  undecided , th e y  w e re  assigned  
to one to keep from  hav ing  ev e ry o n e  sp eak in g  on  th e  
same phase.
The speakers ta lked  to a com b ined  assem b ly  of th e  
6th through 8th grades a t each school. E ach  p ro g ram  
lasted about one hou r an d  consisted  of a  film , a 
speech, and a question and  a n sw e r p eriod . T he ta lk s  
were given on Tuesday, W ednesday , a n d  T h u rsd ay  
and climaxed by th e  tre e  p la n tin g  on S a tu rd a y  d u rin g  
the week of May 7-13. 1961.
Dick Guilm ette
In  a ll, a p p ro x im a te ly  2,500 trees  w ere  p la n te d  by 
th e  s tu d en ts  in  ab o u t an  h o u r  and  a half. T hey  th e n  
w a lk ed  to  th e  L u b re c h t F o re s t h ead q u a rte rs  cam p an d  
a te  lunch . Jo h n so n ’s F ly in g  S erv ice  had  d o n a ted  a 
p la n e  an d  m em b ers  of th e  M issoula P a ra c h u te  C lub 
w e re  to  g ive  a  ju m p in g  exh ib ition  b u t bad  w e a th e r 
fo rced  a c an ce lla tio n  of th is  ac tiv ity . M em bers of 
th e  sophom ore  cam p g roup  p rov ided  e n te r ta in m e n t 
w ith  d em o n s tra tio n s  of fo re s try  skills.
T h e re  is a  g re a t in te re s t in  th e  F o re s try  C lu b ’s 
C o n se rv a tio n  W eek  p ro g ram  from  M issoula an d  o u t­
ly ing  a reas . E ach  y e a r  m ore  schools w ish  to  p a r tic i­
p a te  in  th e  p ro g ra m  b u t it  m u s t be rem em bered  th a t  
by  ta k in g  on m ore  schools th e  q u a lity  of th e  p ro g ram  
m ig h t su f fe r  becau se  th e re  a re  only a ce rta in  n u m b er 
of fo re s try  s tu d e n ts  on cam pus th is  tim e  of th e  y e a r 
to  p a rtic ip a te  in  th e  speak ing .
Jo h n  P . In m an  
R ich a rd  G u ilm ette
C o-cha irm en , 1961 C onservation  W eek
FO RTY -T H R EE
Oh th a t  w a te r  is cold!
P la n tin g  a few  tre e s
L u n ch  a f te r  a  h a rd  day  of planting
“C ars” show s th em  h ow
FO R T Y -FO U R
Anaconda Forest Products Co.
AND
Anaconda Building Materials Co.
MISSOULA, MONTANA
Producers o f Q u a lity  F orest P rodu cts
All of Montana benefits from  
Anaconda’s conservation policies 
and practices in preservation  
of watershed and wildlife.
The en tire  nation benefits 
from  the lum ber quality  
w hich conservation per­
m its and encourages.
Croci Bro$. Auto Supply
“Don’t be satisfied w ith  yo u r  
car unless it is fu l ly  eq u ip p ed  
with seat belts fro m  
Croci Bros.”
Complete Line of 
AUTOMOTIVE ACCESSORIES 
WHEEL COVERS SEAT BELTS 
SEAT COVERS
126 West Spruce 549-1812 
Missoula, M ontana
STOVERUD’S
D IA M O N D  S P E C IA L IS T S
W A T C H E S SILV ER W A RE
R E P A IR IN G
W e se ll w a tch es  fo r th e  job .
W e do re p a ir in g  you  can  depend  on.
F lo ren ce  H o te l B ldg. M issoula, M ontana
For fast, e ffic ien t 
meed preparation  
T ry
Jack ’s P lace Cafe
517 N. Higgins 
M issoula, M ontana
F O R T Y -F IV E
FALL QUARTER 1961
L ining up on the clover bow l
K W l
K ick-off B raw n  against m achine— Brawn won
H ungry Frosh at F all Sm oker
F O R T Y -S IX
T
l
Ron pours out his good coffee
m w ?
Homecoming: float— 3rd place w inner Stepping: out at the pre-B all dance
F O R T Y -SE V E N
“H ottest Brand G oing”
CONOCO 
Bourquin’s Conoco  
Service
COMPLETE AUTO SERVICE  
438 S. 3rd W. 549-9931
S o m eth in g  from
B & H  Jew elry  Co.
Corner of H iggins and Main
is alw ays som eth ing  special!
RINGS — DIAMONDS — SILVER 
CLOCKS — JEWELRY
For a haircut ju s t the  w ay  
yo u  like  it, 
stop in at the
Varsity Barber Shop
South H iggins at Brooks St.
C ongratulations to 
the  1 9 6 2  Graduates
PHOTOGRAPHY
736 So. Higgins 
Phone 549-3468
1
4-B’s CAFE
M ontana O riginal G uaranteed  
steaks'’
ON THE MALL IN THE 
HOLIDAY VILLAGE
M issoula, M o n tan a
M ontana Lumber Sales
Finest Quality Lum ber Products 
Produced in M ontana
MT. LOLO LUMBER
DELANEY & SONS LUMBER
ELK HORN LUMBER
M T. LOLO  — E m blem  of q u a li ty  an d  
d ep en d ab ility  o f se rv ice
A nother Fine Product by
Sh e r w in -W il l ia m s
•  E n d o rsed  by  lead in g  p a in te rs  everywhere
•  F low s on eas ily  an d  evenly
•  S tre tc h e s  th e  y e a rs  b e tw een  painting
THE SHERWIN-WILLIAMS CO. 
123 E ast M ain St. 543-5950
The
World’s
Standard
of
House
Paint
Quality
W P
JS E  PA lN T
W
FO R T Y -E IG H T
WINTER QUARTER 1962
Clifford Alilgren, Forestry Club’s  guest 
lecturer from the Q uetico-Superior  
Research Center.
Practical course at N ine M ile Ranger Station
Coach Storch and h is boys Two more against the Lawyers
FO RTY -N IN E
Surprise entertainm ent
^ o T w E s f g ^
WESTERN as: BANK
A fr ie n d  o f the  fa m ily
M em ber F e d e ra l D eposit In su ra n c e  C o rp o ra tio n w .
Broadway M arket
602 EAST BROADWAY 
Domestic and Im ported Delicacies 
E X PR E SSO ” C offee an d  C offee M akers
“E very th in g  fo r  the  G o u rm e t”
D ick  and Phyl's
Stone H aven 76 Union 
Service
FREE CAR WASH WITH LUBE 
AND OIL CHANGE!
On East Broadway 
Missoula, Montana
1865 1962
look for the nam es you know  
• . . the i anions labels you  trust
W hy? For the assurance of in tegrity  of design 
the unquestionable quality! T h a t’s w hat we look 
for in the  nam es we put our fa ith  in the
famous labels you’ll alw ays find p resen t at:
M ONTANA’S OLDEST AND LARGEST D EPA RTM ENT STORE
FIFT Y
Som e of the T im ber-Jocks  
Row 1: (L to R) James, Goetz, L ipke, H aver, U nidentified , Pickthorn, Norby.
Row 2: Newman, unidentified, C osgriffe, C artwright, Carpenter, Carlson, Luchsinger, Schield, Lho- 
medieu, Storch.
SPORTS REPORT
During the 1961-1962 in tra m u ra l sp o r t season  th e  
Foresters fared w ell in  each sp o r t in  w h ich  w e  p a r ­
ticipated. Rosters w ere  tu rn e d  in  fo r th e  fo llow ing  
sports: Football, basketball, bow ling , a n d  so ftba ll.
The football team  proved  to  be  one of th e  b es t 
m years. The league reco rd  w as  seven  w in s  an d  
one loss w ith to tal scored po in ts of 58 a n d  to ta l p o in ts  
scored against of 12. T he team  p laced  second  in  th e  
A league. The only loss cam e in  th e  p layo ffs  w h en  
we were beaten by th e  league cham ps b y  a score of 
12 to 0 .
In volleyball the F o res te rs  m a d e  th e  w e a k e s t show - 
]ng with a record of 3 w ins an d  5 losses w h ich  w as 
Ihe 5th place stand ing  in th e  league.
With a large tu rn o u t of p la y e rs  fo r th e  b a sk e tb a ll
season, tw o  team s w e re  fo rm ed , th e  F o res te rs  an d  
th e  L oggers. T he  F o re s te rs  fin ished  second in  th e  
A leag u e  w ith  7 w ins and  one loss. T h e  L oggers took  
s ix th  in  E  leag u e  w ith  a reco rd  of 3 w ins a n d  4 
losses. In  th e  A  leag u e  p layoffs, th e  F o re s te rs  w ere  
ag a in  b ea te n  by  th e  team  th a t  w en t on to  w in  th e  
ch am pionsh ip .
T he  big  tr iu m p h  of th e  season  cam e w h en  th e  
F o re s te rs  w on  a h a rd  fo u g h t b a sk e tb a ll gam e ag a in s t 
th e  fa t  ch ew ers fro m  across cam pus—th e  L aw y ers— 
to  rev en g e  la s t  y e a r ’s u n fo r tu n a te  in c iden t. T he 
sco re  in  th a t  t i l t  w as  36 F o res te rs , 32 L aw yers.
W ith  th e  bow ling  season  y e t un fin ished , th e  F o r­
es te rs  ho ld  te n th  p lace  in  a fie ld  of s ix teen  team s. 
T h e  te am  h as im p ro v ed  an d  is re ad y  to  m ove up  in  
th e  s tan d in g s  w h en  th e  fin a l q u a r te r  begins.
F IF T Y -O N E
The boys at Colorado w ith  the trophys and prizes 
taken
ASSOCIATION OF WESTERN FORESTRY CLUBS
T he AW FC w as f i rs t  o rgan ized  in  1937 th ro u g h  th e  
e ffo rts  of th e  M ontana  F o res te rs . Its  p u rp o se  w as 
to  p ro v id e  a com m on m eetin g  g ro u n d  fo r th e  fo r ­
es te rs  of th e  v arious fo re s try  c lubs in  th e  w est so 
th a t  they  could in te rch an g e  ideas a n d  p ro m o te  closer 
re la tio n sh ip s  betw een  s tu d en ts  of th e  m em b er schools. 
F o r a p e riod  th e  A W FC w as in ac tiv e , b u t w as r e ju v ­
e n a te d  in  1952 th ro u g h  th e  w o rk  of U ta h  S ta te  F o r­
este rs. T he A W FC holds an  a n n u a l conclave  d u rin g  
sp rin g  q u a r te r  w ith  th e  location  ro ta tin g  am ong  th e  
m em b er schools each y ea r. C onclave  re p re se n ta tiv e s  
ho ld  d iscussions covering  m an y  p h ase s  of fo re s try  
club  op e ra tio n s a t  th e  schools. M o n tan a  h as ga ined  
m an y  good ideas from  th ese  sessions a n d  w e h ave  
passed  on m any  ideas to o th e r  schools also . W e all 
look fo rw ard  each  sp rin g  to  th e  m ee tin g s an d  a c tiv i­
tie s  a t  th e  A W FC  conclave. T he 1962 conclave will 
b e  a t  U ta h  S ta te  U n iv e rs ity .
M em bers  schools o f A W FC are as follows:
A rizo n a  S ta te  C ollege
C o lo rado  S ta te  U n iv e rs ity
H u m b o ld t S ta te  C ollege
M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity
U n iv e rs ity  o f C alifo rn ia
O regon  S ta te  C ollege
U n iv e rs ity  o f B ritish  C olum bia
U n iv e rs ity  of Id ah o
U tah  S ta te  U n iv e rs ity
U n iv e rs ity  of W ash ing ton
W ash in g to n  S ta te  U n iv ers ity
B oise J u n io r  C ollege (A ssociate Member)
Kram is H ardware Co. ALL-AMERICAN
“N ex t to  th e  B us D ep o t”
The Finest in H ardw are and SPORTS
Sporting Goods
H o lid a y  V illage Shopping  Center
Your local independently  owned
H ardw are Store P . O. B ox  769 •  M issoula, Montana
120 W est Broadway 
Missoula, M ontana
G eorge  M. F en n er
R esid en ce  4217 L ark sp u r 
B us. P h o n e  549-5691 Res. Phone 549-5694
FIFT Y -T W O
AWARDS NIGHT
The Dean receives going aw ay g ift
nm
-
Rem ick and B row n receive Forestry Club Schol­
arships
Hank Goetz receives the Silas Thom pson A ward Steve H agland receives the Quesenbury Award
Quesenbury A w ard: A n a w a rd  m a d e  to  th e  o u t­
standing freshm an M ontana re s id e n t s tu d e n t in  m em - 
°'y of James Q uesenbury , a g ra d u a te  of th e  School 
1 Forestry who lost h is  life  in  a logging acc iden t 
*n Idaho. This aw ard  w as w on th is  y e a r  by  S tep h en  
- ajland from H avre, M ontana.
Silas Thompson Scholarsh ip : A n a w a rd  m ad e  by  
the parents of S ilas T hom pson, a F o re s try  s tu d e n t 
"ho lost his life  in th e  M ann G u lch  F ire  on th e  
Helena National F o res t in  1949. H e w as a ju n io r  
at time, therefo re  th e  aw a rd  is m a d e  to  th e  m ost 
outstanding jun io r on th e  b asis  o f sch o la rsh ip  an d
c lub  ac tiv ities . H en ry  G oetz received  th e  aw a rd  th is 
yea r.
F o re s try  C lub  S cho la rsh ip s : Tw o $150.00 sch o la r­
sh ip s  su p p o r te d  by in te re s t from  th e  F o re s try  C lub  
L oan  F u n d  a w a rd e d  to  s tu d en ts  w ho ap p ly  fo r them . 
T he  basis fo r se lec tion  is scho la rsh ip  an d  financ ia l 
need . T hese  sch o la rsh ip s  w e re  aw a rd ed  to  Joe  R em ­
ick  and  R ay  B row n.
A lum ni A ssocia tion  S cho larsh ip : T h is is an  aw ard  
of $50.00 g iven  to  a J u n io r  F o re s te r  w ith  o u ts tan d in g  
scho lastic  a ch iev em en t. B ob B ergen  w as th e  s tu d en t 
w ho  rece iv ed  th e  A lu m n i A w ard .
FIFT Y -T H R E E
CLASS ROSTER
FRESHM EN:
A ldridge , Ja m es H. 
A nderson , Jo h n  L. 
A ren sm ey er, W illiam  A. 
B ow en, B ru ce  C.
B rosten , A rne  
C arlson , R ussel C. 
C a rp en te r , R onald  G. 
D aniels, R o b e rt E.
D ickson, T heodore  R. 
D onahue, T e rry  J.
D ouglas, M elvin L.
E ck ert, W illiam  C. 
E rickson , R aym ond  J. 
E ych an er, Jo h n  D. 
F itzsim onds, D eraid  K.
Flo, D avid L.
G ay, R andall W.
G raham , S tan ley  J.
G rigel, Jo sep h  J.
G rover, F ra n k  E.
H aglund , S tep h en  A. 
H ansen . E ric  S.
H aver, D ale H.
H enson, G ordon  G.
Hodges, Ja m es W.
H orejsi, B rian  L.
H u h tan en , D ale E.
H urst, Ray W.
Ju n g e rs , Jo h n  B.
K napp , LeRoy C.
K ock, P h ilip  E.
L ayser, E arle  F.
Leech, P e te r  E.
L uchsinger, C arl E.
M arten , W alter J .
M ayo, Jo h n  S.
M en ter, D uane F.
M errill, R o b e rt A.
M essner, Jo sep h  J.
M iller, A r th u r  W.
M oore, W illiam  K.
M oely, G ene P.
O’C onnell, J o h n  R. 
O ’C onnor, D aniel J . 
O ’L eary , Jo h n  O.
O sik, W arren  V.
P alo m ak i, P e te r  W. 
P e te rso n , Jo h n  A.
Rice, W illiam  M. 
R ichardson , W illiam  P. 
R obertson , Ja c k  A. 
R u tag u m irw a , L aw ren ce  L. 
S anders, Jo h n  F.
S inger, F ra n k  J.
Sm elko, D an ie l B.
S m ith , Ja m es F.
Snavely , M ichael R. 
S orenson , Ja m es C.
S ta rr , R o b e rt G.
S tohle , A lan  H.
Sw aney , D aniel H.
Sw ick, R o b e rt G.
Tag, R oger A.
T hom pson, Jo h n  A. 
T im anson , D avid M.
T u tt, G eorge T.
T y le r, Ja m es M.
U rban , D ennis E.
W ard, D arold  E.
W illiam s, W endell A.
W ilt, M ichael E.
Zoto, G eorge A.
SOPHOM ORES:
A ld rich , D avid  F. 
A lgot, G a ry  L. 
A m idon, R onald  E. 
A nd ersen , T eddy  P. 
B edle, W illiam  B. 
B ingham , G ary  A. 
B lades, R oderick  L.
SOPHOM ORES (cont..) 
C an tou , P ie r re  M. 
C arlson , C lin to n  E. 
C hase, A lfred  L.
C lark , Ja m e s  L. 
C om stock, D o n a ld  D. 
Coon, N o rm an  M. 
C reek m o re , L a rry  F. 
D avis, A rd en  L.
D ivis, W ayne G.
F ager, C arl 
F inho lm , K a rl H. 
Follinglo , T om  I. 
F ow ler, R o b e rt A. 
G eroge, C h a rle s  W. 
G ilb e rt, A lfred  S. 
H alvo rson , G ary  L. 
H atch , C h a rle s  R. 
H olm es. D onald  E. 
H u n te r , H aro ld  E. 
Ja k u b , L a rry  M. 
Je w e tt, C h a rle s  N. 
Jo h n so n , R a lp h  J .
Jo y , Jo h n  W.
K eller, W arren  H. 
K over, Jo n a s  
L aird , P e te r  P .
L arson , W aldo H . G. 
L ipke , H ow ard  A. 
M acD onald, R ona ld  C. 
M iller, R o b e rt E. 
M inor, Jo h n  M. 
M oorhouse, Jo h n  E. 
M organ, W illiam  R. 
N erd b erg , R ona ld  J. 
N ilson, L ou ie  R. 
O ldberg , Jo h n  E. 
O sburne , Jo h n  D.
Page, W allace  L. 
P ea rcy . R o b e rt W. 
S ch aefe r, J a m e s  M. 
S ch ram m , D onald  M. 
S ito r, G era ld  B. 
S le igh t, D oug las H. 
T ru d e l, E d w ard  R. 
V ick, P e te r  J .
W alter, D avid  J.
JU N IO R S:
A dam s, K. R.
B a rto n , R ona ld  J .
B eebe, T h o m as F.
B erka , Ja m e s  W.
B rad t, W illiam  G. 
B rig h t, R ona ld  W. 
B row n, R a y m o n d  W. 
B row n, W illiam  T. 
B u e n te m e ie r, R ona ld  W. 
E u rg a n , R o b e rt E. 
C h ris tian , P a u l T.
C lark , B e rn a rd  O.
C line, D onn  E.
C offm an , R ay m o n  C. 
C oggles, B r ia n  E. 
D earsty n e , P a u l 
D elude, N ea l S.
D enecke, R ic h a rd  G. 
D escham ps, C h a rle s  S. 
D erm o tt, C o n w ay  A. 
E dgars, G o rd o n  P .
F auss, D av id  L. 
F e rg u so n , F ra n k  W., J r .  
F ish , B ry ce  L.
Folsom , D avid  O.
F o rre r , W ard  C., J r .  
G ea ir, A n d rew  S. 
G ibson, Jo h n  R.
G oetz, H en ry  L. 
G oodrich , L a rry  C. 
G rah am , C h a rle s  R. 
H am ilto n , J a c k  A. 
H ark n ess , E rro l W.
JU N IO R S (co n t.)
H anson , R oyal G. 
H olm es, B enson  V. 
K au fm an , N o rm o n  B. 
K lin g le r, G en e  E.
L ew is, C la ren ce  H.
L und , R o b e rt C.
M agera , G era ld  G. 
M cD onald, C a rso n  S. 
M organstean , C h a rle s  K. 
N ickel, R ich a rd  L. 
N orby , E ugene A.
O lson, G ene D.
R eed, B a rry  W. 
R icha rdson , B lan d  Z. 
R iley , R o b e rt G.
R o b erts , J o h n  B.
R osera, D ean R.
R usin , W illiam  R.
S m ith , C liffo rd  B.
S m ith , N eil E.
S orensen , G a rry  D. 
S to rch , RobeTt L. 
S u n d stro m , C h a rle s  W. 
T a in te r, F ra n k  H. 
T hom as, P a u l M.
T ow er, A r th u r  E. 
V alen tin e , K it 
W achsm uth , R ona ld  W. 
W allhagen , E d w ard  G. 
W hite , A r th u r  L., J r .  
W ickstrom , D av id  E. 
W ilson, G eo ffrey  F. 
W ilson, Ja m e s  F.
W ise, R h e tt S.
PR E FO R E ST E R S:
an d
U N C LA SSIFIE D :
A bdul, R a h m a n  A. 
A n d erb erg , C la re n c e  R. 
A rg e rs in g e r, W illiam  J . 
A shby , M ichael L. 
A sener, R a y m o n d  J . 
B a x te r, R o b e rt W. 
B e th k e , F loyd  L. 
B e tte sw o rth , R o b e r t  S. 
B illings, F o rre s t L. 
B laue l, R ussell A. 
B o rd n er, D avid  D. 
B ran d o ff, T odd  
C a rr , D av id  S.
C avey, M ichael A. 
C h ris ten sen , Ja m e s  A. 
C la rk , G ary  L.
C lay, K e n n e th  S. 
C lon inger, D av id  R. 
C luzen , R obeTt C. 
C onnell, Jo h n  F. 
C onrady , D oug las L. 
C orco ran , M ichael P . 
C osgriffe , R ic h a rd  H. 
C u n n in g h am . W illiam  P. 
D eevy, D avid  A.
Dill, R o b e rt J .
D om in ick , R a y m o n d  M. 
D orn , W illiam  E.
D ru st, C o n rad  J .
D ube, D enn is E.
D unn , D en n is  A.
E aton , Jo h n  S.
F erg u so n , C lyde A. B. 
F e rry , G a rd n e r  W. 
F le ish e r , V ern o n  R. 
F ly n n , Jo h n  M.
F ria u f, R o b e rt R.
F rick e , C h a rle s  A.
Fusko , G eorge  M. 
G a rre t t, B r ia n  H. 
G ash w ile r, J o h n  H. 
G iam undo , C a ta ld o  
G ien ty , G o rd o n  S. 
G ilb e rt, G a ry  E.
PREFORESTERS and 
UNCLASSIFIED (cont.) 
G oehring , Daniel E. 
G onzalez, Felipe G. 
G rahn , H arris S. 
G randy , George E. 
G ro tts, Donald D. 
G uelff, D avid R. 
G rub isiit, David G. 
H aefele, D avid G. 
H alazon, Thomas H. 
H ansen, L aurens A. 
H anson, M erle L. 
H artley , E arnest A. 
H ensley, D arrell O. 
H erm an , Donald G. 
H eron, W illis J.
H ovey, W ayne C. 
H udson, Henry, Jr. 
H uffer, Tom L. 
H ughbanks, David R. 
H um phrey , William R. 
H un t, Jam es G.
Jam es, Jesse J.
K aul, K enneth  D. 
K ingston, A lbert T. 
K insm an, R obert A. 
K ram is, Roger J. 
L euering , Thomas T. 
L hom m edieu, David C. 
L ittle fie ld , David O. 
L ub liner, Laurence H. 
McGill, Neil F.
M agee, G erald R. 
M asak, F rank  K. 
M elanson, A. William 
M ente, Ronald F. 
M iller, R obert E. 
M oore, Clay W.
M udge, K enneth  B. 
N ew m an, Lawrence H. 
Noon, R obert J. 
N ow asad, Jam es N. 
O ’B rien , W illiam E. 
O ’Connell, L arry  L. 
P ad d en , W illard J. 
P aine , Jo h n  R.
P e ta ja , George R. 
P eterson , L arry  C. 
P etsch , V ern E.
P icard , Paul 
Poling , Jam es C.
R able, Roger R. 
R e ithofer, Michael R. 
R em ick, Joe  B. 
R ichm ond, Timothy C. 
R ieg ler, John  C. 
R oberts, Craig E. 
R ohrbach, Frederick G. 
R utledge, Philip  M. 
R ylander, P au l N. 
S alisbury , Wilson L. 
S chield , Ja ck  L. 
Schm id t, L arry  D. 
S cott, G lenn A.
Shaw , H arlan  L. 
Sheldon, Je rry  G. 
S irockm an, Je rry  A. 
S ivertson , M aurice R. 
S m ith , Derold G. 
S m ith , Sam  A.
S tra n d , Jam es E. 
S tu rd e v an t, L arry R. 
Sw anson, Vernon R. 
Sw enson, R obert S.
T en  Eyck, John  B. 
T en n an t, A lfred R. 
T odd, Jo h n  H., II 
T row bridge , John  R. 
V incen t, R ichard W. 
W heeler, F rank  J.
Will, E dw ard  D.
W olff, R ichard  F.
F IF T Y -F O U R
ALUMNI DIRECTORY
MONTANA FORESTRY ALUMNI ASSOCIATION 
School of Forestry, Montana State University 
Missoula, Montana
May 16, 1962
Present and F u ture  M embers 
Montana Forestry A lum ni Association 
Everywhere.
Gentlemen (and L ad ies):
We, the graduates and ex-students who have attended  the School of 
Forestry at M ontana S ta te  University, have faith  in the  continued 
prosperity and success of the  School. We also believe in forestry  as a 
profession and tha t an organization of trained  and experienced foresters is 
best fitted to protect, perpetuate , and utilize the forest resource. We, 
therefore, organize into an association in m utual in terest for the 
development of h igher standards of train ing which w ill fit the graduate 
and undergraduate so th a t they  may contribute m ost to the advancem ent 
of forestry throughout the  world.
You may recognize th is as the pream ble to the constitution of the M ontana 
Forestry Alumni Association, which was w ritten  by a group of sincere 
forestry alum ni in 1948. O ur ideals and our m utual in terests are just as 
sincere today, and our objectives are ju st as necessary. The constitution 
refers to such objectives as: the exchange of ideas and inform ation for 
the advancement of forestry , the promotion of b e tte r educational facilities 
for the University, the support of undergraduate affairs and projects, 
and the support of scholarship funds. Could there  be any objectives 
more sincere or necessary today? Perhaps! Yet, the goals are still there 
and worth our striving. Ju s t ask any fu tu re  alum nus.
This letter and the following list of M ontana Forestry  A lum ni has been 
included in the yearbook at the expense of the Forestry  Club. The 
inclusion was the idea of fu tu re  members of the association. This is a most 
commendable gesture on the part of the K aim in staff. It indicates that 
future members are in terested  in the w elfare of the association; that 
they wish to be part of the association; and tha t they see the value to 
themselves and to you of a strong Forestry  Alum ni Association.
You may find that the list does not show your correct address. This, of 
course, can be corrected by you, so send us a le tte r telling  us about 
yourself. At the same tim e, renew your active m em bership and lend 
your support to your Alum ni Association, your Forestry  School, and your 
future compatriots in the profession.
Most sincerely yours,
George Knapp, P resident 
Fred Gerlach, Secretary
F IF T Y -F IV E
B a rk es L. A dam s, ’28, c /o  W ey erh aeu ser Co., T acom a Bldg., 
Room  104, T acom a 2, W ash ing ton  
M arshall C. A dam s, ’50, R ou te  1, T upelo , M ississippi 
W illiam  H. A dam s, ’49, Box 736, M cG rath , A lask a  
E ugene E. A ddor, ’56, 1802 Moss S tre e t, E ugene, O regon  
Jo h n  L. A ilport, ’52, 2100 S. 7th, M issoula, M o n tan a  
Jo h n  F. A iton, ’30, 3519 N o rth  48th St., O m aha, N eb rask a  
M elvin J. A ik in , ’38, 704 S tan ley , B elle F o u rc h e , S o u th  D ak o ta  
C arl W. A kre , '51, 665 F ifth  Ave. W est, K alisp e ll, M on tana  
M alvin T. A lex an d er, ’49, W ey erh aeu se r  T im b e r  Co., Vail, 
W ash ing ton
W illiam  S. A llan, ’23, R oute 3, Box 252, Jo h n s  Is lan d , S ou th  
C aro lina
N orm an  E. A llison, ’48, 1139 Leslie, H elena , M o n tan a  
C larence  E. A lm en, ’53, P.O. Box 2556, B illings, M on tana  
B e rn a rd  W. Alt, ’51, S ioux R anger D ist., C u s te r  N a tio n a l 
F o rest, C am p Crook, S ou th  D akota  
C harles R. A m es, ’41, 7321 L eonardo  da  V inci, T ucson , A rizona 
E ric M. A m m ann, '50, R u ra l R ou te  1, D eer P a rk , G a r re t t  
C ounty , M ary land  
M arv in  A. A m undson, ’50, D arby  R a n g e r D is tr ic t, USFS, 
D arby , M ontana 
Leif J . A ndersen , ’36, R ou te  1, Box 139 A, G resh am , O regon  
G erald  D. A nderson , '57, 13035 - 39 NE, S ea ttle , W ash ing ton  
H om er E. A nderson , ’28, MSU, M issoula, M o n ta n a  
Ja m es W. A nderson, ’50, E. 11821 M axw ell, O p p o rtu n ity , 
W ash ing ton
R icha rd  A. A nderson , ’58, Box 24, L inco ln , M o n tan a  
Jo h n  M. A n ton ich , ’39, 1006 M ilw aukee, D eer Lodge, M on tana  
R onald  O. A ppel, '61, D ouglas A pts. No. 5, 1910 Ja m e s  St., 
E num claw , W ashington 
K e ith  A. A rm strong , ’49, S t. Ig n a tiu s, M on tana  
L au ren c e  W. A rm strong . ’50, E ox 222, S u th e r lin , O regon  
Jo h n  F. A rno ld , ’50. 1504 23rd Ave., O gden, U tah  
R obe rt W. A rnold . ’49, 1936 D ixon, M issoula, M on tana  
Jo h n  L. A rtz, ’50, 804 W. K ing St., C a rson  C ity , N evada 
A ndrew  J . A rvish , ’50. R oute 5, P r ie s t  R iv er, Id ah o
L eonard  J . A shbaugh , ’29, 232 N. 75th S t., M ilw a u k ee  13 
W isconsin
L ow ell O. A sher, '48, 1019 R anch R oad, B oise, Idah o
C laren ce  A v erill, ’29, 4925 M arshall, W heat Ridge, Colorado 
D onald  L. A x lu n d , ’39, 40 M ounta in  View Blvd., Billings, 
M ontana
O scar W. A yers, ’47, 8727 Je ffe rso n , La Mesa, California
R oncld  G. B ab ich , ’60, 2707 W alnu t St., B utte, Montana 
H arv ey  L. B a ck lin , ’58, Box 382, Thom pson Falls, Montana 
C h arles  A. B acon , ’51, 4216 21st Ave., Missoula, Montana 
R ollin  N. B aggenstoss, ’43, F o r t Shaw , M ontana 
Jo h n  T. Baggs, ’26, 917 3 rd  St., L ew iston , Idaho 
F ra n k  T. B a iley  J r . ,  ’47, 909 H om estead , Coeur d ’Alene, Idaho 
E d w ard  D. B a iley , ’58, R u ra l D elivery  2, Fayetteville, Penn­
sy lv a n ia
Jo h n  L. B a iley , ’41, 1913 - 8 th  A ve. N., G reat Falls, Montana 
R ich a rd  E. B a ld w in , ’48, S u p erv iso rs  S taff, Kaniksu National 
F o rest, S a n d p o in t, Idaho  
Ja m e s  J . B a lla rd , ’39, T ellico  P lains, Tennessee 
E d w ard  C. B ang le , ’50, 373 E. H ow ard  St., Winona, Minnesota 
P a tr ic k  H. B a rd e n , ’52, B u re a u  of L and  Management, Gas & 
E le c tric  B ldg ., D en v er 2, C olorado 
E dw in  C. B a rk h a m , ’54, B ox 67, Payson , Arizona 
R ich a rd  B. B a rn e tt , ’51. 1782 N. 36th St., East St. Louis, 
Illino is
R ich a rd  J . B a rn e y , ’58, 431 D aly, A pt. 3, Missoula, Montana 
E ugene W. B a rre t t ,  ’40, 1408 D akota  St. So., Aberdeen, South 
D akota
Je ro m e  J . B a u e r, ’40, B ox  1771, V alparaiso, Florida 
R ich a rd  H. B a u m a n , ’49, 311 S kyline D rive, Missoula, Mon­
ta n a
C arl F. B eall, ’26, 82 W est B ay D rive, Cocoa Beach, Florida 
D allas W. B e am an , ’46, U SFS, Bozem an, Montana 
B e n ja m in  W. B e a tty , ’51, 361 Low ell Drive, Santa Clara, 
C a lifo rn ia
D onald  W. B eck , ’40, D eer Lodge, M ontana 
G len n  M. B e ck m an , ’58, c /o  USFS, K etchikan, Alaska 
Jo se p h  C. B e d n o rz  J r . ,  ’58, C B try ., 3rd Gun Bn., 80th Arty., 
A .P.O . 696, N ew  Y ork, N ew  York 
R o b e rt R. B eebe, ’50, W est S k i D ale Road, Libby, Montana 
R ich a rd  W. B eh an , ’57, c /o  C hugach  N ational Forest, An­
chorage , A lask a
SUCCESS
in your  
professional life
comes from your m anifestation of 
talent, opportunity and tools. 
Forestry Suppliers is alw ays ready 
to help you with the latest and best 
in tools, equipm ent, and techniques.
Call, w rite, w ire or com e by
Forestry Suppliers, Inc.
960 South W est Street 
Box 8397 —  B attlefie ld  Station  
Jackson, M ississippi
IDAHO POLE 
COMPANY
Sandpoint, Idaho 
Bozeman, Montana
POLES POSTS
PILING
Buyers — Producers — Preservers
Lodgepole P ine 
W estern Larch 
W estern Red Cedar
F IF T Y -S IX
Lee R. Belau, ’59, USFS, 1108 G ard en  S t., S an  L u is  O bispo, 
California
Fitzroy A. Belcher, ’56, B ureau  of L and  M a n ag em en t, L an d e r, 
Wyoming
Charles E. Beltzer J r ., ’50, 3007 C heyenne, P u eb lo , C olorado  
Jack E. Bennett, ’50, T ongas N atio n a l F o re s t, A ssis ta n t S u ­
pervisor of T im ber Sales, Ju n e a u , A laska  
Fred Benson, '33, 2710 Gem, Boise, Idaho  
Homer G. Benson, ’40, P.O. Box 87, M artin , T en n essee  
Karl W. Bergner, ’40, P.O. Box 722, B uffalo , W yom ing 
Lloyd L. Bernhard, ’37, 1534 - 8 th  A ve., S an  F ra n c isco  22, 
California
Clarence F. Biehl, ’42, G arneill, M ontana
Charles S. B illheim er J r ., ’57, USFS, S u p e rio r, M o n tan a
Paul A. Bischoff, ’27, 905 Evans, M issoula, M o n tan a
Clyde D. Blake Jr., ’53, USFS, T hom pson  F a lls , M o n tan a
Lt. Alymer D. Blakely Jr., ’60, H ill A ir  F o rc e  B ase, O gden, 
Utah
Edmund E. Bloedel J r., ’58, S herid an , M on tana  
Robert H. Bloom, ’49, 406 A rizona, L u fk in , T ex as 
Thomas C. Blunn, ’59, USFS, W allace, Idaho  
Cyrus E. Bock, ’41, R oute 2, Box 67, N yssa, O regon  
Russell R. Bodley, ’41, 632 Ave. D., B illings, M o n tan a  
Deen E. Boe, ’58, USFS, N e ih art, M on tana  
Kenneth N. Boe, ’46, Y urab E xpt. F o rest, K la m a th , C a lifo rn ia  
Lynn R. Boe, ’60, Rt. 1, O rchard  H om es, M issou la, M on tana  
Richard A. Bohlig, '50, 4622 N. V isscher S t., T acom a, W ash­
ington
Milton J. Boken, ’41, Tw in B ridges, M o n tan a
Louis A. Boll, ’56, 1110 S tanger Ave., Id ah o  F alls , Id ah o
Arnold W. Bolle, ’37, 1630 Jack so n  D rive , M issou la, M on tana
Col. Norval C. Bonawitz, ’39, 6 8A, C arlis le  B a rra c k s , P e n n ­
sylvania
Douglas Bond, ’57, 1655 W est A nn, R oseburg , O regon  
Frank E. Bonner, ’28, 100 M anor D rive, P ie d m o n t, C a lifo rn ia  
Col. Raymond V. Bottom ly J r ., ’45, C om m and  & S ta ff  C ol­
lege, No. 2 Reynolds, F o rt L eav en w o rth , K an sas
Raym ond Bowers, ’26, 14013 19th A ve. N. E., S e a ttle  55, 
W ash ing ton
Warren F. Bradeen, ’43, 2290 S. W. 85th, P o r tla n d  25, O regon  
Paul C. Brady, ’23, Route 1, F o r t A tk in so n , W isconsin  
Gerald L. Brammer, ’52, 527 F ord , M issoula, M on tana  
Thomas E. Brierley, ’36, Box 752, Ja ck so n , W yom ing 
Dwayne T. Brigham , ’58, B.R.C. H e a d q u a rte rs , R o u te  5, 
Priest River, Idaho
John W. Brinkerhoff, ’50, c /o  T ro u t C reek  R a n g er S ta tio n , 
Trout Creek, M ontana
Richard J. Brookins, ’51. 2C20 P lano  Rd., P o rte rv ille , C a li­
fornia
James F. Brooks, ’17, 1443 B erk ley  L an e  N. E., A tla n ta  6 , 
Georgia
Gary G. Brown, ’60. R oute 1, W hitefish , M on tana
Lmnell W. Brown, ’25, 38 A lta St., H elena , M o n tan a
Wlll̂ m  J. Brown, ’31, 1507 N. W. 26th, O k lah o m a C ity, 
O klahom a
Merle B Brunswold, ’40, 2817 - 6 th  A ve. N o rth , G re a t Falls. 
Montana
Roy H. Buchmeier, ’51, Box 601, Ja ck so n , W yom ing
Ronald R. Buck, ’60, U. S. F o re s t S erv ice , W in th ro p , W ash­
ington
John M. Buckhous, ’36, G enera l D elivery , C anby , C a lifo rn ia  
Gerald F. Buller, ’50, Box 582, S itka , A laska  
Charles G. Burdick, x ’23, 3710 F e rd in a n d  S tre e t, S e a ttle  8 , 
Washington
Merritt D. Burdick, ’41, Soil C onservation  S erv ice , B ozem an, 
M ontana
Robert F. Burdick, ’40, Route 1, Box 5, L ibby , M on tana
Charles W. Burk, ’49, P.O. Box 565, S eiad  V alley , C a lifo rn ia
rederick F. Burnell, ’51, 629 W est K en t, M issoula, M on tana
rafford S. B urnett, ’40, 13823 12 SW, S e a ttle  6 6 , W ash ing ton
° m3 '  Bnrns, ’61, c /o  USFS, S u p e rv iso r’s O ffice, P ik e  
ational Forest, Colorado S prings, C olorado
°bert A. Burns, ’58, Box 1176, A naconda , M on tana  
^^M cmtana1̂011^ 8 ’ 53, N° ‘ 1 Ma(*ison C o u rt, B ozem an,
All6Was:hingtonneSS' 26' 4116 E ' E d g ew a te r  P1" S e a ttle  2-
William H. Bush, ’50, 1810 E ast M adison, H arlin g e n , T exas
verett F, B utler, ’20, Box 192, A lton , I llin o is
0nR ^ V- B.yers' '50. 13 Ledge T e rra c e -S a y re  W oods S., Old 
Bridge, New Je rsey
Bean R. Byrne, ’61, R exford , M ontana
V in cen ta  C aguioa , ’25, B u reau  of F o re s try , M anila , P . I. 
G era ld  H. C a lbaum , ’58, 5544 N. 26th St., M ilw aukee, W is­
consin
D onald  C. C a lhoun , ’54, R te . 1, Box 203B, Vale, O regon 
R aym ond  F. C a lk ins, ’31, 2401 G ran d  Ave., B u tte , M ontana 
A la s ta ir  C am pbell, ’35, 2064 G ra n t  S t., E ugene, O regon 
D onald  G. C am pbell, ’51, E ast V alley, S kam okaw a, W ash­
in g to n
W illiam  R. C am pbell, ’42, 556 E den  C ourt, S an ta  C lara , 
C a lifo rn ia
Roy H. C anfie ld , ’26, 602 C am ino  M iram onte , T ucson, A rizona 
S tu re  T. C arlson , ’31, 6320 L one O ak D rive, B e thesda  14, 
M a ry lan d
Ja m e s  W. C a rr , ’61, S ew ard , N eb rask a
W illiam  R. C a rr , ’61, 611 37 S tre e t, N iagara  Falls, N ew  Y ork 
R o b e rt V. C a rru th e rs , ’57, 822 S p rin g  St., L ew istow n, M on­
ta n a
M eril G. C a rte r , ’40, 929 N . P a rk  St., U valde, T exas 
R ich a rd  L. C a rte r , ’50, c /o  USFS, D illon, M ontana 
D avid  M. C arty , ’60, 2907 W. M cD onald D rive, B illings, M on­
ta n a
R o b ert L. C asebeer, ’47, B ox 995, Jackson , W yom ing 
L aw re n ce  J .  C asey, ’49, 1304 A pache Ave., S an ta  Fe, N ew  
M exico
J o h n  R. C astles, ’38, 5303 P e n d e rc o u r t, A lexandria , V irg in ia  
W esley C astles, ’39, 1210 H igh land , H elena, M ontana 
R o b e rt G. C ates, ’59, 108 D ivision  S t., W eed, C alifo rn ia  
D enn is M. C auvin , ’59, 15709 95 A venue, E dm onton , A lb erta , 
C anada
F ra n k lin  C. Cech, ’49, R ou te  1, Box 85, R usk, T exas 
P e te  C ern azan u , ’49, L ib e rty  G u ard  S tation , R ou te  2, Cle 
E lum , W ash ing ton  
H ow ard  C. C h a llin o r, ’59, 409 C olfax, D ickinson, N orth  D akota  
Ja m e s  E. C h a m b e rla in , ’51, 1210 K elley  St. S. W., V ienna 
V irg in ia
Ja c k  L. C h a m b e rlin , ’55, U SFS, Y aak, M ontana 
J o h n  W. C ham bers , ’61, R ou te  1, Box 294, G lendale , A rizona 
W ilbur E. C hap in , ’32, S ta te  F a rm  N ursery , E lk ton , O regon 
N ita san a  C h a reo n m it, ’60, 143 S ai N am pung  L ane, B angkok , 
T h a ila n d
C olleen  M. C hassen , ’48, 323 O nordoza D rive S. E., W ash ing­
to n  21. D. C.
C lyde R. C hehock , ’59, B ox 97, T ro u t C reek , M ontana 
W esley C. C heston , ’61, P.O . Box 335, N atal, B. C., C anada 
E lv in  T. C hoong, ’56, c /o  D ept, of F o re st P ro d u c ts  E ng i­
n eerin g , C ollege of F o re s try , S ta te  U. of N. Y., S y racuse  
10, N ew  Y ork
G eorge  F. C h ris ten sen , ’36, 436 K eith  A ve., M issoula, M on­
tan a
R onald  D. C h ristian so n , ’60, 1322 - 14th St. So., M oorhead, 
M inneso ta
L t. P e te r  D. C h ris tm an , ’56, 05518292, D et. 1, Box 3053, 12th US 
ASA FS, A .P.O . 181, S an  F ran c isco , C alifo rn ia  
R a lph  F . C laric , ’39, 4243 A ltad en a  A venue, San D iego 15, 
C a lifo rn ia
E arl G. C la rk , ’40, 814 No. H arriso n , C am pbell, C alifo rn ia  
E llis W. C lark , ’31, B ox 93, C rosse tt, A rk an sas 
E d w ard  H. C la rk in , ’41, c /o  P o r te r  D rug Co., B elgrade, M on­
ta n a
D. F. C laypool, ’39, R o u te  2, K alispell, M ontana 
M elvin  C len d en in , ’51, 219 So. 11th St., L iv ingston , M ontana 
R ich a rd  E. C lev e lan d , ’50, 3538 C oncord , C heyenne, W yom ing 
A lan  B. C oates, ’52, P.O . Box 763, Poison, M ontana 
W illiam  C ochran , ’40, 401 - 15th, St. M aries, Idaho 
D aniel L. C olgan, ’60, 3027 N. W. M arket, A pt. 206, S ea ttle  7, 
W ash ing ton
C h arles  R. Collom , ’40, 2601 B irch  St., A lham bra , C a lifo rn ia  
R ex D. C olten , ’51. 6712 L ake, A pt. 303, F alls C hurch , V irg in ia  
Leslie  L. C olville, ’24, 419 N. E. 139th, P o rtlan d  16, O regon 
W illiam  S. C onnor, ’40, P.O . Box 57, W hitehall, M ontana 
A b ijah  L. Cook, ’49, 569 C leve land  Ave., S a lt L ake C ity  6 , 
U tah
E arl E. Cooley, ’41, 2801 Q ueen  St., M issoula, M ontana 
R o b e rt F. C ooney, ’32, 1733 B roadw ay , H elena, M ontana 
G ordon  T. C ornell, ’29, St. M aries, Idaho
E rn e s t B. C o rrick , ’48, 115 T ak im a D rive, M issoula, M ontana 
H arry  A. C orry , ’41, T h re e  F orks , M ontana 
B e rn a rd  A. C oster, ’53, D ist. R anger, T ongas N ational F orest, 
S itka , A laska  
J a c k  C oster, ’58, 32 S ou th  A tlan tic , D illon, M ontana 
C harles T. Coston, ’55, Seeley  L ake R anger S tation , Seeley  
L ake, M on tana  
Ja m e s  F. C o tte r, ’51, B ox 65, D illon, M ontana
F IF T Y -SE V E N
D uane P. Couvillion, ’52, R ou te  1, L ibby , M on tana  
H arry  L. Covey, ’51, 1718 S equoia, B u rlin g am e , C a lifo rn ia  
W illiam  H. Covey, ’53, Seeley  L ak e  R a n g er S ta tio n , Seeley  
L ake, M ontana
G ene H. Cox, '38, c /o  Soil C o n serv a tio n  S erv ice , K la m a th  
Falls, O regon
A rch ie D. C raft, ’47, 327 W. B roccoli S t., R oseburg , O regon  
J o h n  E. C ram er, ’50, 2924 Salish  C ourt, M issoula, M on tana  
Jo h n  C. C rocker, '51, 421 K ing  St., M issoula, M o n tan a  
C larence  B. C roft, '61, 59 S outh  S t., C la rem o n t, N ew  H am p ­
sh ire
D enis D. C roft, ’59, L ance C reek , W yom ing  
Ja m es D. C rossen, ’52, 345 M iddlefie ld  R oad, M enlo P a rk , 
C a lifo rn ia
C lem ence H. C rouch, ’42, 223 El M onte, S a n ta  B a rb a ra , C a li­
fo rn ia
R alph  E. Crow ell, ’24, USFS, F e d e ra l B ldg., L ogan, U tah
E. A llen C rozer, '56, N o rth  T ongass N a tio n a l F o re s t, S u b ­
po rt, Ju n e au , A laska 
D onald  W. C ullen, '52, 2221 E ast 6 th  S t., H elena , M o n tan a  
K en n e th  F. C urfm an , ’40. 623 N. L o rra in e , W ich ita  6 , K an sas 
D oyle R. C urtis, ’50, P.O. Box 605, c /o  P o w ers  E le v a tio n  Co., 
N o rth  P la tte , N ebraska  
F ra n k  C. C urtiss, ’33, 4422 - 31st S t. S., A rlin g to n  6 , V irg in ia  
O rian  J . C usker, ’42, 404 6 th  Ave. W., L em m on, S o u th  D ak o ta
M ajor L eonard  R. D aem s Jr., '46, C om m and  Sect., H q. N. A., 
Co. M, A.P.O. 757, N ew  Y ork, N ew  Y ork 
Ja m es M. Dahl, ’50, N ew  A u b u rn , W isconsin  
J . R ussell D ahl, '55, 413 S outh  14th, C oeur d ’A lene , Idaho  
Je ro m e  D ahl, ’30, 424 R iverside , R u sselv ille , A rk a n sa s
M yron E. D ailey, ’41, R te. 1, B ox 257C, E llen sb u rg . W ash­
ing ton
R o b ert T. Dale, ’57, Box 321, H ines, O regon
R o b ert W. D am on. ’50. 428 - 11th S t., S t. M aries. Id ah o
Je ss  D. D aniels, ’57, T hom pson  F alls, M o n ta n a
J u a n  D. D aproza, ’24, B u reau  of F o re s try , M anila , P . I.
J a c k  D arham , ’49, 708 P ay to n  C ourt, R ap id  C ity  S o u th  
D akota
R o b e rt W. D av idson , ’48, 1220 Euclid  Ave., Syracuse 10, New 
Y ork
E uel L. D avis, ’49, D ist. M gr., B u reau  L and Mgmt., P.O. Box 
1990, L as V egas, N evada 
Jo h n  S. D avis, ’57, R o u te  3, 4826 C ountry  Club Lane, Missoula, 
M on tana
K e n n e th  P . D avis, ’28, 1322 G ran g e r Ave., Ann Arbor, Michi­
gan
W illiam  L. D avis, ’33, 1304 Jack so n , Missoula, Montana 
W illiam  R. D avis, ’41, 9 P ro sp ec t, San Anselmo, California 
A lb e rt L. D aw son , ’50, 1550 S ou th  Ave. W., Missoula, Montana 
A llan  C. D ay, ’59, B ox 504, B onner, M ontana 
E ugene H. D e B ru in , ’60, R ou te  3, K aukauna, Wisconsin 
G ordon  R. D eB ru in e , ’57, 1353 Bayview , N orth Bend, Oregon 
G eorge  M. D e J a rn e tte , ’21, 604 D earborn , Missoula, Montana 
A lb e r t L. D em o rest, ’37, 1404 L au re l St., Casper, Wyoming 
G eorge  A. D evan , ’54, R ed R ock L akes Refuge, Monida, Mon­
ta n a
R ich a rd  J . D eV ries, ’60, 309 M cLeod, Missoula, Montana 
A lb e r t K . D e x te r , ’22, C hief F o re ste r, Tenn. River & Paper 
C orp ., C ounce, T en n essee  
P a ra m a ji t ,  S. D hillon , ’61, VPO P harw ala-Ju llundur, Punjab, 
Ind ia
R o b e rt T. D ie te r , ’61, 4824 N o rth  L exington, Tacoma, Wash­
ing ton
R ich a rd  A. D illin g h am , ’60, 812 Ash St., Missoula, Montana 
E a rl P . D irm e y e r, ’21, 800 D im e Bldg., D etroit 26, Michigan 
H ow ard  R. D ix , ’29, B o n n e r, M ontana 
Col. C h a rle s  E. D obson  J r . ,  '40, USMC, F irs t Marine Aircraft 
W ing, FPO , S an  F ran c isco , C alifornia 
F o rre s t H. D obson , '50, T hom pson  Falls, Montana 
W illiam  C. D ockins, ’50, 1816 O regon Ave., Butte, Montana 
Jo h n  M. D o erin g , '38, 503 - 13th St. S. W., Puyallup, Wash- 
ing ton
M ax C. D olato , ’53, 1355 W allace Road, Salem, Oregon 
Ja c k  M. D ollan , ’54, 2521 G ilb ert, M issoula, Montana 
Ju lia n  D o m in ek , ’37, 10082 G reensboro  Road, Detroit, Mich­
igan
Leslie  P. D on o v an , ’51, 3207 Elm wood Place, Las Vegas, 
N evada
McCULLOCH CORPORATION
SPOKANE DIVISION
M oC U LLO C H
See the R evo lu t io n a ry  New  
BP-1 Chain Saw at  
Your MeCulloch D ealer
F IFT Y -E IG H T
Robert H. Doull, ’40, 6236 F ou n ta in  St., S e a ttle  88, W ash ing ton  
Howard J. Doyle, ’39, P.O. Box 961, S ta te sv ille , N o rth  C a ro ­
lina
Russell J. Drabbs, ’51, 2311 - 29th A ve., L aH o n d a  T ra ile r  
Court, Spenard, A laska 
Kenneth W. Drahos, ’46, P.O. Box 1053, L ak ev iew , O regon  
William D. Dratz, ’50, Box 1349, Poison, M o n tan a  
Albert J. Drazich, ’39, 2415 6th Ave. N o rth , G re a t F alls, M on­
tana
Wilfred W. Dresskell, ’36, USFS, M issoula, M o n tan a  
Wilfred Dufour, ’41, P h ilipsburg , M ontana  
Joseph F. Duft, '57, R oute 1, M orris, M inneso ta  
Charles M. Dugan, ’50, 24 R ockridge R d., O rov ille , C a lifo rn ia  
William L. Dugan, ’46, Box 121, C anyon  C ity , O regon  
Eugene E. Duhamel, ’56, P.O. B ox 19, S h e ffie ld , P e n n sy l­
vania
John P. Duke, ’59, N o rth ern  P acific  R a ilw a y  Co., S ea ttle , 
Washington
Eugene M. Duncan, ’40, 2505 M oulton, B u tte , M o n tan a  
Francis E. Dunning, ’55, C arson C ity, N evada 
Kenneth W. Dupuis, ’57, D ixon, M ontana 
Donald M. Durland, ’50, USFS. C raig , A lask a  
Robert Dusenbury, ’50, Ronan, M ontana
Capt. Robert C. Duval, ’51, 3500 E. 107 T e rr ., K an sas  C ity  37, 
Missouri
Peter J. Dyson, ’57, F o restry  School, N o rth  C a ro lin a  S ta te  
College, Raleigh, N orth  C arolina 
James W. Eakland, ’57, L ibby R anger S ta tio n , L ib b y , M on tana  
Lt. Frederick W. Ebel, ’59, CO M PHIBGRU 3 S ta ff, FPO , San 
Francisco, California 
Gerald E. Ebelt, '60, C. B. R oute, G lend ive , M o n tan a  
Donald R. Eberle, ’57, Box 961, S ta r  R ou te , O ran g e , C a lifo rn ia  
Millard M. Edgmond, ’39, 410 S. P ra ir ie , M iles C ity , M o n tan a  
Neil A. Edstrom, ’53, USFS, B ox 306, A spen , C olorado
Burton E. Edwards, ’42, 224 Edge H ill D rive , San Carlos, 
California
Harold O. Edwards Jr., ’59, 1947 C ollege H e ig h ts  Rd., M an­
hattan, Kansas
Jorgen H. Egeland, ’43, R eserve, M ontana 
Kenneth J. Egerm an, ’58, 165 N o rth  V an B u re n , E ugene, 
O regon
Edward J. Eggen, ’49, Box 441, C olfax, W isconsin
Larry C. Eichhorn, ’61, F orsy th , M on tana
James w .  Elliott, ’61 , Sm ith A pts., No. 17, D eadw ood, S outh  
D akota
Stuart P. Ellison, ’49, 37 B eaver Cr., H av re , M on tana
Robert S. Embry J r ., ’58, P.O. Box 111, D ouglas, A laska
James C. Emerson, ’60, 160 B eh ren d s A ve., Ju n e a u , A laska
John L. Emerson, ’28, 160 B eh ren d s A ve., Ju n e a u , A laska
John L. Emerson Jr., ’51, 1025 U tah , L ibby , M on tana
Ralph A. E m e rso n , ’55, Route 1, K am iah , Id ah o
william C. A. Enke, ’46, 311 E ast B ev erly , M issoula, M ontana
Gayne G. Erdmann, ’59, 626 - 10 St., A m es, Iow a
A S. E rick so n , ’39, 273 E. C apital St., S a lt  L ak e  C ity  16, U tah
e.nard L. Erickson, ’40, G rangev ille , Idah o
F. Ernst, ’29, 3543 N orth  M ariposa, F re sn o  3, C a lifo rn ia
Eslyn » ’50, F o rest P ro d u c ts  L ab., D ivision  P res., 
Madison, Wisconsin
William R. Estey, ’55. 2011 36th, M issoula, M on tana  
Mrs. Fred Eudaily, '28, Box 283, D illon , M on tana  
Anthony B. Evanko, '43, No. 12 D ale  C o u rt, W aln u t C reek , 
uciifornia
Miss Mary M. Evans, '41, c /o  H ales D rug , S p a rk s , N evada 
William L. Evans, '51, 4321 R eserve, M issoula, M o n tan a  
Millard C. Evenson, '33, 1222 L ake S t., S an d p o in t, Id ah o  
lieo. R. Falcey, '39, 536 W oodford, M issoula, M on tana  
1 Utah* Ba" ' s’ Superv isor, F ish  L a k e  F o re s t, R ichfie ld ,
Fallman, '30, Superv isor, M a lh eu r N a tio n a l F o rest, 
John Day, Oregon
ale s. Fallon, '49, 611 E. 18 th , T h e  D alles, O regon
klgton FanSlow' '49' 415 H u tto n  B ldg., S p o k an e  4, W ash-
Clyde M. Fauiey, '50, Box 457, Y osem ite  N a tio n a l P a rk , W a- 
Wona, California
Jamtana‘' F aurot' ’49' F o re stry  School, M SU, M issoula, M on- 
RlCgon A ' F au ro t' '54- L ake R anger D is tr ic t, E s tacad a , O re-
Robert W. Fecht, '51, E. 13609 25th, O p p o rtu n ity , W ash ing ton
'51. USFS, S ie rra  N a tio n a l F o re s t, N o rth -  
iork, California
K. F e n e il, '5 1 , 34 H igh R oad, B ed fo rd , M assach u se tts
R. R. F en sk a , 304 O ld K ensico  R oad, W hite P la in s, N ew  Y ork 
C h a rle s  W. F e rg u so n  J r . ,  ’48, 7260 L u ana P lace , T ucson, A r i­
zona
W insor F e rn e tte , ’49, c /o  B.L.M., Coos Bay, O regon 
C arl F ieb e lk o rn , ’42, 2450 W. 2nd, D urango , C olorado 
Jo h n  F. F ie ld s, ’51, 7034 N. E. H assalo, P o rtla n d  13, O regon 
R a lph  E. F ields, ’25, 235 S o u th  6 th  E., M issoula, M ontana 
T hom as L. F inch , ’47, 229 E ast C, Moscow, Idaho  
H a rry  R. F in lay so n , ’52, B ox 123, P in ed a le , W yom ing 
D onald  C. F isch e r, ’57, 3708 K o rin g  R oad, E vansv ille  12, 
In d ian a
R oger L. F ish , ’49, 2227 B ran ch  St., M iddleton , W isconsin 
K. D. F lock , ’29, R o u te  1, Boise, Idah o
D onald  L. F lo h r, ’57, 4617 G oodrich  N. E., A lb u q u erq u e , N ew  
M exico
E u g en e  W. Fobes, ’32, L ib e ria n  T im b er In d u str ie s  Corp., Box 
456, M onrovia , L ib e ria , W est A frica 
A rm u n d  E. F o ley , ’51, 55 E ast End A venue, N ew  Y ork, N ew  
Y ork
R o b e rt L. F o rd , ’58, P .O . Box 682, T hom pson  Falls, M ontana 
B yron  L. F o re m an , ’49, 11192 52nd Ct., M ilw aukie , O regon 
T hom as E. F o ris te r , '49, R ou te  2, Box 2, Del N orte , C olorado 
Jo h n  S. F o rsm an , ’40, P.O . B ox 2556, B illings, M ontana 
H aro ld  F. F o rsy th  J r .,  ’50, c /o  T he Hon. Ja m es F. B a ttin , U.S.
H ouse of R e p resen ta tiv es , W ash ing ton , D.C.
Jo h n  R. F o ste r, ’58, A n t F la t R an g er S tation , F o rtin e , M on­
ta n a
F ra n k  A. F o w ler, ’54, O rie n t R anger S ta tion , O rient, W ash­
in g to n
F elix  F ran co , ’21, B u reau  of F o restry , M anila , P .I.
W illiam  E. F ra z ie r, ’50, G ran g ev ille  T ra ile r  C ourt, G ran g e ­
v ille , Idah o
W illiam  J . F re d ek in g , ’53, D istr ic t R anger, L ibby, M ontana 
G lenn  W. F re e m a n  J r . ,  ’56, B ox 226, D illon, M ontana 
D onald  H. F re g re n , ’59, B ox 6 6 , D evon, A lberta , C anada 
G eorge  J . F ritz , ’39, U n iv e rs ity  of F lo rida , G ainesville , F lo rid a  
N elson H. F ritz , ’29, 415 C onnell Ave., M issoula, M ontana 
M ax M. F rizzell, ’52, 4350 S ycam ore  D r., S acram en to  21, 
C a lifo rn ia
R ich a rd  G. F ro h n e , ’61, 146 4th A ve., F a irb an k s, A laska 
L evi M. F ro s t, ’29, U SFS, Jo n esb o ro , Illino is 
W illiam  E. F ry , ’23, 413 N. 17th, C oeur d ’A lene, Idaho  
Jo e l L. F ry k m a n , '33, 1730 B in fo rd  St., O gden, U tah  
C h a rle s  W. F udge, ’61, A n t F la t R anger S tation , F o rtin e , 
M o n tan a
L ew is W. F u lle r, ’39, P oison, M ontana
K ozo F u n ab ik i, ’59, C h o jam ach i 7-1, N iigata-S h i, Ja p a n
G eorge  H. G ab le , ’37, T hom pson  Falls, M ontana 
L t. Col. C h a rles R. G a jan , ’38. Hq. U. S. A ir Forces in E urope, 
DCS C om m unications , A .P.O . 12, N ew  Y ork, N ew  Y ork 
M ajo r S tep h en  A. G a jan , ’40, 3647 T olenas C ourt, S acram en to  
25, C a lifo rn ia  
Jo h n  G alea, ’58. Box 2278, K e tch ik an , A laska 
R ich a rd  G. G allup , ’35, Box 621, C u t B ank , M ontana 
L t. R o b e rt D. G allu p , ’57. 325th F ig h te r  S quadron , T ru ax  
F ield , M adison, W isconsin 
W illiam  J . G am bs, ’52, U SFS, Red Lodge, M ontana 
C h a rle s  R. G ansel, ’53, Box 165, L ittle  B u tte  S ta r  R oute, Eagle 
P o in t, O regon  
N o rm an  G a rric k , ’56, 532 F o rd  St., M issoula, M ontana 
R o b e rt N. G ash w ile r, ’50. 1620 K u tch  D rive, F lagstaff, A rizona 
Jo se p h  W. G asvoda, ’52, R oute 1, M issoula, M ontana 
D on J . G eil, ’39, 4106 SW D akota , P o rtlan d , O regon 
A n th o n y  F . G eis, ’50, R ou te  2, B ozem an, M ontana 
H e rb e r t  W. G eorge, ’38, 1791 W est 4 th S t., Reno, N evada 
F re d e ric k  L. G erlach , ’52, 320 G rove S tree t, R oute 1, M issoula, 
M on tana
R ich a rd  L. G ibson , ’58, U.S. F o re s t S ervice, M cCloud, C a li­
fo rn ia
R o b ert S. G ibson  J r .,  ’55, L im a, M ontana
W illiam  K. G ibson , ’52, 1730 M aurice  Ave., M issoula, M ontana  
R o b ert E. G illesp ie , ’50, F la th e a d  N ational F orest, K alispell, 
M on tana
1/L t. Jo h n  J . G illiam , ’55, 62nd E n g ineers C om pany, A.P.O.
221, N ew  Y ork, N ew  Y ork 
L. N eil G illiam , ’51, 2135 E v erd in g  St., E u reka , C a lifo rn ia  
K a r l G lades, ’41, 1921 S u n rise  D rive, A nchorage, A laska 
B e rn ie  H. G laus, ’42, In te rm o u n ta in  Region, F o re s t Serv ice, 
O gden, U tah
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WITH ALL 
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you don't
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T H E  N E L S O N  C O M P A N Y
M a n u f a c t u r e
IR O N  M O U N TA IN , MICHIGAN 
M O N TG O M E R Y , ALABAMA
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SMITH INDIAN FIRE PUMPS
Foresters tell us the INDIAN is “w orth  its w eight in gold” and call it the 
one m an fire departm ent.” The INDIAN is m ade w ith  the Armco zinc- 
g n p  steel tank or the solid brass tank, or w ith fiberglass tank  all having 
the solid brass pump. All the INDIANS now have the new, shorter, 
greatly improved brass pump.
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g in ia
E lm er E. L uer, ’29, 316 L in d ley  P lace , B ozem an, M ontana  
J o h n  L. L u ger, ’50, L ibby , M on tana  
S tan ley  L u k en s, ’26. 1210 S h illin g , M issoula, M ontana 
R ich a rd  F . L ukes, ’59, B ox 291, L isbon , N o rth  D akota 
W illiam  P . L ukes, ’47, 1725 - 21st A ve. S., G rea t Falls, M ontana 
R oger C. L und , ’58, P a ra d ise , M ontana  
L loyd J . L u n d een , ’61, B ox 317, C olum bia F alls, M ontana 
B ry ce  E. L u n d e ll, ’60, 1211 y 2  T a lb o t C ourt, C heyenne, W yo­
m in g
C h a lm er K. L ym an, ’38, D ire c to r  of th e  D ivision of P erso n n e l 
M an ag em en t, U SFS, W ash ing ton , D.C.
Jo h n  R. L ym an , ’49, C le a rw a te r  R an g er D istric t, Nez P erce  
F o re s t, G ran g ev ille , Idaho  
D onald  L ynch , ’39, A ssis ta n t D irec to r, F o re st M anagem ent 
R e search , U SFS, W ash ing ton  25, D.C.
R a lph  T. M cA voy, ’48, 411 E. N o rth  2nd, G rangev ille . Idaho  
Jo e  R. M cB ride, ’60, U n iv e rs ity  of C alifo rn ia , B erk e ley , 
C a lifo rn ia
H a rry  J. M cC arty , 5906 C aro ly n  S p rin g  Rd., A lexandria , V ir­
g in ia
R o b e rt H. M cCue, ’51, R o u te  3, 2340 C loverdale  D rive, M is­
soula , M on tana
L t. W illiam  G. M cC ullough, ’59, 086489 HMB 2/503d A ir Inf., 
A .P.O . 50, S an  F ra n c isco , C a lifo rn ia  
W. F . M cC ullou th , R S. ’26, M ullan , Idaho  
Lew is H. M cD aniel, ’37, 607 M agnolia , B ellingham , W ash­
ing ton
C h arles  A. M cD onald , ’49, Id ah o  S ta te  H ighw ay D ept., P re s ­
to n , Idaho
C h arles  H. M cD onald , ’23, U SFS, S tevensv ille , M ontana 
C ap t. D avid  R. M cD onald , ’50, 610 S ou th  40th St., B oulder, 
C o lorado
T h eo d o re  M cD onald , ’50, 434 A rizona St., D illon, M on tana  
Jo h n  J .  M cD ougal, ’51, Ja ck so n , M ontana  
R ich a rd  D. M cE ldery , ’50, 2301 C uster, B illings, M ontana 
R ich a rd  J . M cE lfresh , ’48, W isdom , M ontana 
D avid  M. M cF adden , ’41, 4724 N. 36th St., P h o en ix  18, A rizona 
W ayne W. M cG aw , ’50, B ox  134, C layton, W ashington 
W illiam  T. M c G ra th , ’60, 601 F ir, T ru th  o r C onsequences, 
N ew  M exico
R o b e rt A. M cK insey , ’49, c /o  M ont. T im b er Co., S ta r  R oute, 
L ibby , M o n ta n a  
G eorge  F . M cL augh lin , ’51, P.O . Box 671, L iv ingston , M ontana 
W illiam  D. M cL augh lin , ’59, 5244 22 NE, S ea ttle  5, W ash ing ton  
J a m e s  D. M cLean, ’56, 1135 Iris , San L uis O bispo, C alifo rn ia  
P h ilip  M cLeod, ’40, B row nlee , N eb rask a  
Jo h n  P. M cM ahon, ’60, 1105 Je ffe rso n , W aco, T exas 
M arv in  D. M cM ichael, ’61, 1417 S. 3rd W., M issoula, M ontana 
W illiam  H. M acK enzie, ’46, 531 H ollins Ave., H elena, M ontana 
J a m e s  P . M acL aren , ’38, 14 H idalgo  C ourt, San P ab lo , C a li­
fo rn ia
Jo h n  D. M abry , ’61, R ou te  1, W hitw ell, T ennessee 
A u stin  E. M adeen , ’30, U.S. Im m ig ra tio n  &  N a tu ra liza tio n  
O ffice, G re a t F alls, M on tana  
E d w ard  G. M adsen, ’23, 230 E. San Jose, C larem ont, C a li­
fo rn ia
D u ane J . M agee, ’51, 3301 F a rm in , M idland, T exas 
G eorge  A. M ah rt, ’39, 219 M ary , M issoula, M ontana 
R a lp h  C. M aloney , ’51, 231 El P ra d o  Ave., San R afael, C a li­
fo rn ia
L t. Jo h n  W. M anz J r . ,  ’60, 081907 USMC, B -l-6 -2nd  M ar. Div., 
C am p L e Je u n e , N o rth  C aro lina  
R ich a rd  T. M arks, ’53, 316 L ind ley  P lace , B ozem an, M ontana 
C arl L. M arsh , ’51, B e lt R an g er S ta tion , N eih art, M ontana  
R oy M. M art, ’40, 1828 C h a rlo tt  A ve., M issoula, M ontana 
B en  F. M artin , ’39, 3236 E m a th la  S t., C oral G ables, M iam i, 
F lo rid a
F ra n c is  D. M a rtin , ’51, B ox 561, T roy , M ontana 
Jo e  M. M a rtin ez  J r . ,  ’49, 2030 O tow i D rive, S an ta  Fe, N ew  
M exico
E d w ard  I. M a rtin so n , ’50, 466 K ensing ton , M issoula, M ontana 
F re d  M ass, ’30, c /o  U SFS, B u tte , M ontana 
D an ie l G. M assing , ’40, R ou te  L, O rofino , Idaho
SIX TY -TH R E E
P a u l B. M ast, *41, USOM Libya, A m erican  E m bassy , B ox  B, 
A.P.O. 231, N ew  Y ork, N ew  Y ork 
T e rre n c e  W. M atchett, ’61, Box 441, C hinook , M o n tan a  
J . T. M athew s, ’30, 1332 - 36th St., O gden, U ta h  
R obe rt M athison, ’50, 538 E vans Ave., M issoula, M o n tan a  
R o b ert M atsen, ’33, B ox 440, A nchorage , A laska  
Lew is S. M atthew , ’28, 616 E. C en tra l, M issoula, M o n tan a  
G eorge W. M ead, ’40, 4752 So. E ast H arv ey , M ilw aukee 22, 
O regon
K e n t A. M eek, ’61, P.O. Box 331, F o rk s , W ash in g to n  
P a u l T. M eischke, ’52, c /o  USFS, C a lifo rn ia  H ot S prings, 
C a lifo rn ia
A r th u r  L. M elby, ’40, 5a A ven ida  S u r 29-A, G u a tem a la , C en ­
tra l  A m erica
Don C. M ellgren , ’51, 1009 So. S tre v e ll, M iles C ity , M o n tan a  
J a c k  R. M erkle, ’49, 201 S en tin e l A ve., M issoula, M o n tan a  
Lee P. M errill, ’28, 11701 In te rla a k e n  D r., T acom a 99, W ash­
ing ton
LeRoy A. M erryfie ld , ’26, 9290 W est 38th A ve., W h ea trid g e , 
C olorado
Jo sep h  M euchel, '55. Box 25, L incoln , M o n tan a  
H om er G. M eyer, ’60, U.S. F o re s t S erv ice , B lue  M ou n ta in  
R anger S tation , B ates, O regon 
E dw ard  J . M iles, ’61, 832 S tep h en s A ve., M issoula, M o n tan a  
M ilton  M illard, ’43, 959 L up in  W ay, S an  C arlos, C a lifo rn ia  
D w ight W. M iller, ’46, 200 So. 3rd W., M issoula, M o n tan a  
R obe rt W. M iller, ’51, 912 No. Ju n c tio n , G ran g ev ille , Id ah o  
R ussell H. M iller, ’40, 416 M yrtle  St., M t. V ernon , W ash ing ton  
W ilbert T. M iller, ’50, Box 618, C heste r, C a lifo rn ia  
Jo h n  R. M ilodragovich, ’41, P.O . B ox 61, G ran g ev ille , Idaho  
R obert R. M ilodragovich , ’39, B ox 24, D u ran g o , C a lifo rn ia  
Jo h n  T. M inow, ’50, USFS, C reede, C olorado  
J e re  L. M itchell. ’59, A ld er S p ring , E lk  C reek , C a lifo rn ia
W illiam  M lynek, ’48. 1328 A trisco  D rive  N. W., A lb u q u e rq u e , 
N ew  M exico
C apt. M orris E. Moe, '47, 18 B TAC PA C A F, A .P.O . 239, San 
F rancisco , C alifo rn ia
D avid  M. M oehring , ’58, 4010 C hapel Hill Road, Durham, 
N o rth  C a ro lin a  
J e a n  P . M ohler, ’61, 630 E ast B roadw ay, Missoula, Montana 
J e r ry  L. M ohler, ’59, S p earfish , S outh  D akota 
R o b e rt K . M olloy, ’48, 1920 C edar, S tay ton , Oregon 
L aw re n ce  L. M ontross, ’51, 5500 S p e rry  Drive, Citrus Heights, 
C a lifo rn ia
G a re th  C. M oon, ’49, 675 E. C en tra l, M issoula, Montana 
Ja m e s  E. M oonie r, ’50, Box 307, Redwood Valley, California 
H ow ard  R. M oore, ’55, 1541 M cPherson, N orth Bend, Oregon 
L eo n a rd  C. M oore, ’50, 110 Iro n  St., N orw ay, Michigan 
Ja m e s  A. M oorhouse, ’61, 366 W est P ine,, Canton, Illinois 
R o b ert S. M organ , ’48, 2625 H arriso n  Blvd., Ogden, Utah 
B e rt W. M orris, ’50, L inco ln  R an g er S tation, Lincoln, Mon­
ta n a
R o b e rt C. M o rris , ’49, S equoia  N ational P ark , Three Rivers, 
C a lifo rn ia
S tan ley  R. M orris, ’39, N . 601 B u rn s Road, Veradale, Wash­
in g to n
D ouglas C. M o rrison , ’49, C hevalon R anger District, Sit- 
g reav es  N a tio n a l F o re s t, H olbrook, Arizona 
L loyd  W. M o rriso n , ’52, 1241 L ew is A venue, Billings, Montana 
D avid  H . M orton , ’61, c /o  N ezperce N ational Forest, Grange­
v ille, Id ah o
C h arles  W. M osier, '61, RR 2, Box 386, P ittsburg, Kansas 
G ayne R. M oxness, ’42, 1140 Cow litze Avenue, St. Helens, 
O regon
G lenn  H. M u e lle r, ’40, USFS, C u ste r N ational Forest, Nye, 
M o n tan a
Ja m e s  H. M u e lle r, ’49, R o u te  3, Box 635, Olympia, Washington 
Jo h n  F. M ufich , ’42, A ngeles N ational Forest, Pasadena, 
C a lifo rn ia
Jo h n  O. M ullen , ’46, 2004 La C orta , T em pe, Arizona 
S y lv este r  J .  M u raro , ’60, M orrow  C rest Court, Victoria, Brit­
ish C olum bia , C an ad a  
A rch ie  A. M u rch ie , ’31, 975 W ilson Ave., Reno, Nevada 
R o b e rt B. M u rra y , ’54, R oute 3, Box 16, Sonora, California 
R obe rt W. M utch , ’59, 2804 S ou th  7th W est, Missoula, Montana 
R. E. M yers, x ’24. E ast 825 33rd, Spokane, Washington
Proved By Years
O N  ALL MAKES OF S A W S -  
IN ALL KINDS OF TIMBER- z
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\M ©  C o pyrig h t 1960 byO M ARK Industries, Inc. OREGON  Saw  Chain Div.
PORTLAND 27 , OREGON
SIX T Y -F O U R
Dan S. Nelson, ’40, Box 426, W est G lacier, M o n tan a
Donald W. Nelson Sr., ’29, B e av erh e ad  F o re s t, U SFS, D illon, 
Montana
Theodore W. N avratil, ’50, 529 St. C la ir, S an d p o in t, Idah o  
Joseph C. Nawrocki, ’40, 3524 S o u th m o n t D rive , M on tgom ery  
5, Alabama
George Neff, '38, 1310 Vine St., M issoula, M o n tan a  
Lawrence P. Neff, '33, 360 L eic is te r A ve., D u lu th , M inneso ta  
Paul E. Neff, ’40, Supervisor, Mt. H ood N a tio n a l F o re s t, 340 
N. E. 122nd Ave., P.O. Box 5241, P o r t la n d  16, O regon 
Donald W. Nelson Jr., 58, 685 M ount H ood S tre e t, S tead  AFB 
Nevada
Frark A. Nelson Jr., '43, 608 E. S p ru ce  St., A p t. 5, L ibby, 
Montana
Gerhart H. Nelson, ’51, F o rt H ow es R a n g er S ta tio n , A sh land , 
Montana
Dr. Howard S. Nelson, ’41, B a srah -A sh a r, c /o  TA M S, Eng. 
Iraq
Neal D. Nelson, ’48, C alifornia  F ru i t  B ldg., F o u r th  an d  J , 
Sacramento, California
Robert E. Newcomer, ’41, 1015 Ja c k so n  A ve., O gden , U tah  
Bruce W. Newton, ’39, 2222 P a rk v iew  D r., F re m o n t, N eb rask a  
Charles Nickolaus, ’24 , 403 N. M adison, W hitev ille , N o rth  
Carolina
Howard M. Nickolaus, ’24, 1436 L o ra in  A ve., B e th leh e m , 
Pennsylvania
George R. Niskala, ’60, P.O. Box 339, S is te rs , O regon
Donald E. Niven, ’50, USFS, G alla tin  N. F ., B ozem an, M on- 
tana
Konrad Nonnenmacher, ’60, W eisb ack /B ad en , G erm an y
Donald R. Norman, ’50, Box 4011, M erid ian , M ississippi
Arne O. Nousianen, ’37, 712 S outh  4 th  St., H am ilto n , M on tana
Richard A. Novak, ’59, 533 Connell, M issoula, M o n tan a
LeMar C. Noyd, ’60, B enchland, M on tana
Edward L. Nygard, ’49, Box 1744, Ju n e a u , A laska
C. O Neil, ’32, Route 2, K alispell, M ontana
Dan|? l J . O’Rourke, ’54, c /o  U . S. F o re s t S e rv ice , C rested  
Butte, Colorado
Donald E. Ochs, ’58, 2959 W est 95 S tre e t, E v e rg ee n  P a rk , 
Illinois
Clayton E. Ogle, ’49, A rea C onserv a tio n is t, SCS, L ew istow n, 
Montana
Verland Ohlson, ’50, U. S. F o re s t S erv ice , C onw ay , N ew  
H am p sh ire
LaUF nCe ™ ° lsen’ ’40- USFS, Lew is & C la rk  F o re s t, G re a t Falls, Montana
Arthur H. Olson, 51, P.O. Box 112, C oeur d ’A lene, Idaho  
Herbert K. Olson, ’59, Box 111, B a rn esv ille , M inneso ta
O lson , ’56, 933 C lover L ane, G ra n d  R ap ids, M inne-
Cmcjviairiedard ^  Olson, ’40, 21 In tre p id  S t., B ru n sw ick ,
Harlan F. Omodt, ’50, 138 N. 3rd. D ouglas, W yom ing 
anny On, '50, USFS, L ibby, M ontana 
M khigai?rteng ren ’ 56, 11280  M id d leb e lt R oad, L ivonia,
IjaUMontanabUrnSer1, 39, C onserv a tio n  S erv ice , M issoula,
William Roy O verdorff J r., ’55, Box 401, P e te rsb u rg , A laska  
avid L. Owen, ’55, c /o  USFS, H u n g ry  H orse , M on tana
'^ in g to n  F aln ter’ 24> W. 524-7th A venue, S p o k an e , W ash-
Robert H. Paquin, ’59, 1215 N. 7th C o u rt, Coos B ay, O regon 
ar^ un(r \ ^ >arK, ’30, c /o  USOM A m erican  E m bassy , T unis ,
Gej aid V. Parker, ’61, Box 3, Seeley  L ak e , M o n tan a  
C tana*"* P arker* 59- J - Neils L br. C om pany , R ex fo rd , M on-
H°bert F. Parker, ’42, 6762 W. 5th P lace , D e n v e r  15, C olorado
C h  P arr*sb> ’50, J. N eils L u m b e r Co., R e x fo rd , M o n tan a  
aArb.ona3aSe’ 5° ’ ^ F ^ ’ A rizona S ta te  C ollege, T em pe,
Walter L. Pasicznyk, ’57, Box 486, B o ttin e a u , N o rth  D ak o ta  
mes B. Patterson, ’60, P h ilip sb u rg , M o n tan a  
ornas F. Patterson, ’56, M inocqua, W isconsin
GIp ^ t̂  P a tton- ’49* No. 5707 M aple, S po k an e , W ash ing ton  
gary ^ n a d ^ 7, F ° r ‘ P atho logy  L ab  * 102“n  A v e* E ’ Cal_
Warren H. Paviat, ’60, USFS, E m m et, Id ah o
Clvdp v '  Dayne\ 60, Box 849- R iggins, Id ah o
• Peacock, ’49, 333 N. L S tre e t, L akev iew , O regon
R. P ed e rso n , ’39, 2702 R io G rande, S an  A ngelo, T exas 
A n d rew  M. P e n n in g to n  J r .,  ’58, B ox 273, B rid g ew a te r , V ir­
g in ia
E rn e s t P e r ry , ’40, B ox 267, S p rin g e rv ille , A rizona 
N a th a n ie l S. P e r ry , ’51, RD, W hite  R iv er Ju n c tio n , V irg in ia  
Jo e  D. P e te rs , ’42, F o re s t S u p erv iso r, D riggs, Idaho 
W alton  P e tsc h , ’35, 14725 E. 32nd, V eradale , W ash ing ton  
R om an L. P fe ffe r , ’52, 1311 M ill St., Ja sp e r , In d ian a  
Ja m e s  A. P fu sch , ’54, B ox 364, W hitefish , M ontana 
Jo h n  R. P h e lp s , ’56, P ilo t R ock L u m b e r Co., P ilo t Rock, 
O regon
M ilton  F. P h illip , ’40, 4033 E lla D rive, G re a t Falls, M ontana 
F lo y d  H. P h illip s , ’30, B ox 632, T oppenish , W ashington 
L ew is I. P h illip s , ’40, N ezperce , Idaho  
W illiam  R. P ia tt , ’40, B ox  539, O ntario , O regon 
L eo K. P ip a l, ’40, 2304 R osew yn A ve., B illings, M ontana 
H en ry  J . P isso t, ’40, In te rm o u n ta in  F o r. & R ange E xper. Sta., 
F o re s t S erv ice , O gden, U tah
G. D ouglas P ittm a n , ’61, 612 7 th St., S a in t M aries, Idaho  
R. B rooks P o lk , ’49, School of F o re s try , U n iv e rsity  of M is­
souri, C o lum bia, M issouri 
F o s te r  W. P o lley , ’39, 1119 S o u th  M ain, L as Vegas, N evada 
Jo se p h  M. P o m ajev ich , ’39, F o re s t S uperv iso r, F la th e a d  N a­
tio n a l F o rest, K alisp e ll, M ontana  
D avid  E. P o n c in , ’60, L inco ln  R an g er S ta tion , L incoln , M on­
ta n a
C liffo rd  G. Pool, ’38, Box 84, H oquiam , W ashing ton  
W. E. Pool, ’33, U . S. F o re s t S erv ice , D enver, C olorado 
R o b e rt B. Poole, ’56, c /o  USFS N u rsery , M onum ent, C olorado 
W arren  A. P ost, ’52, Box 5, Q u in au lt, W ashington 
W illiam  L. P ou lson , ’55, 301 F a irv iew , M issoula, M ontana  
G ordon  I. P o w ers, ’42, B ox 125, C row  A gency, M ontana 
Jo h n  C. P re s to n , ’26, S upt. of Y osem ite N ational P a rk , 
Y osem ite P a rk , C a lifo rn ia  
P h il G. P re s to n , ’39, B ox 316, D ayville , O regon 
W illiam  P . P re u ss , ’38, P.O . B ox 415, A lam o, C alifo rn ia  
J . B oyd P ric e , ’40, 1540 W illow  L ane, Tw in Falls, Idaho  
F re d  W. P ru ss in g , ’52, c /o  F o re s t Serv ice, N ew  M eadow s, 
Idah o
R ay  E. P u lv e r , ’51, C ho teau , M ontana
Col. F ra n k  C. Q u in lin , ’34, Q rs. 311-F, F o rt H am ilton , B ro o k ­
lyn 9, N ew  Y ork 
G eorge  H. Q u inn  J r ., ’60, P.O . Box 624, M issoula, M ontana 
H o w ard  M. R ab o n e  J r ., '58, R ou te  5. Box 5441, A lb u q u erq u e , 
N ew  M exico
A lb e r t J . R app J r .,  ’49, 18 L ak esid e  D rive, M ounta in  L akes, 
N ew  Je rs e y
R aym ond  L. R a u g u tt, ’59, 507 N. College, G rangev ille , Idaho  
B ru ce  E. R ecto r, ’51, R ou te  1. H elena, M ontana 
C h a rle s  M. R ecto r, ’31, 1624 NE S k idm ore  St., P o rtlan d , 
O regon
M rs. C h arles M. R ecto r, ’31, 1624 NE S k idm ore  St., P o rtlan d , 
O regon
M a rtin  E. R eed, ’54, U. S. F o re s t S ervice, R andle, W ash ing ton  
L loyd  L. R eesm an, ’61, 521 R ussell St., M issoula, M ontana  
R o b e rt O. R eh fe ld , ’50, c /o  USFS, O rofino, Idaho 
Ja m e s  F . R enshaw , ’32, U SFS, A tlan ta , G eorgia 
Leo A. R h e in  J r . ,  ’50, 115 B H en ry  C ircle. F o rt H uachuca, 
A rizona
C h a rle s  R ice, ’50, 906 N. 9 th St., P ho en ix , A rizona 
R aym ond  M. R ice, ’51, 104 L ockw ood L ane, P le a sa n t Hill, 
C a lifo rn ia
E v e re tt  E. R ich a rd s , ’27, 95 H eck e r P ass Road, W atsonville, 
C a lifo rn ia
M arv in  C. R iley, ’24, B ox 241, O rofino, Idaho 
L e s te r  T. R obbins, ’35, W hitehall, M ontana 
Jo h n  C. R o b ertso n , ’57, Box 408, H u n g ry  H orse, M ontana 
Jo h n  P . R obinson , ’41, B o tany  D ept., MSU, M issoula, M ontana 
L e s te r  R obinson , RS26, R oute 1, C orvallis, M ontana 
R ich a rd  A. R obinson, ’40, 528 7 th Ave., San B runo, C a lifo rn ia  
S tan ley  C. R ochon , ’42, Box 1585, Coolidge, A rizona 
D onald  E. R odgers, ’48, Box 274, U ravan , C olorado 
A r th u r  L. Roe, ’55, 640 D earb o rn , M issoula, M ontana 
A lb e r t A. R oem er, ’27, B ig T im ber, M ontana 
H ans C. R o ffle r ’36, 308 N o rth  A venue E ast, M issoula, M on­
ta n a
C h arles  M. R ogers, '53, 1043 M oun ta in  A venue, C oeur d ’A lene, 
Id ah o
K en n e th  W. R ogers, ’52, N ezperce F orest, G rangev ille , Idaho
SIX T Y -F IV E
R obert L. Rogers, '55, 1724 C aram ay  W ay, S ac ram en to , C ali- 
fo rn ia
Jo h n  A. R ounds, ’56, 1533 H elena. M issoula, M o n tan a  
G eorge F. Roskie, ’36. S uperv iso r, L ew is & C la rk  N a tio n a l 
F o rest, G rea t Falls, M ontana 
T u rn e r  E. Ross, ’50, 720 P a rk  Ave., A rea ta , C a lifo rn ia  
M aynard  T. Rost, ’61, B igfork , M ontana
Jo sep h  E. R ostron , ’51, Q ueen S tre e t, P en aco o k , N ew  H a m p ­
sh ire
Jo h n  A. R ounds, ’56, 3012 Q ueen, M issoula, M o n tan a  
C harles E. Rouse, ’56, P.O . Box 1308, L ak ev iew , O regon  
C harles H. Rouse, ’29, B ox 1308, L akev iew , O regon 
A rno ld  G. Royce, ’56, W ise R iv er R an g er S ta tio n , W ise R iver, 
M ontana
Ja c k  H. R oyle, ’53, F t. H ow es R an g er S ta tio n , U SFS, Red 
Lodge, M ontana 
C a rte r  V. R ubottom , ’27, T ow nsend, M on tana  
R osser R udolph, ’30, 2017 N. Illino is S t., A rlin g to n  5, V irg in ia  
D avid  D. Ruff, ’59, U. S. F o re st S erv ice, C raig , A laska  
P h ilip  H. Ruff, ’60, 2304 B ray to n , M issoula, M o n tan a  
R alph  F. R undle, ’56, 78 S unset D rive , W h ite  P la in s , N ew  
Y ork
R onald  J . R undle, ’57, 188 E ast P a rk , A pt. C, E lm h u rs t, 
Illin o is
W ayne E. R usk, '50, 1839 B eck A venue, M issoula, M o n tan a  
H aro ld  E. Russell, ’26, W 3512 E lm h u rs t A ve., S po k an e  51, 
W ashington
Jo h n  N. Russiff, '58, 414 M e lark ey  S tre e t, W innem ucca, 
N evada
P a tr ic k  P. R yan J r .. ’59, 70 R oxboro  R oad, T re n to n , N ew  
Je rsey
Ja co b  J. Sadosuk. ’31, Box 94, San  A n ton io . N ew  M exico 
E arl B. Salm onson, ’56, 136 10th A ve. W., K alisp e ll, M on tana  
Jo sep h  I. S altsm an , ’48, 1315 30th S tre e t, N.W ., W ash ing ton  
7. D.C.
S hields B. S anders, x ’20. S ta te  H ighw ay  D e p a r tm e n t, M iles 
C ity , M ontana
E v e re tt J . S anderson , ’43. M oun ta in  V iew  P a rk , L ibby , M on­
tan a
R ichard  S andm an , ’56, B ox 64, O lney, M o n tan a  
E arl D. Sandvig . ’23. 4402 N o rth  25 S tre e t, P h o e n ix  16, A rizona 
C a lv e rt L. S artz , ’58, 1600 L inco ln  A ve., L ove lan d , C olo rado  
Royce E. S a tte r le e , ’50, 1171 N o rth  M ain, C olville, W ash ing ton  
LeRoy F. Sax ton . ’58, B ox 584, B onner, M o n ta n a  
R olland J . Say lor, ’59, M anilla , Iow a 
Jo h n  J . Scalise, ’51, 781 E. 38th S tre e t, E ugene, O regon  
H enry  L. S ch lu e te r, ’58, Box 408, H u n g ry  H orse , M o n tan a  
R ich a rd  L. S chaertl, ’39. 2816 N o rth  S ix th  S tre e t, C oeur 
d ’A lene, Idah o
E arl C. S ch en k en b erg er, ’40. 2150 B ran d o n  S t., S e a ttle  8 
W ashing ton
Ja c H.,E - S chm autz, ■47i 601  N o rth  A v en u e  W est, M issoula 
M ontana
N orm an Schm autz, ’51. Box 256, C olton , C a lifo rn ia
W ym an C. Schm id t, ’58, M issoula R esearch  C e n te r  USFS 
M issoula, M ontana
Ja m es R. S choenbaum , '55, B ox 425, N orw ood , C olorado
D onald  J . Schofield , '48, 6813 R a ld in a  C o u rt, C a rm ich ae l 
C a lifo rn ia
C harles H. S chram m , 37, 908 A ve. E., B illings, M o n tan a  
D aniel J .  Schroedel, '59, F o re s t H ill RS, F o re s t H ill, C a lifo rn ia  
Cleo H. S ch roeder, '50, 2419 D uncan  D rive , M issoula, M o n ta n a  
R onald  R. Schulz, '43, U SFS, A sh land , M o n ta n a  
D avid  O. S co tt J r .,  '59, c /o  U SFS, R eserv e , N ew  M exico  
B arn ey  G. S ed lacek , '56, E u rek a , M o n tan a  
S y lv este r  J . S eid en stick e r, '39, T w in  B rid g es , M o n tan a  
G ary  K . Seitz, '57, B asin , W yom ing
H a rry  L. S evertson , '50, 618 W est O ak, W inslow , A rizona 
H en ry  M. S hank , '49, U. S. F o re s t S erv ice , P a n q u itc h  U tah  
L ynn  C. S helden , '50, N6024 A sh, S po k an e , W ash in g to n
M arc o lo r a d o h e ld 0 n ’ 38’ RoUte 2 ' B ox  253-A, F o r t  L u p to n ,
J ° h W ashingtot?,S’D.C2' ^  ° f A g " F ° reSt S™ '
L yle R. S h oem aker. '52, Box 328, S o m erse t, K e n tu c k y  
T heodore  J . S hull, '23, 2815 N.E. 27th A ve., P o rtla n d , O regon  
E d w ard  L. S hu lts, '40, 2813 Q ueen  St., M issoula, M o n tan a  
Jo e  S. S iem insk i, '50, 317 W oody St., M issou la, M o n ta n a  
T hom as I. S ilver. '61, 143 M arsch  A ve., A u ro ra , I llin o is
CralY ehow stone™ M ontana D *St‘ R a n g e r ' H ^ g e n  D isk . W est
D avid  G. S im e, '61, U SFS, W hitefish , M ontana 
E d w ard  S im p k in s, '17, 25 C rane  D rive, San Anselmo, Cali­
fo rn ia
B e rn a rd  F. S im pson , '58, D ep a rtm en t of Sands & Forests, 
R ocky M o u n ta in  H ouse, C a lgary , A lberta, Canada 
C arl W. S im pson , '41, 515 S o u th  G. S tree t, Lakeview, Oregon 
C h arles  M. S im pson , '49, B ig  S andy, M ontana 
C la ren ce  S. S in c la ir , '51, P .O . B ox 602, A very, Idaho 
C a rl A. S jo g re n , '50, B ox  1397, A naconda, M ontana 
C h arles  E. S la je r , '57, U SFS, K etch ik an , Alaska 
C ra ig  E. S m ith , '60, 1021 H am ilton , M edford, Oregon 
D eW ilton  C. S m ith , '47, USFS, Ju n e au , Alaska 
D onald  L . S m ith , '60, 810 G onzales D rive, Apt. 9-H, San 
F ra n c isco  27, C a lifo rn ia  
C apt. E v e re t E. S m ith , '53, 128 S. Meadow, Glen Burnie, 
M a ry lan d
L ew is K. S m ith , '57, C ondon  R an g er S tation, Condon, Mon­
ta n a
T hom as M. S m ith , '54, C o ttage  S an  Road, Silver City, New 
M exico
Z ane G. S m ith  J r . ,  '55, 539 5 th  N., Okanogan, Washington 
F ra n k  C. S o re n sen , '58, 751 C oun try  Club Way, Corvallis, 
O regon
H a rry  R. S o u th a rd , '50, 218 L inco ln  Ave., Rutland, Vermont 
L . E a rl S p a rk s , '37, 6790 M ille r S tree t, A rvada, Colorado 
O rv ille  S p a rro w , '37, W isdom , M ontana 
A lfred  E. S p au ld in g , '32, D ep u ty  Regional Forester, Region 6, 
U SFS, 6645 S.W. D o v er S t., P o rtlan d  25, Oregon 
C laren ce  K . S p au ld in g , '28, USFS, Holbrook, Arizona 
J o h n  S. S p e n c e r  J r . ,  '53, c /o  F o re st Service, Mt. Hebron, 
C a lifo rn ia
M. S. S p en cer, '27, R o u te  2, H am ilton , M ontana 
A n th o n y  E. S q u illace , '45, Box 514, L ake City, Florida 
T hom as G. S q u ire , '59, B ox  553, K ooskia, Idaho 
F re d  F. S ta a t, '29, 1575 N o rth  19 S treet, Salem, Oregon 
J o h n  M. S ta ley , '51, B ox 829, U. S. D. A. Bldg., Elkins, West 
V irg in ia
A lvan  S ta n d ifo rd , ’50, 4203 L a rk sp u r Drive, Missoula, Mon­
ta n a
H aro ld  G. S ta n to n , ’50, B ox G, H ard in , Montana 
E ugene G alen  S ta rk , ’58, 1821 S ta te  St., Bettendore, Iowa 
G eorge  W. S ta tze ll, ’40, 119 R idgefield  Rd., Newtown Square, 
P e n n sy lv a n ia
R o b e rt W. S te in e r , ’53, c /o  R anger S tation , Troy, Montana 
V irg il S tep h en s , ’34, No. 20 R icha rd  Drive, Rolla, Missouri 
A lb e r t D. S te p h e n so n , ’35, U. S. Ind ian  Service, B row ning , 
M ontana
R o b e rt E. S te rm itz , ’50, 304 W estview  Drive, Missoula, Mon­
ta n a
G era ld  G. S te rn , ’53, B ox  67, O rien t, W ashington 
M erv in  E. S te v e n s  J r . ,  ’58, B ox 411, Douglas, Alaska 
D r. T e rr il l  D. S tev en s , ’36, D ean of School of Forestry 
M ich igan  S ta te  C ollege, E ast Lansing, Michigan 
D onald  G. S tev en so n , ’58, Box 757, S itka, Alaska 
J a c k  D. S tev en so n , '51, 3108 N o rth  V illard, Tacoma, Wash­
in g to n
W illiam  L. S te w a rt, '61, H oliday  G ardens, Apt. 46, l ®  
T ro p ic  C o u rt, S an  L ean d ro , C alifornia 
W a rre n  H . S tillin g s , '32, 61 G ard en s D rive, Butte, M ontana
D w igh t S. S to c k sta d , '53, 265 B en ton  A venue, Missoula, Mon­
ta n a
A r th u r  L. S to c k to n , '51, P .O . Box 112, Mt. Shasta, California 
P e te r  C. S to fle , '56, c /o  U . S. F o re s t Service, Pollock Pines. 
C a lifo rn ia
G eorge  A. S to k es. '52, 203 D earb o rn  Ave., Missoula, Montana 
R oland  M. S to leso n , '60, USFS, H uson, M ontana 
C h e s te r  O. S to n e , '59, 5812 C edar, Redding, California 
G eorge  E. S to n e , '54, U n ity  C hurch  of Everett, 2701 R°cke' 
fe lle r, E v e re tt , W ash ing ton  
R o b e rt N. S to n e , ’55, 2576 N. G ro tto  S treet, St. Paul 1 • 
M inn eso ta
L t. R ona ld  R. S toops, '59, VA-43 NAS Oceana, Virginia Beach 
V irg in ia
J o h n  C. S to v e r, '48, c /o  C olum bia Lum ber Co., Juneau 
A lask a
H o m er W. S tra tto n , '49, U . S. F o re s t Service, Missoula, Mon 
ta n a  ,
Ja m e s  E. S tre e t, '47, A g ric u ltu ra l Extension  Service, u 
v e rs ity  o f C a lifo rn ia , D avis, C alifo rn ia  
M ichael J .  S u lliv an , '51, 403 W estview  D rive, Missoula, Mon 
ta n a
SIX T Y -S IX
DAYS GONE BY— From past issues of Forestry Kaimin
SCHOOL
JYAL¥ S
Iceberg Lake, Home of the fur-bearing: fish . G lacier Costume w inners, Foresters’ Ball
Park, 1927. 1927.
M oving the Kirkwood M emorial 
Stone, 1929.
Forest Service Range Survey Sum m er Camp, 1927
SIX T Y -SE V E N
M onte N. Supola, '54, USFS, C am p C rook, S o u th  D ak o ta  
C larence  B. S u tliff, RS26, 545 L iv ingston , M issoula, M o n tan a  
R ich a rd  K . Svenson, ’60, G ilb e rt C reek  P ro je c t , U. S. F o re s t 
Serv ice, M ounta in  View, W yom ing 
C harles N. Sw ain , ’53, P.O . Box 191, A m erican  In s t i tu te  of 
F o re ig n  T rad e , P h o en ix  1, A rizona 
A d rian  D. Sw ensen, ’55, R ou te  2, B ox 43, O rofino , Id ah o  
D ennis D. Sw ift, ’53, K e ttle  F alls, W ash ing ton  
R o b ert W. Sw ift, ’60, Box 144, W aw ona S ta., Y osem ite  N a­
tio n a l P a rk , Calif.
Ja m e s  T. Sykes, ’46, 2200 B rau n  D r., G olden , C olorado  
V ernon  E. S y lvester, ’50, W ise R iver, M o n tan a  
R obert G. Sym es, ’57, C lin ton , M ontana
B ruce  B. T albo t, '61, 31 B el A ir T r. Ct., 3653 S. P a c if ic  H w y..
M edford , O regon 
W illiam  M. T a lia fe rro , ’54, U. S. F o re s t S erv ice , B u tte , M on­
tan a
D oyne L. T ank , ’53, B onita  R. S., C lin ton , M o n ta n a  
M ichael J . T an n er, ’51, 60 B everly  R oad, M assapequa, Long 
Island , N ew  Y ork 
A lan  R. T ay lor, ’60, N o rth e rn  F o re s t F ire  L a b o ra to ry , M is­
soula , M ontana
E arl C. T en n an t, ’27, T hom pson  F alls, M o n ta n a  
R aym ond T en n an t, ’28, 807 S. 2nd., H am ilto n , M on tana  
D avid  C. T erry , ’51, 404 N. Mill, G ran g ev ille , Id ah o  
A lan J . T h ay er. ’56, c /o  F re d  S p a rk s , 717 E. T y le r  Ave., 
H arlin g en , T exas
C harles A. T hie len . ’41, 1114 2nd St., C rescen t C ity , C a lifo rn ia  
J o h n  B. T hom pson, ’26, USFS, B o n n e rs F e r ry , Idah o  
V ern  L. Thom pson, ’50, USFS, St. M aries , Id ah o  
D uane L. T h re lk e ld , ’60, Box 791, S u p e rio r, M o n tan a  
R obe rt J . T hu llen , ’60. 11521 W allace S t., C hicago  28, Illin o is  
Jo h n  L. T im m , ’39, 3520 P earl, E ugene, O regon
C harles M. T ra v e rs  J r ., ’61, R oute 2, B ox 63A, E lm a, W ash­
ington
R icha rd  E. T ra y lo r  Sr., ’60, B ox 134, R oseburg , O regon  
C harles T ribe , ’59, Box 408, H u n g ry  H orse , M o n tan a
Jo h n  W. T rick e l, ’50, 213 K ensing ton , Missoula, Montana 
N ils A. T roed sso n , ’60, F o re s t Service, Curlew, Washington 
T h u rm a n  H. T ro sp e r, ’41, 8028 N. P op lar Drive, Milwaukee 
17, W isconsin
D avid  M. T u c k e r, ’31, 2374 G enevieve St., San Bernardino, 
C a lifo rn ia
D aniel K. T y le r  J r . ,  ’56. M inocqua, Wisconsin
E lm er R. U m lan d , ’42, H illsboro , N orth  Dakota
H. E. U n derw ood , ’40, 609 M ontana, Missoula, Montana 
K e n n e th  E d w ard  U n g ar, *52, 10 Hodge Rd., Franklin Park, 
N ew  Je rs e y
T h o m as R. U ph ill, ’60, 719 H astings Ave., Missoula, Montana
M ilton  L. V an C am p, ’50, 214 A gnes Ave., Missoula, Montana
B a y n a rd  R. V an G ieson, ’51, USFS, Billings, Montana
T. H. V an M eter, ’26, 2432 V an B uren , Elm hurst Apt. No. 10, 
O gden, U tah
H a rry  H. V an  W ink le , ’27, Jackson , Wyoming 
S tan ley  J . V acha l, ’50, S tan ley , N orth  Dakota 
K e n n e th  F. V an d erw a ll, ’52, 730 B arre tt, Eugene, Oregon 
R ich a rd  M. V arn ey , ’36, B u reau  of Land Management, Las 
V egas, N ev ad a  
R ich a rd  M. V enab le , ’57, R an g er S tation , Lolo, Montana 
J o h n  W. V en rick , ’42, c /o  USFS, Bozeman, Montana 
J o h n  J. V erb eek , ’51, 8841 Q uigley, W estminster, Colorado 
L ou is  M. V ierh u s, ’28, 649 College S tree t, Coalinga, California 
C asm ir K . V ism inas, ’58, P.O. Box 221, Shelton, Washington 
B o ris  T. V lad im iro ff, ’40, 561 12th Court, Coos Bay, Oregon 
V o llra t von  D e ich m an n , ’55, MSU, Missoula, Montana 
G eorge L. Voss, ’51, 3145 N .E. 13th Ave., Portland 12, Oregon 
Jo e  A. W agner, ’35, 1504 T im b er Lane, Falls Church, Virginia 
W illiam  F. W agner, ’38, c /o  W agner’s F urniture Store, Mis­
soula , M o n tan a
CONGRATULATIONS
to the
Class of 1962
from
ALBERTSON’S DRUG
One S top  S h opp in g  H eadquar ters”
in the
HOLIDAY VILLAGE
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Sam B. Wakefield, ’57, S quaw  C reek  R a n g er S ta tio n , G al­
latin Gateway, M ontana
Thomas A. W albridge Jr., ’48, R idgew ay D rive, R idge C rest 
Park, Athens, Tennessee
Carl S. Walker, ’31, c /o  W alker L u m b e r C om pany , S ta r  
Route, Bridgeville, C aliforn ia
Robert H. W alker, ’40, 8215 S. E. 41st, M e rce r Is lan d , W ash ­
ington
William R. W alker, ’49, Box 234, H e a d q u a rte rs . Idaho  
Robert H. Walkup, ’54, 4406 G h a rre tt  A ve., M issoula, M on tana  
Robert F. W ambach, ’57, 803 1st N. W., G ran d  R apids, M in n ­
esota
Kennedy A. W anner, ’55, R a ttlesn ak e , M issoula, M on tana  
M. Sterling W ardell, ’47, C hester, M on tana  
Roger P. W arford, ’50, 725 Inez, M issoula, M ontana 
John C. W arnke, ’50, 3955 W iaul, K la m a th  F alls , O regon 
Cameron J. W arren, ’41, Asst, to  P re s id e n t, M oore D ry  K iln  
Co., Portland, Oregon
Charles J. W aterm an, ’52, Box 783, N ew port, W ash in g to n  
Bruce V. Watson, ’52, 916 K ingham  D rive , C hey en n e , W yo­
ming
Billy M. W atters, ’38, T hom pson F alls, M o n tan a  
Lt. Ronald A. W atters, ’38, F ish tail, M on tana  
John J. Weber, ’49, 204 F e rry , Coulee D am , W ash ing ton  
Dean J. Weeden, ’61, Box 635, P e te rsb u rg , A laska  
Paul D. W eingart, ’57, R anger, T ally  L ak e  D is tr ic t, F la th e a d  
National Forest, K alispell, M ontana 
Lloyd R. Weir, ’50, Box 408, H ungry  H orse, M o n tan a  
Davis A. W eistaner, ’53, 320 Idaho  St., L ib b y , M on tana  
George D. Welch, ’51, Route 1, R enfrew , P e n n sy lv a n ia  
Richard E. Welch, '61, M enoken, N o rth  D ak o ta  
Earl M. Welton, ’34, 420 N orth  3rd, B ozem an, M o n tan a  
W. Howard Welton, ’38, Lam e D eer, M o n tan a  
Frank R. Weskamp, ’50, 1 V 2  A ida C ourt, G a llu p , N ew  M exico 
Howard O. W essbecher, ’51, P a rk d a le  R a n g e r S ta tio n , P a rk -  
dale, Oregon
Earl F. Westman Jr., ’52, 1622-22, L ongview , W ash ing ton
Hal M Westover, ’57, B ureau  of L and  M an ag em en t, M ed­
ford, Oregon
Maj Howard G. W heatley, ’39, 803 M cL endon  S tre e t, P la n t 
City, Florida
David H. W heeler, ’50, 3609 Osceola, D en v er. C olorado
Laurence J. Whelan Jr., ’61, c /o  Lolo R a n g er S ta tio n , Lolo, 
Montana
James W. Whilt, ’40, 449 Via Rom a, S an ta  B a rb a ra , C a lifo rn ia  
ocelyn A. W hitaker, ’14, R oute 2, E verson , W ash ing ton  
Richard E. W hitaker, ’33, Box 1631, U SFS, F e d e ra l-T e r r ito r ia l 
Bldg., Juneau, A laska
Jack C. White, ’33, W oodville, T exas
James H White, ’54, Box 97, T ro u t C reek , M on tana
Keith L. White, ’58, E ldorado. W isconsin
David D. W hitesitt, ’60, S tevensv ille , M o n tan a
Wayne W. Wilde, ’52, 2019 A venue C, B illings, M on tana
S tep h en  C. W ilkie, ’36, 1910 W hitm ore  Ave., Los A ngeles 39, 
C a lifo rn ia
R ich a rd  M. W illey, ’50, G en e ra l D elivery , P o rtla n d , O regon
D onald  V. W illiam s, ’55, H am ill A pt. No. 10, B ozem an, M on­
ta n a
R ich a rd  P. W illiam s, ’39, B ox 512, L in ton , N o rth  D akota  
Ross A. W illiam s, ’21, D ean F o re s try  School, M ontana S ta te  
U n iv ersity , M issoula, M ontana  
H u b e rt J .  W ilson, ’56, B ox 5, O vando, M ontana 
Ja m e s  E. W ilson, ’47, 305 E ast S to ry , B ozem an, M ontana 
H a rris  A. W iltzen , ’49, Soil C onservation  S ervice, M alta, 
M ontana
Jo sep h  A. W irak , ’50, E k a lak a , M ontana 
R o b e rt F . W isem an, ’61, R oute 1, L ew istow n, M ontana 
R o b e rt F. W itt, ’60, H u n te r ’s Lodge, L akeview , O regon 
H a rry  S. W offenden  ’54, P ie rce , Idaho
K e n n e th  E. W olfe, ’21, 2847 N. E. 30th, P o rtlan d , O regon 
Leo J . W olfe, ’50, c /o  In d ia n  S erv ice, D ulce, N ew  M exico 
R ich a rd  H. W olfer, ’59, S ta r  R ou te  2, Box 47, Shelton , W ash­
ing ton
M orton  A. W ood, ’48, USFS, M issoula, M ontana 
E dw in J .  W oolfolk, ’32, B ox 245, B erkeley , C alifo rn ia  
G ille  W ooten, ’53, 837 S o u th  H iggins, M issoula, M ontana 
Jo h n  E. W ordal, ’58, 609 E ast B eckw ith , M issoula, M ontana
W illiam  A. W orf, ’50, S u p erv iso r, A shley  N ational F o rest, 
V ernal, U tah
K e n n e th  T. W o rth in g to n , ’61, 1631 27th Ave. SW., C algary , 
A lb e rta , C anada 
C h arles  E. W righ t, ’59, 402 N. B rady , B ozem an, M ontana 
C lay ton  J . W uerl, ’50, 1811 G olden, H elena, M ontana
Jo e  Yao, ’58, School of F o re s try , N o rth  C aro lina S ta te  
C ollege, R ale igh , N o rth  C aro lina  
L ew is L. Y arle tt, ’42, B ox 1083, S ebring , F lo rida  
Jo h n  L. Y arnall, ’53, 217 A C raighead , M issoula, M ontana 
A lfred  E. Y oung, ’32, C h a tta ro y , W ashington 
K e n n e th  I. Y oung, ’50, U SFS, A very , Idaho 
P h ilip  M. Y ovetich , ’43, 639 D earb o rn , M issoula, M ontana 
M elvin  L. Y uhas, ’51, 226 K ensing ton . M issoula, M ontana 
Jo se p h  C. Z acek, ’50, 101 R iverv iew  “D ”, G rea t Falls, M on­
ta n a
A llan  Z am ansky , ’24, Box 13, B en F ra n k lin  S tation , W ash­
ing ton , D.C.
E lm er E. Zanto, ’51, H ighw ood, M ontana
W illiam  H. Zeh, ’21, 839 E ast 7th St., N a tio n a l C ity , C a lifo rn ia  
P h ilip  C. Zieg, ’61. B ox 204, P rin e v ille , O regon 
R o b e rt C. Z iegler, ’51, 2732 S. D ro m ed ary  Dr.. T em pe, A rizona 
A r th u r  W. Z im m erm an , ’42, 2642 L ew is Ave., B illings, M on­
ta n a
W ayne W. Z inne, ’60, 12th E vacu a tio n  H ospita l, F o rt Ord, 
C a lifo rn ia
S IX T Y -N IN E
‘WHITE’ Loggers & Packers
H and M ade —  W estern  M ade
A cknow ledged the m ost com fortable and best w earing  
loggers since 1918
# 7 5 C  8 " B lack  K ip  L u m b e rm a n ’s o r D r iv e r ’s
C alked  L oggers, b e s t q u a li ty  ______________  $38.50
*#375V  8 " A s above on ly  w ith  fu ll V ib ram  Soles an d
H eels, b es t w e a rin g  shoes m ad e  _____
#375C  8 " As above on ly  w ith  fu ll oil p ro o f O ’S u lliv an
Soles an d  H eels ________________ _
#690C  8 ” B row n E lk  “P a c k e r ,” S titch d o w n  oil p ro o f 
O ’S u lliv an  Soles a n d  H eels 
# 3 3 5  8 " B row n E lk S u m m er L o g g er w ith  oil p roo f
O’S u lliv an  Soles an d  H ee ls  
#1432  8 B lack  K ip, lig h t w e ig h t h a n d  sew ed  S ti tc h ­
dow n le a th e r  Soles an d  H e e l s _____________  3 3 .50
*#375V  is the official shoe w orn by the “Sm oke Jum pers” 
in R egion 1
M ail Orders 
Appreciated
41.50
38.50 
39.00
31.50
M issoula
E verything M en W ear
In stock widths 
C - D - E - EE 
On order widths 
AAA - A A - A - B - F
We Pay 
Postage
Montana
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Alan Shirley Studio ________________________________________________ 48
Albertson’s Drug C e n te r____________________________________________ 68
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Associated Student S to re ____________________________________________ 35
4B’s C a fe ________________________________________________  48
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Big Chief Motel ________________________________________    60
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Bourquin’s Conoco__________________________   48
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Buffalo Shoe Co. __  _    38
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Nelson Paint C o .____________________________________________________ 60
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Orange St. E n c o _____________________   36
Sherwin Williams C o .______________________________________________  48
Starr’s Conoco__________________________  ....   28
Stoverud’s Jew elry  ________________________________________________  45
Stone H aven _______________________________________________________  50
Timberman _______________________________________________________  3
Turf _____________________________________    28
United States Plywood C o rp .______________________________  Front Cover
Universal Motors __________________________________________________  24
Varsity Barber Shop  __      48
Waldorf H o e rn e r__________________________________________________  10
Western Montana N ational B a n k ___________________________________  50
W esterner’s _______________________________________________________  38
W hite’s Shoes ___________________________________________________  70
Yandt’s Men’s W ear ________________   36
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